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INDUSTRIAL 
SHORT-TERM TRENDS 
Monthly 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Due t o the e a r l y p u b l i c a t i o n da te of t h i s months' i s sue of " I n d u s t r i a l Sho r t - Term 
Trends", i t has not been p o s s i b l e t o analyse the l a t e s t developments i n EUR-9 
i n d u s t r i a l p roduc t ion i n d i c e s . The r e g u l a r commentary and a n a l y s i s wi l l resume i n 
the January 19ol b u l l e t i n . 
With t h i s month 's i s s u e of " I n d u s t r i a l Short-Term Trends" EUROSTAT i s publishing! 
r e t r o s p e c t i v e da t a on the index of i n d u s t r i a l p roduc t ion for t o t a l i n d u s t r y , the 
intermedi a te goods i n d u s t r i e s , the investment goods i n d u s t r i e s and the consumer 
goods i n d u s t r i e s for the European Cormunity and the nine member s t a t e s . The 
monthly da t a , i n both unadjus ted and s e a s o n a l l y ad jus ted form, commence i n 1975 
( the base year) and inc lude the l a t e s t in format ion a v a i l a b l e at the time of going 
t o p r e s s . 
NB: 
Readers ' a t t e n t i o n i s a l s o drawn t o the supplement c o n t a i n i n g methodological notes 
and r e t r o s p e c t i v e da t a on the two i n d i c a t o r s , i n d u s t r i a l tu rnover and new o r d e r s , 
which i s pub l i shed s e p a r a t e l y wi th t h i s i s s u e . 
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N O T E S 
1. Significance of growth rates A and Β 
— per working day: 
A last 12 months with respect to preceeding 12 months; 
Β latest month with respect to the corresponding month of the previous year; 
— seasonally adjusted: 
A last 3 months with respect to the preceeding 3 months; 
Β latest month with respect to the previous month. 
2. Methodological notes relating to the tables are published as supplements to the monthly 
bulletin. 
3. For additional information on the Index of Industrial Production contact EUROSTAT, 
tel.: 4301-3264 or 4301-3450. 
For additional information on all other indicators contact EUROSTAT, tel.: 4301—3521 
or 4301-3450. 
4. N.B. indicates that data are not available; 
indicates a non-existent series. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 - 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désa ¡sonnai isés 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR9 
CON EUR 9 
1977 
109.9 
110.5 
110.7 
111.6 
108.0 
108.6 
104.3 
IO7.6 
117.7 
110.1 
109.9 
112.3 
104.6 
110.3 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
IO9.O 
111.2 
IO7.7 
110.9 
128.8 
112.6 
112.5 
115.5 
104.9 
113.3 
1979 
118.0 
118.9 
117.6 
122.8 
112.0 
116.0 
111.3 
115.0 
137.4 
116.7 
118.0 
122.8 
108.5 
117.7 
1979 
AUO 
117.6 
116.2 
119.0 
120.5 
112.0 
117.2 
IO9.9 
114.4 
135.9 
117.9 
117.6 
123.9 
106.4 
115.6 
SEP 
119.0 
121.0 
119.2 
123.9 
113.0 
121.8 
112.7 
113.4 
142.3 
112.2 
119.0 
124.4 
IO9.6 
118.8 
OCT 
118.6 
118.5 
118.1 
127.9 
112.0 
115.6 
IO7.5 
114.3 
141.3 
125.9 
118.6 
124.3 
108.9 
117.9 
1980 
AUG 
114.6 
117.3 
117.6 
117.3 
110.0 
118.2 
101.8 
106.2 
134.6 
110.0 
114.6 
116.3 
109.9 
114.7 
SEP 
113.7 
115.5 
114.0 
125.8 
IO7.O 
111.4 
100.8 
103.3 
: 
116.4 
113.7 
115.2 
109.4 
114.2 
OCT 
114.5 
115.8 
115.4 
I25.O 
: 
: 
103.1 
103.0 
: 
117.0 
114.5 
117.4 
110.3 
113.4 
OCT 80 
SEP 80 
0.6 
• 0 .2 
1.2 
­ 0 . 6 
: 
: 
2.3 
­ 0 . 3 
« ■ 
0.5 
0 .6 
1.9 
0 .8 
­ 0 . 7 
ASO 80 
MJJ 80 
­ 3.3 
­ 3 .5 
­ 1.2 
­ 6 .1 
: 
: 
­ 7 .0 
­ 2 .9 
: 
­ 3 .1 
­ 3 .3 
­ 4 . 1 
­ 1.9 
­ 2 .8 
INT Grundstoff­ und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
125 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ EUR 9 
INOUSTRI AL PRODUCTION 
TRENO EUR 9 
1915=100 
INDUSTRIE NACE 1- L INOUSTRT NACE 1-4 
CRUNOST. U. OR0DUKTI0NSCUETER INTERnEDIATE C00DS 
INVESTI ΤIONSGUETER INVESTMENT GOODS 
VERBRAUCHSGUETER CONSUnPTION GOODS 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENOANCE EUR 9 
INDUSTRIE NACE 1-4 
BIENS INTERnEDIAIRES 
BIENS D'iNVESTISSEHENT 
BIENS DE CONSOnnATION 
— *» » * s·--' 
U l l ' M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
130 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
Kurzfristiges Waohstum 
TABLEAU II 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975­100 
Short Term Growth 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
Croissance à court terme 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT. EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR 9 
CON EUR 9 
1979 
HOT 
0.8 
1.0 
0.0 
6.8 
1.3 
0.3 
0.1 
•a.o 
3.8 
3.4 
0.8 
1.0 
2.4 
0.8 
DEC 
1.1 
1.9 
­0.6 
5.5 
­1.1 
­0 .6 
2.0 
0.0 
0.4 
6.0 
1.1 
0.6 
4.4 
0.8 
1980 
JAH 
1.5 
2.9 
0.1 
3.0 
0.4 
0.7 
4.2 
1.2 
­0.7 
2.3 
1.5 
0.6 
4.2 
1.6 
PET 
1.0 
1.5 
0.9 
1.9 
­1.2 
2.4 
4.6 
­1 .0 
­2 .1 
1.3 
1.0 
­0 .1 
2.7 
1.0 
MAR 
0.5 
0.3 
1.1 
1.3 
3.0 
3.6 
1.8 
­2.3 
0.7 
­0 .2 
0.5 
0.1 
­0.8 
1.0 
ATR 
­0.1 
0.3 
0.8 
2.7 
0.9 
0.1 
0.8 
­4.4 
1.2 
­0.2 
­0.1 
­0.5 
0.5 
0.2 
MAI 
­0.8 
0.3 
­0 .9 
0.9 
2.2 
­1.5 
­1.2 
­4 .6 
1.1 
­2.5 
­0.8 
­0.7 
­0.4 
­1.1 
JOH 
­1.4 
­0.4 
­1 .9 
1.2 
­2 .0 
­2.8 
­2.4 
­4.4 
­1 .0 
­4 .1 
­1.4 
­2.2 
1.1 
­1.8 
JOTL 
­1.6 
­1.5 
­2.3 
­0.5 
­1.6 
­2 .0 
­5 .1 
­2.7 
­2.4 
­2.6 
­1.6 
­2.5 
­1.3 
­1 .9 
AUO 
­1.8 
­2.9 
­0.8 
­2 .0 
­3.2 
­1.3 
­7.0 
­1.1 
­4.1 
­1 .9 
­1.8 
­3.7 
­0.7 
­1.3 
SEP OCT 
­2.5 ­3.3 
­3.4 ­3.5 
­0.6 ­1.2 
­4.1 - ί . 1 
-3.1 : 
-2 .9 » 
-7.5 -7 .0 
-1 .9 -2 .9 
t ι 
-1 .1 -3.1 
-2.5 -3.3 
-3 .9 -4 .1 
-2.1 -1 .9 
-1 .9 -2.8 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre­
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré­
cédents 
INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION 
Χ A 
INDUSTRIE NACE 1- ¿ INOUSTRT NACE 1-í 
GRUNDST. U. PROOUKTIONSGUETER INTERMEDIATE GOODS 
INVESTITIONSGÜTER INVESTMENT GOOOS 
i/ERBRAUCHSGUETER CONSUtlPTION GOOOS 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INDUSTRIE NACE 1-4 
BIENS INTERMEDIAIRES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
BIENS DE CONSOMMATION 
2 _-· 
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2 2 / 1 2 / 3 ) »A6E : 8 
I « I C : 5 DE PJODUCMON 
I 1 1 9 8 0 APD 97 9 AU e 
GESAMTE INDUSTRIE <DHNE BAUGEWERBE) 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
109.19 1 1 2 . 5 1 1 8 . 0 
1 1 8 . « 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . β 
1 1 1 . » 
i i 6 . a 
1 1 1 . a 
1 1 5 . 0 
1 3 7 . « 
1 1 6 . » 
1 1 0 . a 
11 0.i7 
1 1 1 . Λ 
1 0 « . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . « 
117.17 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 2 
1 H . 0 
1 0 8 . 7 
1 1 1 . 2 
1 3 7 . » 
1 1 3 . 9 
1 2 8 . 8 
1 1 2 . 4 
1 0 0 . 0 
8 0 . 8 
7 0 . 0 
9 7 . 0 
1 0 8 . 9 
8 4 . 6 
1 0 1 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 0 
1 3 2 . 6 
1 1 2 . 0 
1 2 6 . » 
1 1 5 . S 
1 1 2 . 3 
1 4 7 . » 
1 2 5 . 0 
TOTAL INDUSTRY (EXCLJDI1G 3 U I D I 1 S ) 
PER M0R<IN3 DAY 
12 3 . 1 
1 2 3 . A 
1 3 5 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 9 
1 3 7 . 8 
1 1 7 . » 
1 * 7 . 5 
1 3 7 . 0 
1 2 4 . 0 1 2 3 . 0 1 2 1 . 6 
1 2 6 . 8 
1 2 5 . 1 
1 4 0 . 6 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 2 
1 3 7 . 1 
1 4 3 . 5 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 8 1 
1 1 3 . β 1 
1 3 2 . 0 1 
1 1 2 . 0 1 
1 2 1 . 6 1 
1 2 3 . 0 1 
1 0 5 . 9 1 
1 4 3 . 4 1 
1 1 5 . 0 1 
2 4 . 6 
2 3 . 4 
3 6 . 0 ' 
1 3 . 0 ' 
22.(1 
1 6 . 4 
33 . i l 
4 5 . 6 
2 7 . 0 ' 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 3 
13 2 . 8 
3 9 . 0 
3 4 . δ 
I 04 .ι3 
9 9 . 3 
13 5 . » 
3 5 . 0 
E M S E M L : DE L ' I O U S H I i ¡SAKS S A T H E U ) 
PA) JOJ) 0UIMA3LE 
3.6 ­ 4 . 0 
l i . β 
Π . « 
3 2 . β 
3 4 . 0 
1 5 . D 
3 1 . » 
3 2 . 2 
2 3 . 0 
11 9.A 
1 1 ' . l i 
1S1 . » 
: 
131.19 
1 3 5 . l i 
1 2 3 . ù 
1 . 8 
3 . 6 
5 . » 
3 . 1 
i.e 
­ 3 . 6 
­ 4 . » 
3 . 0 
2 . 6 
­ 3 . 0 
­ 2 . » 
­3.11 
­ 7 . I l 
­ 9 . 0 
­ 5 . 6 
­ 9 . 6 
­ 2 . 6 
­ 5 . 6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 4 
1 3 5 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 9 
1 1 3 . 4 
1 2 1 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 4 2 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 8 . 5 
11 S . 1 
1 2 7 . » 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 6 
1 0 7 . 5 
1 1 4 . 3 
1 4 1 . 3 
1 2 5 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . 8 
1 3 4 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 6 
1 3 8 . 0 
1 4 0 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . » 
1 2 1 . » 
115.11 
127.11 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . S 
1 1 1 . » 
1 0 6 . 6 
1 4 1 . » 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 4 
1 2 V . » 
1 1 5 . 4 
1 3 1 . » 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 4 
1 3 3 . » 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . « 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 9 . 0 
I l 3 . 6 
13 S . ä 
M l . 2 
1 l i . α 
1 3 3 . 4 
I 3 7 . 2 
I 3 i . 2 
121 . » 
in.6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 3 9 . 7 . 
1 1 3 . 2 
1 0 1 . 6 
1 3 5 . 2 
1 3 4 . 6 
11 J/.O­
1 5 . » 
1 5 . 6 
1 4 . 0 
2 5 . 6 
3 5 . » 
1 1 . 4 
3 3 . 6 
3 3 . 6 
; 1 6 . 4 
> i S A ( S 0 1 M A b I S E 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 6 
1 t > . ( 4 
1 2 5 . Ú 
t 
: 1 3 3 . I l 
1 3 3 . 0 
; 1 1 7 . 0 
­ 3 . 6 
­ 3 . 6 
­ 1 . 2 
­ 6 . 1 
­ 3 . « 
­ 2 . » 
­ 7 . 0 
­ 2 . » 
­ 4 . 4 
­ 3 . « 
3 . 6 
J'.í 
1 . 2 
­ 3 . 6 
­ 2 . » 
­s .e 
2 . 6 
­ 3 . 6 
3'.β 
3 . 6 
GRUNDSTOFF­ UND PS0DUKTI0NS6UETERIND. 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 2 . 3 1 1 5 . 5 1 2 2 . 6 
1 1 2 . 1 
111.10 
1 1 1 . 8 
1 0 9 . 8 
110.19 
1 0 6 . « 
1 1 5 . A 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . » 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 6 
1 3 0 . 6 
1 1 5 . « 1 1 9 . 3 1 2 2 . 6 
9 9 . 5 1 2 4 . 2 
111 . 7 
8 4 . 8 
7 0 . 6 
9 2 . 0 
1 1 2 . 9 
8 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 3 1 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . » 
INTERMEDIATE PRODUCTS I 1 D J 5 R I E * 
PER V O R U N S DAY 
IVÍ.0E3 31EX5 [YTERIEDIAHES 
127 
122 
123 
113 
124 
111 
132 
1 4 3 . 0 1 3 6 . 0 1 5 3 . 0 
1 2 8 . 1 1 2 3 . » 
1 3 1 . 6 
1 2 6 . 3 
1 3 3 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 2 
12 2 . 2 
1 2 3 . 3 
1 1 9 . » 
127.11 
1 3 9 . 0 
1 2 7 . » 
1 2 2 . » 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 
1 1 7 , 
125 , 
1 3 2 , 
127 
1 1 3 , 
123 . 
107 
1 3 3 , 
1 2 ) ' 
35 , 
37 
1 3 5 , 
1 ) 9 
1 3 4 . 
79 , sr, s>. 
112 . 
72 , 
1 3 1 , 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 4 
1 2 1 . 4 
9 3 . 0 
1 1 6 . » 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . » 
P I ) J 3 J I OUOABLE 
121 . 6 
122.11 
13 3 . 2 
1 1 5 . » 
1 2 2 . 0 1 1 9 . 0 1 5 ) . 0 ' 1 5 1 . û 1 2 3 . ú 
3 . 4 
0 . » 
1 .2 
2 . 6 
1 . 0 ' 
­ 1 . 6 
­ 6 . 0 
­ 7 . « 
- 5 . 0 
- 4 . 6 
- 4 . » 
­ 1 1 . * 
­ 1 3 . 6 
­ 7 . 6 
­ 1 1 . 6 
­ 1 5 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED J i S A I S O I I A L l S E 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
123.9 124.4 124.3 
125.2 
121.8 
117.9 
110.6 
123.3 
116.4 
131 .9 
126. l1 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . » 
1 1 4 . 1 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 6 
1 3 1 . 3 
2 4 . » 
2 1 . 0 
2 3 . 6 
1 4 . 3 
2 3 . 2 
1 1 . 2 
5 1 . 1 
1 2 8 . 4 1 2 0 . 1 1 3 3 . 6 
1 2 3 . 4 1 2 2 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 7 . 4 
1 1 4 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 6 
121 . 2 
1 2 5 . 3 
1 1 9 . » 
12 2 . » 
1 1 4 . 6 
1 2 2 . » 
1 1 4 . 6 
1 2 3 . 2 
3 . 2 
5.11 
4.Õ 
I.» 
4 . 6 
9 . 6 
2 . 6 
12 3 . 6 1 1 6 . 6 1 1 5 . 4 
1 2 3 . 6 
12 3 . » 
1 2 2 . » 
1 1 2 . » 
1 1 7 . 4 
I t i . 2 
I 2 V . 5 
I l 1. i 
1 1 7 . 2 
1 1 1 . 7 . 
1 ) 5 . 1 ) · 
1 2 2 . 9 , 
1 3 2 . 7 . 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . » 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 4 
1 3 3 . » 
114 .il 
1 3 1 . 2 
1 1 3 . » 
1 1 3 . » 
1 1 7 . » 
134.(4 
n >.n 
1 2 0 . 9 115.(1 1 1 5 . 6 I 2 4 . 6 1 3 9 . 2 115.11 1 1 5 . 6 
­ 3 . » 
­ 3 . » 
­ 1 . 0 ' 
­ 6 . 0 
­ 5 . 6 
­4.11 
- 8 . 0 
- 4 . 6 
- 4 . 6 
­ 3 . » 
1 . 0 
­ 1 . 6 
­ 3 . 6 
­ 2 . 0 
­ 7 . ( 1 
5 . 2 
1 . 0 
­ 2 . 2 
PRODUKTIONSIN» ZES I N D I C E S OF ' D D U C t n i 
1975 ■ 133 
2 2 / 1 2 / 3 ) ' > A I I ! 9 
I l l i c i t D( M O D J C r l O « 
I H » E S T I T I O N S GUET ER I N D U S T R I E » CAPITAL GOODS I1DJSTRIEI 
EUR» 
• 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
•K 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 4 . « 1 0 4 . 9 1 0 8 . 6 
1 1 3 . a 
1 0 2 . 6 
1 2 2 . 3 
I O S . * 
1 1 1 . « 
91. (1 
9 9 . » 
1 1 1 . 7 1 1 3 . J 1 1 7 . » 
1 0 5 . 1 
1 0 « . « 
1 0 7 . « 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 4 
94 . i 1 
9 8 . a 
1 9 4 . 4 
1 0 4 . 4 
1 1 2 . 6 
1 0 1 . 2 
1 3 9 . 3 
9 1 . 6 
9 8 . 5 
8 3 . 2 1 1 2 . 4 1 1 2 . 0 
S 8 . 4 
7 7 . 6 
6 2 . 7 
9 8 . 0 
1 1 0 . 4 
6 0 . 3 
8 2 . 3 
1 1 5 . » 
1 3 4 . 6 
1 2 9 . / I 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 0 
9 9 . 6 
9 6 . « 
1 1 2 . 0 
1 3 1 . 6 
1 4 3 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 4 
9 5 . 0 
9 9 . 5 
1 1 9 . 0 1 2 2 . 0 1 3 6 . 0 
PER H O R K I N : SAT 
1 1 7 . 1 l i t . » 1 2 1 . » 
1 2 0 . 2 1 1 9 . » 1 2 5 . 3 1 3 3 . » 
1 0 9 . 7 
1 5 2 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 4 
1 3 0 . 2 
9 4 . 4 
9 5 . 6 
153.(4 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 6 
1 3 1 . 2 
9 4 . » 
1 7 3 . 6 
1 4 3 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 3 . 1 
1 3 2 . 6 
9 9 . « 
Al . 2 
I 5 ) . 4 
9 1 . 3 
3 1 . 2 
)1 . 0 
3 3 .4 
I N D . . DES 1 I E 1 I » M W I i r i l l M E i r 
PAI J J J I lu t f lAJLE 
4 .6 - V . 6 
9 5 . 3 1 1 7 . « I H . » 
7 4 . 6 
i ì . i 
1 3 ) . O ' 
1 3 5 . 1 
6 1 . 7 . 
3 2 . 1 ' 
9 5 . 0 
1 4 3 . « 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . ( 4 
9 7 . 6 
9 5 . 4 
1 2 2 . 0 1 1 3 . 0 1 5 4 . 3 7 4 . 3 1 1 2 . i l ' 1 2 7 . 0 
7.« 
­ 1 . 4 
1 3 . » 
3 . 1 
2 . 2 
5.6 
­ 1 . « 
4 .6 
3, 
­ I I . 
2. 
- 5 . 
­ 1 1 . 
2, 
­ 3 , 
■i.» 
S A I J 0 N 9 E R E I N I S T 
RL 
• K 
1C6 .4 1 C 9 . 6 1 C » . 9 
SEASONHLY ADJUST". 
114 . .6 1 1 0 . 2 1 1 3 . 9 1 1 1 . 8 1C9­.9 1 0 9 . 7 
1 0 8 . 7 1 2 5 . 9 
IC«­ .4 
1C5­.3 
117­ .9 
112­.« 
113­.3 
87· .7 
9*· . 3 
11J­ .3 
107­.2 
1 2 1 . 5 
115­.9 
1 1 9 . 9 
9 7 . 4 
9 4 . « 
1 1 0 . 8 
9 8 · . 8 
1 2 » · . » 
10«· . 6 
112 . ! 
9 1 . « 
9 8 . 3 
1 1 * . 1 
1 0 4 . 4 
1 4 7 · . 7 
110· .2 
109· .9 
9 4 . 6 
9 7 . 1 
1 1 7 . 1 
9 5 . 0 
1 3 2 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 1 
9 9 . 1 
9 5 . 6 
1 1 6 . 4 
1 0 7 . 6 
141 .8 
IC« .8 
1 1 6 . 2 
9 9 . 1 
9 7 . 1 
1 1 6 . 5 
9 S . 9 
1 3 9 . 4 
111 . 3 
11Π­.6 
« 4 . 9 
9 5 . « 
116­.5 
I C I · . » 
1 22 .9 
114­ .2 
10« J 
' 1 . 4 
9 6 . 3 
1 1 4 . « 
0 5 . t 
1 3 5 . 6 
1 0 » . 7 
1 0 * . 2 
9 5 . 3 
9 4 . 4 
D E S A I J 0 N N A L 1 I I 
1 1 5 . 0 
1 3 3 . 2 
9 4 . 7 
9 2 . 9 
­0 ­ . 2 
­ » . 1 
­ 4 . 0 
­5>.3 
K O 
­S­ .6 
­ 4 . 0 
­ V . 5 
0 . 2 
­ 5 · . 8 
·%.* ­ 4 . » 
­ 2 . » 
­ 0 . 6 
­ 2 . 1 
3 . 2 
»ERBRAUCHSCUET ER INDUSTRI EN CONSUMER GOODS INDUSTA1E5 I N D . D î t PIENS DE CONIORPATION 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
Κ 
PRO 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 0 
11 S . 6 
1 1 3 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 5 
9 9 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 4 
ARBEITSTAG 
11J­.3 
115­ .0 
1 1 9 . 3 
115 . .1 
1 0 9 . 8 
1 0 4 . 9 
9 S . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 1 . 5 
1 0 » . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 8 
»8­.3 
9 4 . 6 
6S­.3 
72­.5 
103­ .0 
104. .7 
90­.0 
98 . .0 
­125­.0 
1 2 4 . 5 
124. .1 
132­.4 
1 4 4 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 2 . 1 
107­ .1 
­1 1 9 . C 
1 2 Í ­ . 7 
124 . . 8 
133 ­ .9 
143­ .9 
124 ­ .0 
114­ .7 
95­ .7 
1 1 2 . 4 
­1 2 8 · . 0 
PER MORKING DAT 
123­ .5 
125 · . 9 
135· .5 
146. .C 
H i · . C 
1 1 S . 9 
1 1 0 . 9 
9 f t . 8 
­1 3 » . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 5 
1 3 6 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . « 
1 1 2 . 6 
9 5 . 1 
­1 1 0 . 0 
1 Ì 2 0 
1 2 3 . 6 
1 3 1 . 1 
1 4 3 . 3 
1 1 6 . 0 
11S.A 
1 1 9 . 1 
9 8 . 0 
­120 Λ 
1 0 « . 4 
1 0 2 . 5 
1 1 2 . 3 
136 ­ . 1 
9 5 . 0 
7 8 . 7 
1 3 8 . 4 
9S­.3 
­9 8 . 0 
A*· .7 
»ft .5 
67..J 
ΙΛ.Λ 
1C5.G 
1C.5.9 
9 6 . 9 
9 1 . 4 
­119­J) 
1 1 « . « 
1 1 6 . 3 
1 2 Λ . 9 
1 4 3 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 2 . 4 
9 7 . 8 
­1 2 7 . : 
PAR JOUR OUVRABLE 
121 .5 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 9 . 3 
: ; 9 9 . 6 
1 0 2 . 3 
­1 2 6 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 1 
6 . 4 
0 . 9 
1­.6 
4 . 1 
­ S . « 
3·.4 
­ 4 . 1 
­ 4 . 1 
­ 3 ­ . 1 
­ 3 . 2 
­­ 4 . . 6 
4­.1 
­ 9 . 0 
­ * . « 
SAISONEEREINIGT 
EUR9 
• 
F 
I 
NL 
Β 
L 
HK 
I R L 
• Κ 
115­.6 1 1 8 . 8 1 1 7 . 9 
1 1 2 . 3 1 0 6 . 4 1 1 8 · . O 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 9 . 0 1 1 6 . 2 1 1 Í . C 
DESAISONNALISE 
1 1 4 . 2 1 1 3 . 4 ­ 2 · . 8 
1 1 3 . 1 
125­.7 
122· . 3 
1 1 0 . 5 
110­.2 
96­.9 
ICS­.6 
1 2 2 . 4 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . C 
1 0 8 . 6 
111­ .3 
1 0 3 . 4 
1 0 5 . 1 
1 1 7 . 2 
125­ .9 
135· .4 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 1 
9 9 . 2 
1 0 4 · . 7 
1 2 0 . 0 
12B­.2 
1 3 9 . G 
112 · .» 
109 · . f. 
1 0 7 . 8 
9 » . C 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 6 
1 3 1 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 3 
1 0 3 . 4 
» 5 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 4 . 3 
1 3 8 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 6 
1Γ.9.6 
« 8 . 4 
1 1 « . 5 
1 2 5 . 5 
135 · . 7 
111 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 3 · . 3 
9» . 4 
1 1 6 Λ 
1 25­.1 
1 2 2 ­ J 
1 1 2 . 9 
111· J 
1 0 4 V 
9 8 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 7 
1 3 0 . 1 
1 1 Γ . 2 
I C 6 . 5 
1 C 4 . 1 
9 5 . 7 
1 1 2 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 8 . 6 
; 1 C 3 . 6 
9 4 . 9 
­ 3 . 7 
­ * . o 
­ 6 . 1 
­ t . 7 
­ Z ­ . 5 
­ V . 2 
­ 1 ­ . 2 
­ 2 . 1 
0 . 2 
­ 1 . 1 
­2>.4 
­ 4 . 2 
­ » . 3 
­0.9 
1 1 4 . 8 1 1 1 . 7 1 1 6 . 7 1 1 6 . 2 
• 0 . 7 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1975 ' 10C· 
2 2 / 1 2 / 8 0 PAGE : 10 
INDICTS DE PRODUCTION 
EERGBAU U·.GEWINNUNG VON STEINEN U·.ERDEN MINING AND QUARRYINf­ INDUSTRIES EXTRACTIVES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 2 3 . 0 139­ .1 1 6 1 . 0 
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 » . 0 
1 0 3 . 7 
9 1 . 1 
6 9 . 8 
1 8 7 . 6 
9 6 . 6 
9 7 . 4 
9 4 . 5 
9 8 . 6 
9 3 . 4 
8 3 . 7 
4 7 . 0 
2 3 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 0 1 . 7 
9 5 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 3 
7 7 . 7 
4 0 . 3 
2 9 4 . S 
1 2 2 . 6 
153­.1 163­ .0 1 6 3 . 0 
97· .8 
74­.8 
90­.1 
57..0 
6 9 . 3 
37­.0 
2 94..0 
138­.8 
1 0 4 . 8 
100­.5 
103­.9 
7 4 . 0 
7 7 . 3 
4 4 . 4 
2 9 9 . 0 
1 3 7 . 6 
1 0 8 . 5 
1 02­.5 
102 · .7 
9 7 . 0 
8 3 . 2 
43­ .4 
296­.A 
1 2 7 . 8 
PER UCRKING DAY 
1 6 4 . 0 1 6 2 . 1 1 5 9 . 7 1 5 2 . 4 1 4 5 . 4 
106 . . 0 
101 . .3 
110­ .9 
9 9 . 0 
9 0 . 5 
46­.1 
1 0 3 . 9 
9 9 . 3 
9 7 . 5 
7 5 . 0 
7 6 . 5 
4 6 . 2 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 3 
9 1 . 8 
65­.Π 
8 1 . 5 
4 0 . 9 
291 . .9 2 9 8 . 2 2 9 5 . 0 
9 4 . 2 
8 5 . 7 
9 3 . 4 
6 1 . 0 
5 6 . 1 
3 6 . 7 
2 9 0 . 4 
9 3 . 
7 3 . 
78·, 
48·. 
71 , 
20­, 
2 79­, 
9 9 . 5 
9 9 . 0 
5 9 . Ó 
8 7 . 8 
3 9 . 4 
2 t 0 . 7 
PAR JOUR OUVRABLE 
ici.a 
4 . 5 ­ 3 . 1 
­ 1 ­ . 1 
1­.7 
0 . 2 
­ 4 ­ . 1 
K 2 
­ 3 . 1 
4 . 5 
6·.2 
­ V . 3 
­ 1 . 5 
­ 1 3 . 2 
­ 2 0 . 3 
1 3 . 6 
­ 1 9 . 1 
­«■• ï 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
165­.6 1 6 6 . 5 165­.G 
SEASONALLY ADJUSTED 
161· .5 1 6 1 . 1 160..5 1 6 1 . 7 1 57· .7 
1 0 3 . 3 
97· .8 
1C8..9 
91­.5 
7 7 . 3 
4 5 . 3 
3 0 7 . 1 
1 1 2 . 8 
101­.6 
9 7 . 1 
107­.6 
9 2 . 2 
7 5 . » 
4 3 . 0 
3 1 2 . 3 
120. l1 
101­ .6 
9 Í ­ . 3 
1 0 2 . 5 
100­ .1 
7 8 . 6 
4 2 . 2 
3 0 6 . 0 
1 3 2 . 6 
1Ü2­.9 
94· .9 
1 0 & . 5 
96­ .1 
8 1 . 2 
4 1 . 8 
2 9 1 . 8 
: 
1 0 3 . 2 
94­.7 
1 0 6 . 3 
9 2 . 2 
7 3 . 2 
4 1 . 3 
2 9 3 . 0 
: 
1 0 1 . 5 
9 7 . 1 
1 0 2 . 6 
9 2 . 5 
7 5 . 4 
3 6 . 5 
2 9 4 . 3 
: 
100 ­ .9 
9 8 . 7 
1 05­.5 
9 9 . 2 
9 0 . 9 
3 3 . 2 
2 9 5 . 3 
: 
«8 · . ί 
« 6 . 3 
98·.5 
Í7­.1 
7 9 . 9 
3 3 . 5 
2 9 3 . 5 
: 
9 « . 2 
9 3 . 7 
; 8 2 . 4 
8 6 . 0 
3 8 . 3 
2 9 0 . 3 
: 
DESAISONNALISE 
­ 2 · . 3 
34.8 
-4.6 
1-. 4 
-3.9 
-4·.3 
11.7 
-6.7 
-0.3 
-2-.4 
0.9 
-Ο·. 6 
-«.6 
-3.5 
7.» 
-9.2 
-0.1 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 9 . 6 1 1 1 . 5 1 1 6 . 3 
1 1 0 . « 
111.14 
111.17 
109.11 
108. I9 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . O 
119. l1 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 2 
1 3 3 . 6 
1 2 9 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 0 
118.11 
1 2 1 . » 
1 1 3 . a 
117.11 
1 1 4 . 6 
104.12 
1 3 8 . 4 
1 1 6 . » 
9 0 . 3 1 2 2 . 1 1 2 2 . 5 
9 9 . 9 
8 3 . 3 
6 7 . 2 
1 0 5 . 0 
1 1 2 . 2 
8 6 . 2 
9 1 . 3 
1 1 8 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . » 
1 2 3 . 1 
1 3 4 . 4 
1 2 1 . 0 
129.11 
1 1 9 . 6 
1 0 3 . 2 
1 4 8 . 5 
1 2 5 . 0 
2 3 . 8 
2 2 . 2 
3 7 . 7 
I R . O 
2 1 . 0 
1 0 . 6 
0 7 . 8 
4 8 . 9 
3 7 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 3 . 8 1 2 3 . 2 1 2 2 . 6 1 0 6 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 7 
1 4 2 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 4 
9 5 . 9 
1 4 4 . 9 
1 1 6 . 0 
1 2 6 . 0 
121.(1 
134.11 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 2 
125.11 
9 5 . 0 
146.11 
1 1 3 . 0 
126 
125 
138 
123 
124 
121 
98 
146 
127 
1 0 5 . 
1 0 8 , 
1 3 4 . 
9 4 , 
8 4 . 
1 0 7 , 
86 
1 3 2 , 
8 6 . 
8 7 . 1 
9 9 . 3 
8 2 . 1 
6 3 . 6 
1 0 4 . 3 
113 .7 
77 .5 
82 .4 
1 1 5 . 6 
i n . 3 
1 1 8 . I l 
1 1 7 . 6 
1 1 4 . 0 
i i 6 . a 
1 0 6 . 3 
9 2 . 5 
1 2 8 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 9 . 5 
1 0 4 . 7 
1 2 3 . 0 
2 . 7 
2 . 1 
1 .0 
9 . 5 
1 . 1 
1 .0 
0 . 2 
­ 5 . 3 
2 . 6 
2 . 3 
-3 .5 
-3.5 -4 .5 -9 .8 -5 .8 
­ 9 . 9 
-5.a 
­ 1 0 . 4 
­ 2 . 4 
­ 6 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
115.1 117.5 
115.9 
123.5 
118.7 
114.5 
119.7 
113.0 
103.0 
137.3 
117.9 
121.2 
120.3 
124.0 
117.0 
123.2 
116.2 
101.6 
143.0 
112.2 
1 1 8 , 
119 
1 2 3 , 
1 1 2 , 
1 1 6 , 
1 1 3 , 
1 0 3 , 
1 4 1 , 
1 2 5 , 
1 1 8 . 6 1 1 6 . B 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 9 
1 3 4 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 6 
9 7 . 1 
1 4 0 . 6 
1 1 9 . 5 
122 . l l 
1 1 6 . 4 
12 7 . 6 
1 1 8 . Λ 
11 Β.» 
1 1 5 . 6 
9 4 . 6 
1 4 3 . 2 
1 1 5 . 0 
120 
117 
132 
114 
120 
112 
«6 
136 
117 
1 1 5 . 6 1 1 3 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 8 
1 3 4 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 3 
9 5 . 2 
1 3 5 . 8 
121 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 8 . 1 
1 0 6 . 3 
9 4 . 0 
1 3 5 . 8 
1 1 3 . 3 
115 .» 
115 .6 
1 1 1 . i i 
1 1 1 . 4 
1 OS.il 
9 1 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 6 
1 0 5 . 3 
11 7 .Ó 
­ 1 . 9 
-3 .5 
­ 0 . 2 
­ 2 . 7 
­ 3 . 4 
­ 4 . 1 
­ 6 . 6 
­ 2 . 9 
­ 3 . 1 
­ 3 . 1 
­ 2 . 7 
­ 0 . 3 
­ 3 . 4 
­ 1 2 . 4 
­ 2 . 6 
­ 5 . 7 
1 . 2 
­ 3 . 0 
­ 0 . 0 
0.5 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1973 · 100 
22/12/13 PACI I 11 
INDICI DI PRODUCTION 
1979 
AUG 
1 9 8 0 
APR 
EUR« 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
• Κ 
PRO 
116.12 
1 0 8 . « 
110 . .7 
110.12 
1 0 9 . « 
1 0 9 . « 
9 6 . 3 
1 4 0 . 4 
1 3 7 . « 
ARBEITSTAG 
1 2 3 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 1 . 6 
114 J 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . « 
1 0 4 . 0 
1 5 9 . 9 
1 3 4 . 6 
1 3 3 . 0 
1 2 2 . a 
119.(4 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . « 
112.11 
1 0 0 . « 
1 1 9 . 6 
1 3 9 . 6 
1 1 5 . « 
1 0 3 . 3 
1 0 7 . » 
9 4 . 1 
9 3 . 1 
9 3 . 9 
S» . 2 
1 6 4 . 5 
­1 4 1 . 0 
1 2 4 . 2 
1 1 3 . « 
10» . 3 
1 1 4 . l l 
1 3 2 . 2 
1 0 7 . « 
9 6 . 6 
1 7 4 . 1 
­1 4 7 . 0 
1 3 0 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 2 . 6 
1 1 4 . 5 
­1 6 2 . 0 
1 3 2 . « 
1 2 4 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 4 
9 1 . 6 
1 8 2 . 3 
. 9 1 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 4 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 6 
9 » . « 
1 1 7 . » 
8 3 . 0 
1 7 9 . 4 
­1 1 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 1 
1 3 4 . 4 
9 6 . 1 
1 3 9 . 4 
7 2 . 5 
1 6 9 . 4 
­1 5 2 . 3 
1 1 6 . 5 
9 9 . 9 
1 0 5 . 4 
1 1 3 . » 
: 9 3 . 2 
9 7 . 1 
1 6 4 . 9 
­1 3 7 . 0 
1 3 8 . 1 
9 6 . 4 
9 6 . 3 
« 5 . 3 
I 
1 3 6 . 7 
5 9 . 4 
1 5 7 . ! 
­1 2 0 . 3 
I 
1 3 6 . 3 
1 0 1 . 6 
1 
I 
1 0 4 . 5 
6 2 . 6 
1 6 3 . 0 
• 1 2 6 . 0 
I M C R t l l 
PAR JOUI OUVRABLE 
1 2 3 . 3 ­ 0 . 6 
­ 3 . 3 
­ 2 . 1 
­ 1 . 1 
0 . 2 
­ 8 . « 
1 . 7 
1 . 9 
­ 6 . 2 
­ 1 0 . « 
­ 2 . 7 
­ 3 5 . 3 
­ « . 4 
­ 1 4 . 3 
SAIJ3NÍEREIKIGT 
EOT9 
D 
F 
I 
NL 
I R L 
DK 
1 3 8 . 5 1 3 5 . 6 1 3 4 . 2 
SEASONALLT ADJUSTED 
1 3 1 . 7 1 3 3 . 6 1 1 2 . « 1 7 4 . 5 
DESAISONNALISE 
1 1 1 . 2 1 0 9 . 1 1 3 9 . « 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 2 
9 9 . 3 
1 9 8 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . » 
1 1 2 . 6 
9 4 . 3 
1 9 8 . « 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . » 
1 1 9 . 3 
1 0 7 . 5 
9 4 . 1 
1 9 5 . « 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 « . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 5 
9 5 . « 
1 8 2 . 3 
1 2 3 . 2 
i i 9 . n 
1 1 7 . 6 
i l l . » 
1 1 4 . « 
9 3 . 0 
1 8 4 . » 
1 2 3 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . « 
M . 7 
1 ( 6 . 3 
1 2 3 . 8 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 9 
I 
111 . 6 
139 J) 
1 8 3 . « 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 7 
1 2 3 . 3 
7 4 . ) 
1 8 2 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 6 
6 5 . 3 
1 8 1 . 6 
1 2 1 . 0 
1 0 5 . 9 1 1 8 . 2 1 1 4 . 7 1 2 3 . 0 9 3 . 3 9 3 . 2 
­ 3 . 8 
­ 1 . 6 
­ 2 . 7 
0 . 7 
­ 9 . 3 
­ 0 . 2 
­ 1 0 . 1 
5 . 0 
­ 1 . 1 
­ 9 . 2 
-7.7 
-12.2 
-0.7 
­ 0 . 1 
KOHLENBERGBAU 
NACE : 11 
SOLID FUEL E « T " N . E I T R N . D E « COMBUSTIBLES SOLIDE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
»Κ 
PRO 
93.19 
9 9 . S 
94 . (7 
8 7 . 4 
— 8 6 . 2 
90 . (1 
• « B E I T S T » 
9 3 . 6 9 4 . 6 
1 3 2 . 4 1 3 7 . 2 
» 7 . 0 8 1 . « 
9 3 . 2 101 .Λ 
• . 7 7 . 0 6 9 . 2 
8 9 . 2 89. (4 
» 6 . 1 
9 9 . 1 
4 5 . 3 
9 5 . » 
­5 2 . 2 
— »J . 3 
­­
9 1 . » 
1 3 1 . « 
3 6 . 2 
9 0 . « 
— 5 9 . « 
­8 8 . « 
­­
» 4 . 7 
1 0 5 . 4 
8 7 . 6 
» 1 . 7 
­6 9 . » 
­8 9 . 9 
­­
ΡΕ« WORKING DAY 
9 6 . 7 9 2 . 2 
1 0 7 . 6 1 0 1 . 2 
■ 7 . 3 8 5 . 2 
1 3 8 . 0 9 1 . » 
­7 7 . 4 6 3 . « 
— ­9 1 . 4 8 9 . 6 
­­
9 1 . 2 
9 8 . 2 
3 7 . 2 
8 1 . 3 
­6 4 . » 
­Í 9 . 1 
­­
» 6 . 5 
9 3 . 3 
5 4 . 4 
7 5 . 3 
­5 2 . 7 
­8 9 . 8 
­­
ί ΐ . β 
9 3 . 7 
4 5 . 3 
5 9 . 5 
-5 4 . 3 
-8 4 . 7 
--
9 7 . 6 
• 6 . J 
-7 3 . 6 
-8 7 . 6 
--
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 2 . 1 
: : 
-: 
-: 
--
- 0 . 9 - 2 . 7 
- 4 . 5 - 3 . 1 
- 2 . 0 - 0 . 2 
- 1 0 . 5 - 3 7 . 9 
- 4 . 4 2 3 . 5 
2 . 9 - 0 . 9 
SAISOMBEREINIGT 
f 
I 
ML 
a 
L 
UK 
I R L 
»Κ 
9 5 . 9 
1 0 9 . 5 
» 1 . 6 
1 0 S . 1 
-« 7 . » 
-8 9 . 6 
-
9 4 . 6 
1 0 4 . 0 
» O . « 
1 0 7 . » 
* 6 3 . » 
— 9 3 . 1 
-
9 3 . 6 
1 0 2 . 5 
» 1 . 5 
9 3 . 2 
-6 6 . 8 
• 9 0 . 9 
-
SEASONALLY ADJUSTED 
9 4 . 2 
1 0 6 . 0 
7 6 . 7 
1 2 0 . 6 
— 6 8 . 7 
-9 0 . 1 
-
9 4 . 0 
106 . l t 
7 » . 6 
1 0 1 . 0 
-6 2 . 6 
-8 9 . 6 
-
9 5 . 4 
1 0 5 . 6 
8 2 . 3 
1 0 4 . 2 
-5 2 . » 
-« 2 . 1 
-
9 7 . 3 
1 0 7 . 2 
8 6 . 2 
81 . 5 
_ 8 2 . « 
-9 1 . 9 
-
9 3 . 6 
1 C 2 . 9 
3 3 . 2 
7 6 . 4 
. 7 1 . 9 
-8 9 . 9 
-
: 
9 9 . 6 
82.11 
-7 8 . 6 
-9 1 . 6 
-
DESAISONNALISE 
: 
9 9 . 3 
: -
-
-
1 . 1 
- 5 . 4 
5 . 9 
- 1 7 . 3 
2 0 . 2 
0 . 6 
- 3 . « 
- 0 . 3 
- 1 . 4 
- 6 . 3 
9 . 2 
1 . 9 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
NACE : 12 
KOKEREI 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
8 2 . 6 
7S. i7 
9 4 . 1 
9 4 . « 
1 0 3 . O 
9 6 . I 7 
90.17 
ARBEITSTAG 
7 4 . 6 
6 8 . 2 
9 3 . 3 
9 0 . 2 
8 6 . 6 
102.11 
78.11 
7 7 . » 
7 0 . » 
1 0 2 . 1 
9 2 . » 
9 5 . 0 
1 0 5 . 6 
8 0 . 0 
7 9 . 2 
7 3 . 2 
1 0 2 . 5 
9 4 . 3 
9 7 . 0 
9 4 . 8 
— 8 1 . 1 
--
8 0 . f i 
73.(1 
1 0 2 . « 
9 6 . » 
1 0 8 . 0 
9 7 . 6 
— 8 1 . 6 
--
8 0 . 8 
7 3 . 1 
1 1 1 . » 
9 5 . 4 
1 0 8 . 0 
1 0 0 . 4 
— 8 4 . 4 
--
COKE OVENS 
PER W0RKIN6 DAY 
8 2 . 9 
7 7 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 9 
1 2 7 . 0 
1 1 1 . 2 
— 6 7 . 5 
--
8 4 . » 
7 9 . » 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 6 
1 3 0 . 0 
1 1 2 . » 
• 7 1 . 6 
--
8 4 . « 
7 9 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 5 
1 2 8 . 3 
1 1 3 . 2 
-7 0 . 9 
--
8 3 . 2 
7 9 . 8 
9 7 . 0 
1 3 2 . 7 
1 3 2 . 0 
8 4 . 3 
-6 7 . 4 
--
f 2 . 9 
7 9 . 3 
9 6 . 4 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 3 
9 3 . 3 
-6 4 . 3 
--
COKERIES 
PAR JOUR OUVRABLE 
: : 
7 9 . 6 7 8 . 6 
1 0 1 . » 
: : : ; 1 0 3 . 7 : 
. — 64.(1 : 
--
8 . 7 4 . 6 
1 1 . 2 7 . 4 
2 . 9 - 1 . 1 
8 . 4 7 . « 
3 9 . 9 3 & . 1 
- 2 . 3 3 . 2 
- 1 0 . 7 - 2 1 . 3 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
81.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
80.7 82.5 84.6 85.3 8 4 . 1 
6 7 . 2 7 0 . 6 6 9 . » 
DESAISONNALISE 
2 . 2 - 0 . 4 
7 3 . 2 
1 0 5 . 1 
9 3 . 7 
9 4 . 5 
1 0 1 . 5 
7 3 . 2 
1 0 4 . 3 
9 5 . 6 
1 0 2 . « 
1 0 2 . 0 
7 3 . 0 
1 1 2 . 7 
9 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 3 . 2 
7 8 . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 3 
1 2 8 . 2 
1 0 2 . 6 
8 0 . 3 
1 0 0 . « 
1 0 2 . » 
1 3 1 . 6 
1 0 2 . 3 
8 0 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 8 
1 3 1 . 7 
1 0 5 . 4 
8 3 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 7 
1 3 4 . 3 
91 . 9 
8 0 . 4 
9 3 . 3 
1 0 1 . 6 
1 3 3 . 7 
9 9 . 3 
8 0 . 3 
1 0 2 . 0 
: : 1 0 2 . » 
- 0 . 5 
0 . 0 
2 . 2 
3 . 5 
- 5 . 1 
- 1 . 1 
3 . 3 
- 1 . 1 
- 0 . 3 
3 . 2 
GEWINNUNG VON ERDOEL UND ERDGAS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 3 . i l 
1 0 2 . 6 
9 4 . « 
1 0 6 . 5 
1 3 7 . 9 
1 0 4 . « 
9 6 . » 
9 7 . « 
1 0 7 . S 
1 0 4 . 2 
9 9 . « 
1 0 1 . l t 
7 8 . 3 
1 0 9 . 9 
7 3 . 0 
5 6 . 0 
14927.19 2 1 6 6 0 . » 3 1 1 3 7 . « 
EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER MORKING DAY 
7 4 . 6 9 7 . 0 
9 9 . 4 1 0 3 . 2 
86.(1 8 6 . « 
7 3 . 0 9 6 . 0 
1 0 9 . 0 9 0 . » 
1 1 1 . 0 1 0 9 . 2 
1 0 8 . 1 8 0 . 6 
9 8 . 0 7 4 . 0 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 0 . 7 
9 5 . 5 
6 0 . 2 
6 3 . 0 
7 2 . 7 
9 2 . 9 
6 8 . 0 
6 1 . 0 
6 5 . 5 
9 9 . 7 
4 5 . 3 
4 5 . 3 
6 7 . 0 
8 9 . » 
t 
: 
9 0 . β 1 0 . 3 
- 1 . 3 
- 6 . 7 
- 3 . 9 
- 6 . 4 
- 9 . 5 
- 3 8 . 3 
- 1 9 . « 
SAISONBEREINIGT 
UK 
RL 
Κ 
1 0 3 . 6 9 1 . 3 1 0 1 . 1 
1 0 6 . 5 1 0 4 . 5 9 8 . 9 
1 0 2 . 8 9 6 . « 8 7 . 7 
9 2 . » 9 2 . 3 9 9 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 6 
9 4 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 6 
101.(1 
9 2 . 4 
9 0 . 1 
1 1 2 . 6 
9 3 . 3 
9 2 . 7 
9 7 . 4 
9 9 . 9 
9 9 . 3 
1 3 3 . 3 
9 1 . 3 
9 7 . 3 
7 8 . 7 
8 6 . 3 
8 5 . 3 
9 6 . 0 
: : 
9 5 . » - 5 . 6 1 2 . 4 
- 1 0 . 0 - 1 . 0 
- 1 1 . 6 - 2 0 .·7 
-4 .7 -13.2 
PRODUKTIONSHÖHE! INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
MIMERAL0ELVERARBEITJN6 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 139.« 139.3 117.» 
• 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
108. .7 
109.12 
10S. i l 
1 1 3 . 1 
126.(5» 
1 3 4 . « 
1 0 7 . S 
1 3 8 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . « 
1 3 5 . 5 
1 0 4 . « 
1 2 5 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . « 
1 2 6 . « 
1 1 6 . « 
1 3 9 . « 
1 0 9 . 6 
1 2 1 . 3 111. (1 1 1 4 . 1 
1 2 5 . 4 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 2 3 . « 
1 0 7 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . » 
1 4 7 . 0 
1 2 9 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 2 1 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 3 
1 6 2 . 0 
NACE : 14 
MINERAL O U REFINING 
PER WORKING DAY 
1 0 3 . 4 1 0 3 . 6 9 6 . 7 
1 1 4 . 1 
1 0 3 . 8 
8 7 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 7 . 0 
9 5 . 8 
9 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 3 . « 
B1.lt 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 0 1 . * 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 3 
9 3 . « 
8 7 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 2 . 7 
8 9 . 1 
1 5 2 . 3 
1 3 5 . 9 1 0 3 . 5 
1 1 9 . 5 
1 0 7 . 0 
9 4 . 9 
9 3 . 2 
9 6 . 1 
1 3 7 . 3 
1 0 6 . 2 
I U 3 . 7 
9 3 . 5 
1 2 3 . 9 
9 3 . 3 
1 2 3 . 3 
t i t . » 
9 3 . » 
1 
9 6 . i 
1 0 3 . » 
1 2 6 . 0 
R A F F I N A « ! DE PETROLI 
PAR JOUR OUVRABLE 
-6.2 -17.0 
122.2 ­2.0 
­8.7 ­17.6 
1.1 
­1.3 
­4.» 
7.8 
­5.9 
­12.» ­16.« 
­14.5 
­7.0 
­14.3 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
124.9 
125.3 
128.0 
115.3 
123.0 
114.8 
— 112.0 
111.2 
117.0 
124.2 
115.« 
114.1 
123.2 
121.» 
­110.« 
109.1 
119.3 
133.8 
11» . 1 
110.8 
127.6 
109.5 
­113.9 
139.4 
SEASONALLY ADJUSTED 
107.7 
117.3 
106.» 
93.2 
118.0 
121.1 
­99.2 
105.9 
112.» 
122. S 
114.3 
93.6 
113.» 
123.6 
­105.0 
113.2 
134.3 
118.5 
104.1 
93.4 
139.6 
t i t . 8 
­93.6 
114.» 
107.9 
123.4 
t 38.» 
133.1 
: 99.2 
­93.5 
123.0 
132.3 
197.3 
134.1 
93.3 
: 115.1 
­93.3 
93.3 
116.3 
101.3 
111.6 
­103.6 
93.2 
DESAISONNALISE 
120 .9 
: : ­
­ 5 . 2 
­ 4 . 1 
­ 3 . 4 
1.6 
­ 8 . 6 
­ 1 . 8 
­ 1 0 . 1 
­ 4 . 7 
2.2 
­ 2 . 7 
­ 6 . 3 
­ 3 . 1 
7.9 
­ 0 . 1 
E L E K T R I Z I T . . G A S , »AMP U . MARMWASSER 
PIO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
»K 
1 1 1 . 6 1 1 7 . 5 1 2 4 . « 
1 1 2 . « 
1 1 6 . * 
1 1 3 . « 
107.(7 
1 1 3 . « 
9 6 . J 
1 0 6 . « 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 4 . 2 
1 2 1 . 7 
1 3 4 . 0 
110.(4 
1 2 8 . 6 
131 . (4 
1 2 2 . « 
120 . (1 
1 2 4 . 2 
1 0 3 . « 
1 1 7 . 6 
1 0 5 . 4 
9 1 . 4 
9 5 . 9 
9 1 . 0 
1 0 1 . 3 
8 8 . 2 
8 5 . 7 
NACE : 16 
ENERG.CLECT. ,GAS,STEAM HOT WATER 
PER MORKINC DAY 
9 7 . 3 l i t . « 1 1 9 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . » 
1 1 8 . « 
1 0 3 . 0 
1 2 1 . 0 
9 6 . « 
9 3 . » 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . « 
1 2 2 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 1 
1 2 5 . 6 1 1 5 . 4 1 0 7 . 6 1 0 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 3 
1 2 4 . 4 
1 1 7 . 0 
1 2 8 . 2 
9 » . 6 
1 1 0 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . » 
1 1 7 . » 
1 0 2 . 0 
1 3 1 . 6 
8 0 . 0 
132 . l t 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . » 
9 3 . 0 
1 2 4 . 3 
7 2 . 5 
9 1 . « 
1 0 2 . 5 
1 1 2 . 3 
1 2 1 . 0 
» 8 . 9 
1 0 4 . 7 
9 7 . 1 
8 3 . 7 
ENERGIE E L C C T R . , G A Z , VAPEUR, EAU CHAUDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 3 . 3 
9 8 . 
9 4 . 
9 3 . 
9 3 . 
1 1 9 . 
5 9 . 
9 1 . 
no, 
1 1 8 . 
9 9 , 
1 1 5 , 
6 2 , 
8 8 , 
1 2 7 . « 
0 . 7 
0 . 4 3 . 
4 .0 4 . 
0 . 6 - 5 . 
2 . 1 ­ 3 . 
1 . 3 ­ 4 . 
a .« - 3 5 . 
2 . 2 ­ » . 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
124.5 
129.9 
130.8 
124.0 
115.2 
118.3 
99.3 
115.5 
­­
123.» 
129.6 
123.6 
121.6 
118.« 
125.2 
94.3 
113.6 
­­
121.7 
125.1 
126.» 
121.9 
119.6 
119.3 
94.1 
113.0 
­­
SEASONALLY ADJUSTED 
122.8 
128.9 
132.0 
125.1 
116.0 
124.0 
95.9 
107.9 
­­
124.3 
130.0 
133.(1 
124.» 
116.0 
128.6 
93.0 
110.6 
" ­
125.4 
133.4 
132.4 
123.4 
118.3 
130.9 
88.» 
113.6 
­­
75.3 
26.6 
39.3 
29.7 
19.1 
23.2 
09.» 
15.6 
­­
121.3 
123.2 
135.1 
119.2 
114.6 
136.3 
74.3 
113.3 
­­
121.5 
134.6 
; 114.» 
121.6 
65.0 
1C8.0 
­­
DESAISONNALISE 
129.1 
­ 0 . 9 
) ­ 3 . 4 
2.9 
­ 2 . 0 
­ 0 . 5 
­ 0 . 5 
­ 9 . 3 
0.5 
­ 3 . 4 
6.2 
­0 .2 
­ » . 1 
0.1 
­10 .» 
­12.2 
­ 2 . 0 
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INDICES DE PRODUCTION 
1977 
1979 
AUG OCT 
1 9 8 0 
APR MAI JUN 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U. ' AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
81.« 
6 7 . 3 
1 1 0 . a 
6 6 . « 
85.17 6 2 . 0 
8 9 . 1 8 5 . 3 
6 S . 0 6 0 . 0 
3 6 . 4 
8 7 . 3 
45.2 
84.0 
52.» 
2 7 . a 
7 6 . 6 
2 5 . 8 
7 4 . 0 
3 7 . 2 
2 4 . 5 
4 9 . 8 
4 9 . » 
8 7 . 0 
4 » . » 
2 7 . 5 
7 5 . 3 
NACE : 21 
EXTRN.i ,PREPN.,METALLIFEROUS ORES 
PER WORKING DAY 
56.6 
48.4 
87.1 
48.8 
28.7 
82.5 
58.5 
50.6 
85.0 
57.0 
30.8 
61.8 
53.2 
43.4 
89.6 
48.2 
28.9 
67.5 
57.6 
53.3 
86.8 
51.5 
26.4 
74.4 
56.4 
54.0 
83.1 
44.3 
21.6 
62.3 
E XT RN.,PREPN.,MI NE RAIS METALLIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
33.3 
71.5 
35.1 
4.9 
45.4 
53.5 
86.(1 
23.6 
60.a 
-3.0 5.5 
4.0 8.9 
2.1 -1.0 
-5.5 -5.5 
-8.3 
-12.2 
-21.6 
-19.« 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
4 9 . 5 
3 0 . 5 
8 8 . 0 
5 0 . 6 
-
3 1 . 8 
7 6 . 4 
. 
5 3 . 6 
4 4 . » 
83.(1 
4 8 . 3 
-
2 8 . 4 
7 2 . 2 
. 
5 0 . 2 
3 9 . 2 
8 4 . 2 
4 6 . 0 
-
2 9 . 6 
7 9 . 5 
-
SEASONALLY ADJUSTED 
5 5 . 9 
4 8 . 9 
8 2 . 6 
5 4 . 7 
-
2 7 . 9 
5 4 . 9 
-
5 4 . a 
4 6 . 5 
8 3 . 4 
4 7 . 3 
-
2 6 . 2 
5 9 . 4 
-
5 4 . 3 
4 7 . 1 
8 2 . 3 
4 8 . 9 
-
2 3 . 4 
7 3 . 7 
-
5 1 . 7 
6 0 . 7 
9 1 . 2 
4 5 . 2 
-
1 9 . 3 
6 9 . 1 
-
5 3 . 3 
4 5 . 5 
8 5 . 3 
5 3 . 2 
-
1 7 . 4 
6 9 . 4 
. 
5 0 . 4 
83.(1 
: 
-
2 5 . 6 
5 8 . 3 
-
DESAISONNALISE 
: 
4 5 . « 
-
24.(1 
-
2 . 0 - 1 2 . « 
- 8 . 4 - 9 . 5 
2 . 0 - 2 . 2 
- 7 . 6 1 1 . 0 
- 2 . 1 - 5 . 9 
4 . 7 - 1 6 . 0 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRO ARBEITSTAG 
UK 
RL 
K 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . A 
1 1 5 . » 
1 1 5 . « 
1 2 9 . 1 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 6 
1 2 5 . 1 1 3 7 . » 1 3 6 . « 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 3 
107.11 
1 0 8 . « 
1 0 0 . « 
103. (9 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 6 
119 . 3 
1 3 9 . 6 
1 0 3 . 9 
PRODN.vPRELIMINARY PROCESS.· OF NETALS 
PER WORKING DAY 
9 5 . 3 1 2 4 . 4 1 2 2 . 7 1 2 3 . 9 1 2 2 . 3 1 2 1 . 1 1 0 5 . 5 
PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 7 . 5 
7 7 . 3 
7 6 . 5 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 8 
9 1 . 6 
8 4 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 0 
1 3 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 6 
1 2 2 . 3 
1 3 1 . 9 
1 2 8 . 1 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 1 
12 5 . 7 
1 3 2 . 8 
1 3 6 . 1 
: 1 4 2 . 2 
1 2 8 . 0 
9 2 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 3 
1 3 3 . 6 
: 1 4 4 . 6 
1 2 6 . » 
9 5 . » 
1 2 2 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 8 . 6 
1 3 7 . 3 
1 1 9 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 4 
1 2 5 . 1 
: 8 9 . 6 
1 0 3 . 9 
8 1 . 2 
1 0 9 . 9 
7 2 . 5 
6 7 . S 
: 9 8 . 3 
7 5 . 1 
6 5 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 2 . » 
99. .1 
7 6 . 1 
1 4 5 . 0 1 5 3 . 0 1 6 2 . 3 
2.0 -11.1 
0 . 9 
6 . 6 
1 3 . 0 
2 . 5 
- 1 . 6 
0 . 7 
2 1 . 3 
- 6 . 8 
- 1 0 . 7 
- 1 1 . 4 
- 1 6 . 1 
- 1 4 . 4 
- 3 1 . 8 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
118.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
119.6 120.0 117.3 115.0 115.2 112.6 138.» 
1 2 5 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 5 
1 3 4 . 6 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . 9 
1 2 4 . 6 
1 1 9 . » 
1 1 8 . » 
1 2 1 . 6 
135 . l t 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 3 
1 0 5 . 8 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 3 
119.0 11 B.2 
127.» 119.4 
130.8 126.3 
132.4 133.4 
120.5 115.6 
84.6 87.6 
115.6 
115.» 
128.3 
135.» 
110.2 
93.3 
113.6 
123.5 
123.6 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 6 
8 2 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 2 
1 3 4 . 2 
8 2 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 3 
9 9 . 1 
7 0 . 3 
DESAISONNALISE 
- 2 . 3 - 3 . 5 
1 4 2 . 5 1 5 3 . 1 1 3 9 . 3 
- 1 . 2 
- 3 . 3 
- 5 . 6 
- 7 . 1 
- 9 . 4 
- 1 1 . 4 
- 5 . 7 
1 . 7 
- 6 . 0 
-14.0 
1 . 4 
3 . 4 
- 1 5 . 0 
- 2 . 5 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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I N D I C I D I PRODUCTION 
SEM.«ON N ICHT­EN ERC.K l NER ALI EN,TORFS EMI NN. 
PRO ARSEITSTAS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
D« 
1 3 1 . 3 1 3 6 . « 1 1 2 . 6 
NACE : 23 
E X T « N . M I NER ALS NO­ME T . t N E R G . , P i AT 
PER MORKING DAY 
2 0 . 1 1 2 1 . 6 1 2 6 . 9 1 1 1 . 1 
1 3 3 . 1 
1 0 0 . « 
1 0 7 . « 
138. i3 
1 3 3 . « 
7 » . 2 
9 4 . « 
1 1 3 . 5 
1 3 2 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . « 
9 7 . « 
( 3 . 9 
1 3 5 . 9 
l i t . » 
131. (4 
1 2 1 . 1 
» 8 . 0 
9 8 . 3 
» 6 . 0 
1 3 7 . 6 
1 2 7 . 3 
9 1 . 1 
1 1 8 . 1 
1 0 1 . 0 
1 2 3 . 8 
8 3 . 4 
1 1 4 . « 
1 4 9 . » 
1 1 8 . » 
1 3 3 . 2 
1 0 7 . 0 
1 3 3 . » 
1 0 2 . 9 
1 1 6 . 6 
1 4 B . » 
1 1 9 . 2 
1 3 0 . 2 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 5 
9 4 . 4 
1 3 7 . 1 
1 2 6 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 0 
1 3 2 . 3 
9 9 . 3 
1 0 7 . 2 
1 3 5 . 2 
1 1 8 . « 
1 2 5 . 1 
9 3 . 0 
1 2 1 . 4 
1 0 6 . « 
1 0 7 . 2 
1 3 9 . 4 
1 2 4 . 7 
1 3 4 . 1 
1 1 2 . 3 
1 4 3 . 3 
» 1 . 9 
1 0 7 . » 
1 4 5 . 0 1 3 7 . 0 
E I T I A C T I O N M I N . N O N ­ M I T . j T O U R B I I R I S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 3 . 
1 1 4 . 
1 3 3 . 
5 6 . 
61 . 
3 1 . 
1 3 3 . 
9 2 . 
4 1 1 7 . 5 
' 9 3 . 3 
1 2 2 . 7 
92 . 3 
1 2 7 . ) 
7 4 . 4 
1 0 3 . 2 
1 1 2 3 . ) 
133 
170 
132 , 
93 
1 0 3 . 
1 3 4 . 2 0 . 9 
6 . 3 
7 . 5 
7 . 4 
1 5 . 0 
2 . 6 
­ 3 . 8 
­ » . S 
1 . 2 
3 . 9 
­ 8 . 9 
­ 1 . 0 
­ 1 6 . « 
­ 1 1 . 0 
SAIS0N3EAEIN1GT 
EUR9 
I 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 5 . 9 1 1 9 . 1 1 1 8 . 5 
1 2 1 . 2 
1 0 9 . 9 
1 2 4 . 7 
8 6 . » 
1 0 6 . 0 
« 8 . 1 
1 1 3 . 2 
1 2 6 . » 
1 1 3 . 5 
1 2 9 . « 
8 6 . » 
1 1 1 . 2 
9 1 . 2 
1 1 2 . » 
1 2 6 . 4 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . « 
9 9 . 2 
1 1 9 . 5 
BS.O 
138 . 3 
SEASONALLY ADJUSTE* 
114.6 112.» 113.6 109.9 113.3 
124.5 112.3 152.1 
120.5 
115.2 
121.4 
106.8 
120.2 
91.9 
102.6 
123.4 
139.» 
122.0 
92.6 
108.» 
94.» 
103.4 
118.« 
114.3 
125.6 
93.5 
119.0 
83.1 
133.2 
113.0 
115.3 
121.» 
92.9 
Iti.7 
85.1 
132.2 
112. 
111. 
129. 
83. 
113. 
(3. 
101. 
112.7 192.« 117.3 121.5 106. 
110.0 
114.4 
111.0 
«2.» 
«9.3 
DESAIIONNALIIE 
110.4 
71.6 
­ 4 . 5 
0 . 1 
3 . 5 
­ 1 3 . 7 
­ 4 . 2 
­ 1 0 . 2 
­ 2 . 1 
0 . 4 
2 . 9 
5 . 8 
­ 9 . 7 
0 . 5 
­ 1 3 . 1 
­ 1 . » 
22.7 
■ E ­ ÜBERARBEITUNG VOR STEINEN J ·■ ERDEN NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-MEI ALLlOUES 
EUR* 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO «RSEITSTAC 
1 0 9 . 3 1 1 0 . 5 
1 1 1 . » 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 1 
iis.a 
9 8 . 0 
9 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 2 
1 3 8 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 7 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 3 
119.(1 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 4 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . β 
1 1 7 . » 
1 3 7 . 2 
133. (4 
1 3 1 . 6 
1 1 5 . « 
1 0 1 . 7 1 2 7 . 0 1 2 8 . 9 
1 2 3 . 3 
» 0 . 5 
7 4 . » 
1 1 8 . 0 
1 2 4 . 1 
7 9 . » 
9 7 . 6 
1 1 6 . 5 
1 5 0 . 0 
1 3 9 . » 
1 2 1 . « 
1 2 4 . « 
1 3 0 . Ο 
1 3 8 . 1 
1 3 3 . « 
1 3 3 . « 
1 4 0 . « 
1 4 3 . 0 
1 3 7 . 9 
1 2 4 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 0 
1 3 1 . 3 
1 2 9 . 1 
1 0 4 . » 
1 4 4 . 0 
1 5 7 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 7 . 3 1 2 7 . 6 1 2 9 . 3 1 1 4 . 7 
1 3 7 . 0 
1 2 7 . 9 
1 3 9 . 8 
1 3 7 . 0 
1 2 9 . 5 
1 3 9 . 1 
9 3 . 4 
1 3 7 . 2 
1 2 3 . 2 
1 3 9 . » 
1 3 3 . 0 
1 4 3 . 6 
1 3 3 . 9 
9 5 . 0 
1 3 7 . « 
1 2 7 . » 
1 4 3 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . » 
1 3 7 . 4 
9 7 . 5 
121 
121 
141 
76 
93 
132 
35 
1 0 4 . 0 1 1 1 . 0 1 1 6 . 3 7 2 . 3 
9 6 . 7 
1 1 » . 
»4 
72 
121 
129 
9 3 . 
8 « . 
1 0 7 . 3 
1 3 2 . 3 
1 2 6 . « 
1 2 6 . 6 
1 7 7 . 9 87.(1 
PA« JOUR OUVRABLE 
6 . 0 -5 .0 
5 . 4 
5 . 1 
1 0 . 2 
1 1 . 1 
5 . 6 
1 0 . » 
­ 5 . 3 
1 0 . 6 
­ 4 . 2 
­ 3 . 3 
4 . 2 
­ 3 . 3 
2 . 5 
­ « . 3 
3 . 9 
­ 1 6 . 1 
­ 1 9 . 6 
SAIS3NBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
BK 
1 1 7 . 5 1 1 9 . 0 1 1 9 . » 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 0 . 5 1 1 9 . » 1 1 9 . 9 1 2 3 . 1 1 1 4 . 4 
DESAISONNALISE 
1 2 5 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 5 
1 1 4 . 9 
1 2 0 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 1 
1 3 4 . 1 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 6 
118.(1 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . « 
1 2 7 . » 
1 2 1 . 7 
1 0 2 . « 
1 3 3 . » 
118.(1 
1 2 6 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 0 . « 
1 1 2 . 2 
1 0 1 . 0 
1 3 6 . 2 
1 3 2 . 5 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 8 
1 3 1 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 6 . 8 
9 3 . 9 
: 1 0 8 . 4 
1 2 8 . 6 
1 1 5 . « 
1 3 0 . 9 
1 2 2 . » 
1 2 9 . 4 
1 2 0 . 0 
9 1 . 6 
: 1 0 4 . 5 
1 2 5 . 2 
1 1 6 . « 
1 ' 3 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 6 
9 5 . 4 
: 9 3 . 2 1 3 3 . 8 
1 2 2 . 4 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 6 . 5 
1 2 3 . ) 
3 3 . 4 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 2 
: : 1 1 7 . 4 
1 1 5 . « 
A 6 . 2 
117.5 
­ 2 . 8 
3 . » 
0 . 4 
­ 3 . 0 
­ 1 . 5 
­ 0 . 2 
­ 6 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
­ 1 3 . 0 
2 . 7 
­ 7 . 1 
1 . 4 
­ 2 . 5 
4 . 1 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
N«CE : 25 
CHEMISCHE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
INDUSTRIE 
PRO 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 3 
118.(4 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . « 
119.14 
8 5 . 1 
115. .7 
1 5 5 . 1 
1 1 « . « 
ARBEITSTAG 
1 2 1 . « 
1 2 1 . « 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 3 . 0 
8 8 . 3 
1 1 6 . « 
1 9 8 . 0 
1 1 8 . « 
1 2 8 . « 
1 2 8 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 1 . 5 
1 3 4 . 3 
1 3 0 . 6 
8 6 . 6 
1 1 9 . 1 
2 2 0 . « 
1 2 4 . » 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 0 . 4 
8 0 . 2 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
8 2 . 1 
1 1 0 . 3 
1 9 7 . 3 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . » 
1 2 8 . 6 
1 3 4 . 2 
1 4 2 . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 2 . » 
9 0 . 4 
1 1 7 . » 
2 5 1 . 6 
1 2 1 . 0 
1 3 0 . 1 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 2 . 8 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 3 
101 . 6 
1 2 2 . 9 
2 4 4 . 3 
1 3 9 . 0 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 3 
1 3 9 . 9 
1 5 5 . 6 
1 3 9 . 0 
1 2 6 . 6 
7 3 . 4 
1 1 2 . 9 
: 1 4 4 . 0 
131. (1 
1 2 9 . 2 
1 3 6 . 6 
1 4 7 . » 
1 3 5 . 0 
1 4 0 . 2 
97.(1 
1 1 3 . 3 
: 1 2 3 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 7 . 6 
1 3 3 . 2 
1 4 9 . 8 
1 2 9 . 3 
1 2 3 . 9 
9 9 . 9 
1 1 1 . 4 
: 1 3 0 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 4 . 0 
9 1 . 5 
9 4 . 2 
1 0 3 . 4 
: 1 1 4 . 0 
9 8 . 1 
1 0 9 . 5 
9 4 . 7 
6 9 . 9 
1 0 3 . ) 
1 0 2 . 5 
7 9 . « 
9 2 . 9 
: 1 1 4 . 3 
: 
1 1 4 . 5 
1 2 8 . 0 
; 1 1 9 . 0 
1 1 0 . » 
9 2 . 2 
1 0 4 . 1 
: 1 3 4 . 0 
INDUSTRIE CHINIOUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
­ 2 . 3 
0 . 6 
8 . 6 
­ 1 . 5 
­ 8 . 2 
2 . 2 
­ 5 . 2 
1 1 . 5 
5 . 1 
­ 9 . ( 1 
­ 4 . 6 
­ 1 2 . 9 
­ 1 3 . 8 
­ 1 6 . 6 
­ 1 2 . 9 
­ 1 1 . 7 
1 0 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 9 . 8 1 3 1 . » 1 2 9 . 7 1 2 5 . 1 1 2 0 . 3 1 1 8 . 3 
1 2 9 . 3 
1 3 4 . 7 
1 2 6 . 5 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 2 
9 4 . 1 
1 2 0 . 6 
2 3 2 . 0 
1 2 4 . 1 
1 3 1 . 0 
135.(4 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 4 . 5 
8 5 . 4 
1 1 6 . 6 
2 4 2 . 2 
119 . .1 
1 2 7 . 8 
1 3 2 . 3 
1 4 0 . 2 
1 3 2 . 4 
1 2 7 . 0 
9 5 . 8 
1 1 9 . 3 
2 3 3 . 2 
1 3 4 . 3 
1 2 7 . 9 
1 3 4 . 9 
1 4 3 . 6 
1 3 4 . 1 
1 2 0 . 6 
8 2 . 1 
1 1 2 . 1 
: 1 2 7 . 4 
1 2 6 . » 
1 3 4 . 2 
1 4 0 . 0 
1 3 5 . » 
133.(1 
9 0 . 4 
1 0 9 . 0 
: 1 2 4 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 7 . 2 
1 4 3 . » 
1 2 6 . 8 
1 1 7 . 9 
8 9 . 2 
1 0 8 . 6 
: 1 2 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 2 . 8 
1 0 3 . 6 
8 7 . 3 
1 3 7 . 9 
141 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 7 
121 .2 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 5 
91 .3 
1 0 3 . 3 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . » 
1 2 9 . 3 
: 1 2 1 . 2 
1 1 2 . 0 
6 8 . 5 
1 0 3 . 5 
: 1 3 2 . 6 
DESAISONNALISE 
1 1 6 . « ­ 3 . 6 
­ 3 . 4 
­ 8 . 1 
­ 8 . 4 
­ 1 0 . 1 
­ 1 . 4 
­ 4 . 4 
­ 0 . Í 
4 . 6 
­ 4 . 6 
1 . 7 
­ 1 . 4 
­ 5 . 9 
­ 0 . 3 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 1 1 . 1 1 1 5 . 4 1 1 4 . 2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 4 . « 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . β 
1 2 2 . 0 
97.17 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . » 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . » 
1 3 4 . » 
1 2 3 . 6 
112 . (4 
1 1 9 . » 
1 0 0 . 2 
4 5 . 7 
7 9 . 5 
1 1 8 . 5 
83.Õ 
1 1 8 . 1 
1 0 9 . « 
1 1 6 . « 
1 0 9 . 0 
9 2 . β 
NACE : 26 
MAN­MADE FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
8 5 . 3 1 0 8 . 3 1 2 1 . 7 
1 2 9 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 7 . 0 
1 1 4 . « 
1 2 4 . 8 
1 1 6 . 9 
1 2 6 . 8 
109.(1 
1 2 7 . 4 
1 0 5 . 2 
1 2 4 . 6 
102 .2 
1 2 4 . 3 
8 9 . 6 
1 2 4 . 4 
101 . 5 
51 . 6 
111 . 1 
FIBRES A R T I F I C I E L L E S ET SYNTHETIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
6 1 . 5 : : ­ 8 . 6 ­ 2 7 . » 
1 1 4 . 3 78.3 
43.3 
77.4 
108.4 
88.« 
-5.6 
-13.5 
-1.0 
-5.0 
-20.4 
-11.« 
-18.» 
-2.3 
-30.9 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L. 
UK 
IRL 
DK 
1 1 1 . 7 
1 2 0 . 1 
1 0 8 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 4 
9 9 . 4 
­
1 1 0 . 5 
1 2 1 . » 
1 0 6 . » 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 6 
9 7 . » 
­
1 1 9 . 7 
1 3 1 . 8 
1 1 1 . 0 
1 2 4 . 1 
: 
1 0 8 . 4 
­
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 7 . 7 
1 1 8 . 2 
1 0 0 . 1 
1 1 8 . 7 
9 1 . 7 
­
1 0 3 . 6 
118.11 
9 4 . 2 
1 1 5 . 3 
7 5 . 5 
­
9 6 . 0 
1 1 5 . 4 
8 3 . 8 
1 1 6 . 2 
6 8 . » 
­
9 9 . 5 
1 1 6 . 2 
81 . 5 
1 2 3 . 1 
: 
7 1 . 7 
­
9 3 . 4 
1 0 2 . 7 
9 8 . 0 
1 1 7 . 4 
: 
5 9 . 4 
­ ­
DESAISONNALISE 
1 1 3 . 6 1 1 4 . 2 
8 6 . 6 
f 7 . ( 
­ 8 . 4 
­ 5 . 5 
­ 3 . 3 
­ 1 . 0 
­ 1 5 . » 
0.5 
-11.6 
-2.1 
13.1 
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INDICES Dt PRODUCTION 
¡ i l 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 8 . 6 1 0 9 . 9 1 1 4 . 0 
118.(4 
1 1 6 . » 
1 2 1 . 1 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . l t 
9 8 . 3 
1 4 1 . 0 
1 1 7 . « 
112.12 
1 1 0 . « 
1 0 9 . a 
1 0 6 . 6 
139.6» 
111.17 
» 9 . 3 
1 2 4 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . « 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 0 7 . » 
1 1 2 . « 
I l l J ) 
9 8 . « 
1 2 9 . » 
1 1 3 . 1 
9 0 . 4 
7 3 . 0 
52.1 
9 » . O 
1 1 5 . 9 
7 1 . 3 
7 9 . 3 
1 0 7 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 3 
1 3 3 . 2 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 3 . 6 
1 1 7 . 4 
9 1 . « 
1 5 6 . 6 
1 2 4 . 0 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
»0.9 119.» 119.8 
1 2 1 . 4 
1 2 5 . 4 
1 3 7 . « 
1 9 9 . 3 
1 2 2 . Β 
1 1 4 . 4 
9 8 . 3 
1 4 3 . 2 
1 3 7 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 2 . 7 1 1 7 . 6 
1 2 9 . 3 
1 2 5 . 0 
1 4 8 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 3 
91 . 0 
1 2 7 . 2 
1 1 2 . » 
1 3 7 . « 
1 1 9 . « 
1 2 3 . 6 
9 3 . » 
1 2 9 . 
1 2 5 . 
1 4 3 . 
1 2 7 . 
1 2 2 . 
95 
1 3 2 . 8 
1 1 9 . 2 
1 3 3 . 9 
8 7 . 1 
t 3 S . 7 
8 3 . 6 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
' 3 . 2 
9 3 . 3 
9 0 . 3 
4 7 . 5 
1 1 3 . i 
7 3 . ) 
7 5 . » 
1 1 9 . » 
1 4 8 . 6 
1 2 1 . 6 
1 1 6 . 6 
« 8 . « 
PAR JOUR OUVRABLI 
4 . 6 
1 2 1 . 0 1 1 3 . 0 1 3 3 . 0 73.0 113.) 
3 . 6 
7 . « 
1 .4 
2 . 7 
4 . 0 
1 . 3 
3 . 1 
8 . 6 
5 . 7 
­ 1 . 3 
1 4 . 3 
­ 8 . 7 
­».» ­' ­ 4 . 0 
3 . 2 
SAIS3N8ERE1NICT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
111.3 114.0 114.1 
1 1 3 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . β 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 9 
1 0 4 . 9 
9 4 . 5 
1 4 2 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . « 
1 1 5 . » 
1 2 6 . 6 
1 1 6 . 4 
9 1 . 4 
1 5 0 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 6 . 1 
1 0 5 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 2 
9 5 . 7 
1 6 0 . 3 
1 2 6 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 8 . 6 1 1 4 . 6 1 1 3 . 9 1 2 3 . 3 1 1 6 . 4 
DESAISONNALISE 
1 2 3 . 9 1 2 2 . » 1 2 1 . 5 1 
1 2 1 . 4 1 1 2 . 4 1 1 9 . 4 1 
1 3 9 . 3 1 2 3 . 4 1 2 8 . 5 t 
1 1 8 . 2 1 1 8 . « 1 2 8 . 1 
1 1 4 . 9 1 1 4 . 0 1 1 6 . 1 
9 2 . 7 9 3 . » 9 3 . 2 
2 1 . » 
J 4 . 4 
3 3 . 6 
1 4 . 9 
11 . 6 
9 2 . 2 
1 1 9 . 4 
1 3 4 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . « 
136 .7 
9 1 . 2 
1 1 5 . » 
1 3 7 . 7 
1 1 3 . « 
1 1 4 . « 
6 8 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 6 
1 2 2 . 1 1 1 3 . 7 1 1 7 . 2 
-3.« 
15.0 
-5.4 
-4.2 
-2.8 
-1.7 
-2.9 
0.2 
2.3 
-12.» 
-2.2 
-3.5 
-2.» 
3.1 
HERSTELLUNG VON METALL Ε«ΖEUGNISS EN MANUFACTURE OF METAL ARTICLES FABRICATION D'OUVRASES EN METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . « 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . i l 
1 1 4 . 3 
108.12 
136.(4 
1 0 1 . S 
1 1 7 . « 
ARBEITSTAG 
1 9 9 . 0 
1 3 7 . * 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . » 
1 1 5 . 5 
1 3 3 . 5 
1 4 3 . 9 
9 8 . « 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . « 
1 1 3 . « 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 3 3 . 2 
1 4 9 . 6 
9 7 . 1 
1 3 6 . « 
9 1 . 0 
9 6 . 3 
9 4 . 4 
4 2 . 7 
9 8 . 0 
1 0 8 . 1 
9 0 . 8 
» 1 . 4 
­1 4 9 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 9 . 3 
9 4 . 4 
1 1 5 . 2 
1 3 9 . 0 
1 2 2 . 6 
1 4 4 . « 
9 8 . 6 
­1 4 6 . 0 
1 2 1 . 9 
1 1 7 . 9 
1 2 8 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 6 
1 4 4 . 7 
9 7 . 0 
. 1 6 0 . 0 
PE« WORKING DAY 
' 1 2 1 . 9 
1 2 6 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 7 . 5 
1 4 0 . 0 
1 1 7 . « 
1 5 6 . 8 
8 5 . 9 
­1 3 8 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 6 . 6 
1 3 3 . 0 
1 1 6 . » 
1 5 3 . 6 
8 4 . 0 
­1 2 5 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . ) 
1 1 9 . 2 
1 2 7 . » 
1 3 7 . 3 
1 2 4 . 2 
1 5 4 . 2 
9 3 . 6 
. I O . 3 
: 
« 6 . 7 
1 1 4 . 6 
9 5 . 9 
8 9 . 3 
1 3 7 . 6 
7 5 . 2 
. 8 1 . 3 
9 9 . 9 
3 3 . 2 
: 1 1 7 . 6 
8 4 . 1 
7 2 . 4 
. 1 3 9 . 3 
1 1 5 . » 
: 
1 2 5 . 4 
1 4 7 . » 
A 2 . 4 
. 1 5 2 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 6 . 3 
; : ; ; 1 4 1 . 1 
: _ : 
6 . 9 
5 . 4 
1 1 . 0 
1 3 . 2 
1 1 . 3 
8 . 6 
­ 0 . 6 
­ 7 . 7 
7 . 4 
­ 0 . 6 
­ 2 2 . 2 
1 4 . 5 
2 . 4 
­ 2 . 5 
­ 1 6 . 4 
4 . 1 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
112.8 115.» 115.7 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 7 . 7 
1 3 4 . 3 
9 3 . 9 
1 1 7 . » 
1 1 2 . 0 
1 0 4 . » 
1 1 5 . Ï 
1 4 4 . 0 
9 5 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 4 
1 3 9 . 6 
9 2 . 8 
1 3 2 . 7 1 3 0 . 6 1 5 1 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 8 . 5 1 1 7 . » 1 1 7 . 0 
DESAISONNALISE 
1 2 0 . 9 
1 1 5 . 0 
121 . 7 
1 1 3 . 8 
1 4 7 . 1 
8 7 . 6 
1 2 2 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
115.11 
1 4 0 . 2 
8 6 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 2 
1 4 3 . 6 
» 7 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 7 . 3 
1 3 9 . 2 
8 3 . 8 
1 1 9 . 2 
1 S3 .4 
1 1 7 . 9 
1 3 1 . 5 
8 5 . 3 
1 1 5 . 4 1 1 3 . » 
1 1 8 . « 
1 4 5 . » 
7 9 . 4 
1 4 1 . 9 1 2 7 . 0 1 2 6 . 3 1 3 6 . 5 1 2 6 . 7 
­ 2 . 1 
­ 5 . 9 
0 . 6 
­ 2 . 3 
­ 5 . 0 
­ 1 . 4 
­ 1 2 . « 
0 . 1 
­ 7 . 0 
­ 6 . 6 
PRODUKTIONS INDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 « 130 
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INDICES DE PRODUCTION 
1978 
1979 
AUG 
198C 
APR 
MASCHINENBAU 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
100.« 100.6 104.1 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . « 
1 0 6 . » 
101.(4 
1 3 7 . 0 
8 9 . « 
89.14 
1 1 2 . 3 1 1 3 . 1 115. (4 
131.a 
102.3 
106.1 
130.« 
99.« 
87.3 
93.3 
131.» 
105.0 
103.1 
102.3 
130.5 
89.9 
92.0 
78.3 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING 
PER MORKING DAY 
1 0 9 . 6 1 1 0 . 0 1 0 3 . 6 1 1 4 . 6 
1 1 8 . 0 1 3 3 . 0 
84.3 
100.3 
40.4 
94.0 
103.8 
60.1 
68.8 
109.3 
100.3 
139.6 
123.0 
122.» 
99.6 
78.6 
105.3 
128.7 
120.6 
98.0 
111.9 
92.7 
91.7 
114.0 
111.0 
130.5 
102.0 
108.4 
95.8 
84 .9 
114.7 
111.0 
125.« 
106.0 
108.6 
97.3 
82.» 
123.0 
111.3 
133.4 
110.0 
109.6 
97.1 
87..1 
103.0 
116.6 
79.3 
84.8 
85.2 
75.3 
88.5 
: 41.8 
: 9B.3 
61.2 
64.8 
113.2 
109.3 
89.6 
CON S T RN. ,MACHÍ NES,MATE R I EL MECANIOUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 3 . 0 1 1 0 . 0 
6.6 
6.9 
6.0 
2.0 
1.3 
1.5 
4.0 
1.7 
3.6 
­10 .2 
­ 10 .9 
­ 1 .6 
­ 5 . 8 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
102.5 
112.8 
99.7 
108.4 
86.6 
85.9 
107.» 
112.6 
126.3 
116.» 
96.4 
79.« 
1 0 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 6 
1 0 8 . 0 
8 9 . 7 
8 9 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 8 . 7 1 0 6 . » 1 D 7 . » 
DESAISONNALISE 
1 1 2 . 3 
1 0 8 . 4 
1 2 3 . 8 
1 0 6 . 2 
9 0 . 1 
8 6 . 8 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 4 
1 1 5 . 3 
1 0 7 . 3 
9 7 . 6 
8 3 . 6 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 4 
1 2 2 . 4 
1 0 9 . 6 
9 4 . 9 
8 3 . 6 
1 1 4 . 
113 .1 
107. 
37. 
82. 
1 0 9 . 2 
1 3 7 . 5 
1 0 4 . 3 
8 7 . 3 
8 2 . 3 
1 1 1 . 4 1 0 9 . » 
1 0 3 . 6 
8 6 . 4 
1 2 7 . 0 1 2 0 . 2 
­ 2 . 6 ­ 1 . 4 
-3 .8 -5 .2 
­ 2 . 4 ­ 0 . 5 
­ 6 . 0 2 . 7 
­ 3 . 9 ­ 0 . 4 
HERST.M.BUEROMASCHINEN UND EDV­ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
UK 
RL 
Κ 
136.17 150.(1 1 6 3 . 3 
1 2 5 . 6 1 7 6 . » 2 3 8 . » 
1 1 5 . 3 1 3 4 . » 
1 5 2 . 6 2 3 3 . 6 
193.(4 
215.« 
NACE : 33 
OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 3 1 . Β 1 9 2 . 6 
2 1 3 . 9 2 5 0 . 2 
1 7 1 . 5 
2 7 9 . 0 
1 8 7 . 6 2 5 3 . 3 1 5 8 . 1 
1 9 3 . 0 2 2 8 . 0 3 6 5 . 0 
CONSTRN.MACHINES DE BUREAU, INFORMATIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
170.4 
274.3 
1 5 4 . 0 
2 1 5 . « 
1 8 7 . 1 
2 6 6 . 9 
1 3 9 . 0 
3 3 5 . 5 
1 7 4 . 7 
2 0 1 . 3 
2 1 0 . » 1 9 0 . 1 
1 5 5 . 0 1 8 5 . 6 2 4 7 . 6 1 5 1 . 0 1 9 8 . 3 t 
2 0 3 . 0 1 7 3 . 0 1 5 1 . 0 1 5 3 . 3 1 1 3 . 3 1 5 7 . 0 
9.0 
19.7 
10.9 
-5.« 
14.7 5.7 
3.6 -31.1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
157.3 178.0 158.3 
224.9 237.3 248.2 
194.2 
220.9 
193.6 
168.« 
182.1 
299.9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 6 . 2 1 6 7 . 0 
2 6 9 . 7 2 2 3 . » 
1 8 4 . 2 1 9 8 . 3 
2 1 8 . 9 2 4 1 . 3 
DESAISONNALISE 
185.3 
263.3 
218.6 
185.7 
163.9 
347.2 
186.9 
225.6 
197.2 
2 23.5 
202.3 
161.6 
193 
113 
.2 
i 
­
.6 
173 .» 
i 
­
10.3 
16.6 
1.0 
­2 2.4 
­ 7 . 5 
­35 .6 
8.0 
­ 2 9 . 7 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES O' PRODUCTION 
1975 - 100 
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INDICES DI PRODUCTION 
1979 
AUC 
1980 
APR MAI 
NAC! ! 34 
ELEKTROTECHNIK 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
• Κ 
111 
116 
113 
111 
198 
107 
130 
117 
»RO 
. 3 
.* 
.* . 0 
.« . 3 
.» 
.a 
ARBEITSTAG 
113 
117 
116 
113 
113 
113 
133 
120 
. 8 
.8 
. 9 
. 3 
. 1 
. 3 
. 3 
. 8 
115 
119 
119 
115 
117 
111 
132 
136 
. 6 
.» 
.» . 0 
. 6 
. 0 
. 2 
.12 
84 
»6 
91 
46 
9» 
114 
»3 
144 
. 1 
. 3 
. 2 
.5 
. 0 
.6 
• . 6 
. . 0 
124 
133 
127 
126 
130 
125 
95 
239 
.» 
. 2 
.» . 3 
. 0 
. 2 
­.6 
­. 0 
123 
129 
124 
135 
120 
112 
103 
155 
ELECTRICAL 
.7 
. 7 
. 1 
. 3 
.3 
. 0 
­. 6 
. . 0 
PER 
125 
133 
129 
144 
129 
111 
97 
126 
ENGINEERING 
MORKING 
. 9 
. 0 
. 3 
. 3 
.0 
. 0 
­. 3 
­. 0 
123 
129 
117 
13« 
122 
111 
94 
125 
DAY 
.2 
. 0 
.« . 6 
. 0 
. 3 
. . 6 
­. 0 
127 
131 
139 
135 
129 
114 
1J3 
145 
.3 
.5 
. 3 
.7 
. 3 
.9 
­.4 
­.) 
133 
138 
92 
133 
101 
75 
91 
71 
. 2 
.7 
. 1 
. 7 
. 3 
. 2 
­. 3 
. . 3 
CONSTRN. 
34 
»1 
92 
43 
103 
109 
■1 
127 
.3 
.5 
.1 
. 3 
.) .3 
. . 6 
. . 3 
121 
116 
124 
111 
143 
EL 
. 8 
.» 
. 3 
.» • ; . . 0 
ELICTRONIRUf 
0UVRA6LI 
4 . 7 
4 . 1 
2 . 2 
1 2 . 6 
1 . 8 
1 .1 
­ 1 . 5 
0 . 3 
3 . 7 
­ 1 . » 
­ 8 . 6 
­ 1 4 . 1 
­ 4 . 6 
­ 9 . 0 
. ­ 2 . 4 
­ 4 1 . 4 
EUR9 
« 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
01 
SAIS0N3EREINIST 
1 0 3 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 5 . 7 1 2 2 . 7 1 1 9 . 0 1 2 1 . 1 
1 1 1 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 3 . » 
1 2 0 . 3 
1 1 4 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . » 
1 2 1 . 7 
1 1 8 . 2 
1 2 4 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 4 . 8 
1 3 9 . 0 
1 1 7 . 4 
1 0 3 . 9 
1 2 5 . » 
1 1 7 . 2 
1 2 6 . » 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 9 . 7 
1 2 1 . 6 
1 1 4 . » 
1 2 7 . 0 
121 . 3 
1 3 4 . 9 
1 2 2 . 5 
1 0 7 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 3 
1 1 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . « 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 6 1 9 3 . 2 1 3 3 . 2 
DESAISONNALISE 
­ 2 . 0 ­ 4 . 4 
­ 5 . 5 
­ 3 . 0 
­ 4 . 3 
0 . 1 
­ 2 . 2 
3 . 2 
­ 8 . 1 
­ 1 5 . 4 
­ 6 . 7 
­ 1 . 1 
­ 8 . 3 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 » . « 1 2 1 . 4 1 2 6 . 3 EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
RK 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 1 
1 9 9 . 2 
1 2 8 . 0 
1 3 7 . « 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . » 
1 1 7 . » 
1 2 6 . 2 
1 3 3 . » 
1 2 6 . 3 
1 3 4 . » 
1 3 9 . 6 
1 1 9 . a 
1 3 9 . « 
9 9 . 3 
1 3 2 . 3 
6 9 . 0 1 2 8 . 6 1 3 4 . 3 
9 6 . 7 
4 1 . 2 
3 5 . 0 
1 2 8 . 7 
6 2 . 4 
1 3 6 . 3 
NACE : 33 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
PER M0RKIN6 DAY 
Ί 3 9 . 0 1 3 3 . 4 1 3 3 . 3 99 
1 3 » . 6 
1 5 4 . 0 
1 3 1 . 6 
1 6 3 . 2 
7 0 . 6 
1 3 8 . 0 
1 3 4 . 8 
1 5 4 . 3 
1 4 2 . 8 
1 5 1 . 5 
9 9 . 2 
1 6 4 . 0 
1 4 5 . 9 
1 5 3 . 6 
1 5 4 . 0 
1 5 3 . 4 
9 2 . 7 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . » 
1 3 6 . 6 
1 4 2 . » 
1 3 3 . 4 
9 3 . 6 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 3 
1 4 3 . 1 
1 4 6 . 5 
1 5 9 . 5 
9 2 . 7 
1 7 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 1 4 . 2 
9 6 . 1 
8 5 . 3 
8 4 . 1 
9 1 . 0 
CONST«.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUI OUVRABLE 
6 2 . 7 : f 0 . 5 - 9 . 1 
1 2 7 . 3 « 1 . 5 
4 2 . 4 
2 2 . 5 
1 1 1 . 3 
6 3 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 4 . 9 
1 3 7 . 6 
1 2 7 . 6 
6 7 . 6 
1 4 7 . 0 
- 1 . 9 
- 2 . 2 
1 2 . 0 
1 . 9 
- 6 . 3 
8 . 2 
- 5 . 6 
- 1 0 . 6 
- 3 5 . » 
- 2 1 . » 
- 4 . 5 
6 . 5 
SAISONSEREINIGT 
EUR9 
a 
F 
ι 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 9 1 2 3 . 6 1 2 5 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 8 . 9 1 1 9 . » 1 2 4 . 9 1 1 7 . 4 1 1 8 . ) 
1 2 9 . 3 
1 4 4 . 7 
1 0 9 . 8 
1 4 3 . 4 
8 7 . 6 
1 3 5 . 3 
1 3 3 . » 
1 4 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 5 3 . « 
8 1 . 6 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 6 
1 4 1 . 3 
1 2 6 . 9 
1 4 6 . 1 
9 7 . 5 
1 5 6 . 7 
1 3 6 . 8 
1 4 3 . 0 
1 4 5 . 2 
1 4 2 . 9 
8 5 . 6 
1 3 9 . 8 
1 3 1 . 6 
1 2 β . « 
1 3 9 . 6 
1 3 2 . » 
7 9 . 4 
1 2 1 . « 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 7 
1 4 0 . 8 
1 6 2 . Β 
» 8 . 6 
1 4 5 . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 3 . 3 
1 0 5 . 2 
1 2 6 . 3 
9 5 . 5 
1 4 4 . 4 
1 2 6 . 4 
1 3 3 . ) 
1 0 8 . 6 
1 2 9 . 7 
8 6 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 6 
126.(1 
1 2 9 . 6 
7 9 . 6 
1 3 8 . 2 
DESAISONNALISE 
- 3 . 9 0 . 5 
- 5 . 2 
- 4 . 4 
- 1 3 . » 
- 1 4 . 0 
3 . 1 
1 .2 
1 . 0 
- 5 . 2 
3 . 3 
- 6 . 9 
- 8 . 1 
7 . 2 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1979 
AUG OCT 
1 9 8 0 
APR MAI JUN 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTHAGEN) 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
95.17 
9 4 . « 
9 3 . 0 
1 1 0 . 3 
9 7 . 3 
1 1 0 . 3 
9 2 . 1 
B 9 . 5 
8 9 . 4 
8 3 . 7 
7 6 . » 
1 1 1 . 5 
9 2 . 0 
1 4 8 . 3 
9 2 . 3 
B 4 . 3 
87.0 
8 4 . 2 
6 4 . 6 
1 1 8 . « 
8 7 . « 
152 .« 
9 1 . 3 
7 9 . 3 
7 2 . 6 
6 8 . 3 
4 9 . 4 
5 7 . 4 
9 6 . 0 
1 5 2 . 8 
8 9 . 3 
75.0 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.M3T0R VEHICLES) 
PER WORKING DAY 
8 9 . « 
8 7 . 5 
6 3 . 2 
1 3 3 . 1 
9 1 . 0 
1 7 1 . 4 
9 1 . » 
8 0 . 0 
8 9 . 0 
3 8 . 6 
5 8 . 1 
1 3 9 . 0 
8 4 . 0 
1 6 6 . 1 
9 2 . 3 
8 4 . 0 
9 6 . 9 
9 6 . 6 
6 8 . 5 
1 7 9 . 0 
9 1 . 0 
1 6 5 . 2 
8 7 . 9 
8 0 . 0 
9 2 . 4 
9 8 . 6 
5 3 . 5 
147.6 
1 6 3 . 3 
9 2 . 3 
8 2 . 0 
9 3 . 4 
9 4 . 2 
6 2 . 2 
1 6 3 . 6 
1 6 9 . 9 
8 7 . 5 
8 7 . 0 
7 5 . 0 
6 3 . 8 
1 7 3 . 1 
1 4 6 . 9 
8 8 . 7 
6 4 . 3 
C0N5T9N.«AT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 3 . 7 
4 1 . 3 
7 2 . 3 
173 .5 
8 9 . 4 
9 2 . ) 
8 7 . 6 
6 0 . 6 
1 6 9 . 0 
9 3 . » 
9 1 . 0 
9 1 . » 6 . 9 
1 1 . 5 
2 7 . 0 
­ 7 . 3 
1 1 . 2 
­ 1 . 6 
2 . 5 
3 . 7 
­ 3 . 7 
2 5 . 9 
­ 1 . 4 
2 . 2 
1 3 . » 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 8 . 1 
B 1 . 4 
6 6 . 8 
1 1 6 . 9 
9 8 . 1 
1 4 7 . 9 
9 2 . 2 
­8 0 . 5 
88.14 
8 5 . 6 
6 5 . » 
1 2 5 . 2 
90.(4 
1 5 8 . 6 
9 0 . 4 
­7 3 . 5 
8 6 . 1 
3 3 . 7 
5 9 . 7 
1 2 9 . 4 
8 4 . 1 
1 5 5 . 5 
8 8 . 4 
­7 8 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 3 . 7 
9 1 . 4 
6 5 . 4 
1 6 9 . 2 
8 1 . 1 
1 6 4 . 3 
9 0 . 2 
— 7 5 . 6 
8 9 . 6 
9 5 . » 
5 6 . 6 
142 . l t 
; 1 5 3 . 6 
9 3 . 2 
­7 9 . 4 
9 1 . 6 
9 1 . 1 
5 9 . 4 
1 5 8 . S 
1 6 5 . 8 
9 3 . 6 
­7 9 . 2 
9 4 . 0 
9 1 . 4 
6 3 . 4 
1 6 5 . 8 
: 1 6 7 . 9 
9 2 . 2 
­9 3 . 9 
í .9 .5 
8 8 . 1 
5 3 . 1 
151 .S 
: 1 7 2 . 3 
9 1 . 2 
. 9 3 . 4 
: 
8 7 . 1 
6 2 . 6 
: : 1 5 7 . 9 
9 1 . 3 
— 8 5 . 6 
DESAISONNALISE 
8 7 . » 
: 
Γ — : 
0 . 2 
­ 5 . 5 
­ 0 . 3 
2 . 5 
2 . 0 
1 . 4 
1 5 . 4 
­ 4 . 8 
0 . 8 
7 . 6 
­ 9 . 0 
­ 8 . 6 
0 . 1 
­ 8 . 3 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . « 
1 0 5 . « 
1 0 2 . 5 
9 6 . « 
1 0 3 . « 
• 1 0 8 . « 
106. .7 
1 0 7 . 6 
1 9 6 . » 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . « 
109 . l t 
1 0 5 . 2 
9 4 . 3 
1 9 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 3 B . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . « 
1 1 0 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 2 
97.14 
1 0 7 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 1 
1 0 3 . 9 
9 7 . 9 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 9 
9 4 . 1 
1 0 4 . 4 
1 2 4 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . β 
1 0 3 . 9 
1 5 0 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 6 
9 4 . » 
1 0 7 . » 
1 2 8 . 2 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . » 
1 4 3 . 6 
1 3 0 . 0 
1 2 2 . 0 
9 0 . 7 
1 1 3 . 0 
1 3 1 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 2 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 7 
: 1 1 1 . C 
1 1 2 . » 
1 2 0 . » 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 3 
1 3 9 . » 
1 3 5 . 6 
: 1 1 9 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . 2 
1 2 2 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 8 
: 1 3 3 . 3 
1 1 2 . 3 
1 3 5 . 9 
; 1 5 9 . 7 
9 7 . 3 
9 3 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 2 
: 1 2 3 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 6 
1 03 . ï 
: 1 1 2 . 5 
1 0 3 . 3 
9 8 . 3 
: 1 2 0 . 3 
: 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 5 . 4 
: 1 2 1 . 0 
1 1 5 . 6 
4.ι7 
3 . 2 
0 . 0 
9 . 1 
­1 . 8 
5 . 3 
0 . 1 
4 . 6 
5 . 4 
­ 1 . 1 
1 0 . 4 
­ 4 . 0 
­ 2 . 7 
1 . 4 
­ 2 . 1 
1 3 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
UK 
RL 
Κ 
1 0 9 . 6 1 1 1 . » 1 1 3 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
8 9 . 2 
1 0 7 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 4 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 6 
9 7 . 0 
1 0 7 . 5 
1 2 5 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 8 
1 2 5 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 0 
9 8 . 9 
1 0 8 . 7 
1 2 3 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 4 . 7 
1 2 3 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 4 
1 0 3 . 9 
1 0 7 . 1 
: 1 1 5 . 3 
1 1 6 . » 
1 0 4 . » 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 6 
9 6 . 2 
1 0 4 . » 
: 1 1 2 . 6 
1 1 5 . 4 
1 0 4 . » 
1 2 5 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 4 
: 1 1 7 . 1 
1 1 2 . 7 
: 1 5 7 . 6 
1 3 9 . 6 
1 3 6 . 6 
9 3 . 0 
1 0 4 . 2 
1 2 1 . 9 
1 1 5 . 3 
: 1 2 2 . 1 
: 1 1 2 . 5 
9 9 . » 
1 0 3 . 1 
; 1 1 4 . 2 
1 1 1 . » 
1 0 8 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 4 
: 1 2 1 . 0 
DESAISONNALISE 
2 . 9 
­ 1 . » 
1 2 . 4 
1 0 3 . 6 
­ 2 . 1 
3 . 1 
­ 1 . 5 
­ 0 . 8 
­ 2 2 . 5 
­ 3 . 1 
­ 3 . 3 
­ 2 . « 
2 . 2 
5 . 9 
PRODUKTI ONS IN DIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 ■ 103 
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I N D I C C I DE PRODUCTION 
NAHRUNGSMITTELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . « 1 0 7 . 6 1 1 1 . 2 
1 0 2 . « 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . O 
1 0 4 . 3 
104. .7 
I O S . « 
1 0 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 3 9 . « 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 9 
1 1 1 . 4 
1 0 » . 5 
1 9 8 . 6 
1 3 8 . 3 
136 J 
1 2 3 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . « 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 1 
1 3 7 . 3 
1 2 5 . a 
1 1 7 . 1 
9 7 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 2 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 4 
1 0 1 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 9 
1 0 3 . 1 
1 6 7 . 6 
1 1 1 . 0 
1 2 0 . 6 
1 1 4 . 9 
1 0 7 . » 
1 3 3 . » 
1 2 0 . 0 
NACE : 411/423 
FOOD,EDIBLE OILS AND FATS 
PER WORKING DAY 
1 0 2 . 6 117. .1 1 2 4 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 1 . 2 
1 5 4 . Β 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 6 
1 3 7 . Β 
1 1 4 . 0 
13 3 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 1 . 6 1 1 2 . 5 1 1 3 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . Β 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 9 . 5 
1 9 4 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . » 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 6 
1 2 9 . » 
1 0 4 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 3 
1 2 3 . 8 
1 0 5 . 0 
9 1 . 4 
1 1 2 . 1 
9 « . 7 
I N D . DES CORPS GRAS £T ALIMENTS 
»AR JOUI OUVRABLE 
1 0 3 . 6 1 0 6 . ) 1 9 8 . 6 1 2 1 . 5 
1 1 7 . 3 
1 2 1 . 3 
9 6 . 9 
124 
1 2 1 . 
1 0 3 . 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 0 1 2 5 . 0 1 3 7 . 3 1 2 1 . 0 1 2 B . 3 1 2 8 . 0 
2.8 
4 . 3 
0 . 6 
9 . 5 
0 . 2 
3 . 1 
4 . 5 
0 . 2 
4 . 3 
5 . 9 
­ 0 . 7 
7 . 5 
3 . 4 
5 . 6 
­ 3 . » 
6 . 7 
SAISONBIREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISI 
UK 
■ L 
DK 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 0 . 1 
1 0 6 . 7 
1 2 3 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . » 
1 1 4 . » 
1 0 9 . » 
1 2 1 . » 
1 0 3 . 3 
1 1 5 . 6 
115 J, 
1 0 8 . 0 
1 2 9 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 3 
11 O.B 
1 2 7 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 0 . 4 
1 0 B . 7 
1 2 6 . 1 
1 1 9 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 3 
1 0 6 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 8 
: 1 2 1 . 1 
1 1 1 . « 
1 1 9 . 0 
1 0 6 . « 
1 1 2 . » 
1 1 1 . 6 
1 1 8 . 3 
1 1 3 . 6 
1 0 4 . 6 
χ 
11 Β.6 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 9 
1 0 6 . « 
1 2 4 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . « 
1 1 9 . 4 
1 0 5 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 6 . 3 
1 7 9 . « 
: 1 1 2 . 2 
1 3 4 . 9 
1 9 4 . 4 
: 1 2 3 . Β 
: 
1 1 7 . 3 
: 1 2 5 . 5 
1 1 7 . ï 
1 1 9 . ) 
1 3 3 . 3 
1 2 4 . 3 ' 
1 1 3 . « 
• 
: 1 1 7 . » 
1 2 0 . 3 
1 3 4 . 2 
: 1 2 5 . « 
1 1 2 . 2 
: 
: 1 1 5 . » 
: : 
­ 2 . 5 
2 1 . 1 
­ 0 . 6 
5 . 1 
­ 1 . 7 
4 . 2 
­ 1 . 2 
­ 3 3 . 1 
0 . 6 
­ 3 . « 
0 . 9 
1 . 0 
HERSTELLUNG VON GETR«ENKEN 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
BK 
PBO ARBEITSTAG 
1 0 7 . « 1 1 2 . 4 1 1 6 . 2 
1 0 3 . 1 
1 2 6 . 2 
9 8 . 6 
1 1 1 . 2 
1 3 3 . 1 
9 1 . « 
1 0 1 . « 
1 0 1 . 1 
95.17 
1 0 5 . 6 
1 3 6 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 4 
1 3 3 . 3 
« 5 . 7 
1 3 6 . 4 
1 1 0 . 1 
9 4 . 2 
1 0 7 . 1 
1 3 S . 6 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . « 
1 3 1 . 6 
9 0 . 6 
1 0 9 . O 
1 1 5 . « 
9 1 . » 
1 0 2 . 0 
1 2 9 . » 
1 1 1 . 7 
1 2 3 . 0 
1 0 2 . 7 
8 3 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 5 
1 0 2 . 0 
NACE : 4 2 4 / 4 2 8 
DRINK INDUSTRIES 
PER MORKING DAT 
1 1 3 . 0 1 1 1 . 2 1 1 8 . 2 I 1 1 5 . 9 1 1 9 . 2 1 2 3 . 0 
1 0 9 . « 
1 2 9 . « 
1 0 0 . 6 
1 1 1 . 0 
9 B . » 
83.3 
1 0 9 . « 
1 1 7 . 6 
7 4 . 0 
1 0 1 . 0 
1 6 2 . 4 
1 0 9 . 1 
1 1 7 . 0 
9 4 . 1 
8 0 . 9 
1 1 2 . 6 
I I B . 9 
9 5 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 0 
1 3 3 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 0 
9 7 . 8 
1 0 9 . 0 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 9 . 4 
9 B . 0 
1 1 0 . » 
1 2 2 . 9 
1 1 6 . 3 
I ' S . 3 
1 3 4 . 3 
1 1 5 . 6 
1 2 0 . » 
1 1 5 . 6 
9 7 . 3 
1 2 1 . 3 
1 0 2 . 3 
1 3 3 . Β 
1 0 3 . 2 
9 7 . 0 1 0 1 . 0 1 1 3 . 3 1 1 1 . 3 
9 3 . 3 
1 1 9 . 3 
1 0 2 . 7 
9 1 . 4 
1 0 3 . 4 
9 4 . 3 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 9 ) . Β 1 1 3 . 2 1 3 5 . 4 
9 9 . « 
8 8 . 4 
t i t . « 
9 9 . 6 
7 9 . 2 
2 . 6 
1 . 0 
0 . 4 
2 . 5 
1 . 1 
0 . 8 
5 . 7 
0 . 3 
5 . 2 
4 . 7 
­ 1 . 3 
­ I B . 7 
­ 3 . 3 
1 . 1 
­ 2 . 1 
2 . 2 
3 1 . 1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 6 . 4 1 1 7 . 6 1 1 7 . 0 1 1 2 . 9 1 1 1 . 6 1 1 1 . B 
1 0 5 . 2 
1 4 1 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 3 
1 0 3 . 4 
9 2 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 7 . 7 
9 7 . 3 
1 0 2 . » 
1 4 1 . 9 
1 2 4 . 3 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 9 
7 7 . 4 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 4 
8 4 . 5 
1 1 1 . » 
1 4 1 . » 
1 1 8 . » 
1 1 6 . 5 
1 0 4 . 2 
8 6 . » 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 6 
8 4 . 3 
1 0 8 . 8 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 0 
1 0 6 . 3 
9 7 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 4 
I t S . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 9 
1 0 6 . 2 
8 6 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 8 . 6 
1 2 7 . 9 
1 1 2 . 7 
9 7 . 4 
9 7 . 9 
1 3 4 . 8 
1 9 2 . 6 
: 8 4 . 9 
1 1 4 . 8 
9 5 . 9 
8 6 . 1 
1 3 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 C 4 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 4 . 3 
8 3 . 3 
1 3 1 . 4 
1 0 8 . 1 
î 
: 1 3 4 . » 
9 3 . » 
1 3 8 . » 
DESAISONNALISE 
0 .5 
9 7 . 8 9 4 . 6 9 7 . » « 3 . 2 
­ 1 3 . 1 
­ 4 . 2 
­ 1 . 0 
1 . 6 
­ 2 . 3 
2 3 . 3 
­ 4 . 2 
0 . 4 
­ 2 . 1 
7 . 2 
2 7 . 9 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 109 
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INDICES Dc PRODUCTION 
1979 
AUG 
1980 
APR 
TABAKVERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR» 1 1 3 . 0 1 1 3 . 0 1 1 4 . 2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 9 . 2 
94 . (7 
1 1 9 . 5 
1 1 3 . 0 
9 8 . 6 
9 9 . 1 
1 0 4 . 2 
1 3 6 . 6 
9 3 . « 
1 0 6 . 6 
1 1 0 . 3 
9 4 . 2 
1 3 6 . 1 
1 3 2 . 5 
1 1 3 . 3 
B 8 . 4 
99. (4 
1 2 1 . 3 
98.14 
1 3 6 . 3 
1 0 4 . 1 
9 8 . 4 
1 0 7 . 9 
3 5 . 4 
6 2 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 2 . 7 
·> 1 0 4 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 0 . 5 
9 8 . 0 
9 1 . 4 
1 2 3 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 2 . » 
-1 2 4 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 4 
9 8 . 2 
1 1 3 . 4 
1 3 1 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 4 
» 9 1 . 0 
TOBACCO INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 1 
9 4 . 1 
1 1 5 . 7 
1 2 9 . 0 
1 0 8 . 2 
9 6 . i 
-9 9 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 1 . 0 
85.(1 
1 1 3 . 6 
1 1 9 . 0 
1 3 1 . 3 
9 6 . 4 
-1 0 2 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 6 . 9 
9 2 . 2 
1 0 7 . 3 
1 2 6 . 3 
1 0 6 . 2 
9 6 . 1 
. 1 0 9 . 0 
1 0 B . 7 
6 2 . 0 
1 1 8 . 5 
8 4 . 3 
5 1 . 3 
i 
-1 1 3 . 3 
1 0 9 . 1 
3 5 . 2 
5 8 . 4 
1 3 6 . 3 
1 0 3 . 5 
i 
• 1 0 3 . 3 
1 1 2 . 0 
9 0 . 4 
; 1 1 8 . 0 
1 1 1 . 6 
; 
-1 1 9 . 0 
PAR 
112 
INDUSTRIE DU 
JOUR 
: 
. 5 
: : : : 
I 
-
TABAC 
OUVRABLE 
2 . 1 
2 . 2 
- 6 . 3 
7 . 9 
0 . 7 
2 . 4 
1 . 0 
- 0 . 6 
- 2 . 4 
- 7 . » 
- 6 . 7 
- 7 . 8 
6 . 6 
- 4 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 5 . 6 1 1 8 . 8 1 1 2 . 6 1 1 5 . 0 
DESAISONNALISE 
1 1 0 . 7 
9 3 . 8 
8 5 . 9 
1 1 9 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 5 . 7 
8 7 . 4 
1 0 8 . 6 
8 5 . » 
9 2 . 6 
1 2 4 . 6 
9 7 . 4 
1 0 5 . » 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 7 
8 6 . 6 
1 9 7 . 6 
1 2 5 . 7 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 8 
1 1 7 . 3 
8 6 . 5 
1 1 0 . 7 
1 2 2 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 4 
8 2 . 0 
1 0 2 . » 
1 2 9 . 4 
9 4 . » 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 0 
1 1 4 . 3 
8 2 . 3 
1 3 7 . 3 
1 1 3 . 3 
9 2 . 3 
1 D 2 . 6 
9 4 . 6 
1 1 1 . 0 
8 3 . 6 
1 3 8 . 3 
1 1 2 . 7 
1 3 2 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 9 
9 1 . 5 
8 7 . 3 
1 1 8 . 2 
91. . 9 
: 
6 9 . 9 
1 1 1 . 6 
7 9 . 2 
: 1 1 4 . 6 
1 C 3 . » 
: 
1 3 6 . 6 
0 . 9 
0 . 3 
4 . 5 
4 . 2 
3 . 7 
- 2 . 4 
- 1 3 . 4 
- 1 9 . 4 
- 3 . 0 
9 . 5 
TEXT IL INDUSTRIE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 3 6 . « 1 0 3 . 6 6 6 . 2 
TEXTILE INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 0 6 . « 
1 0 5 . « 
1 1 2 . 3 
9 9 . 1 
98.14 
1 0 2 . 5 
1 2 9 . « 
1 0 2 . « 
1 3 5 . 3 
1 0 2 . 6 
1 3 7 . 0 
9 3 . 7 
9 4 . 3 
9 9 . 6 
1 4 9 . 9 
1 3 4 . 3 
1 3 9 . 1 
1 0 5 . 1 
1 2 1 . 1 
9 5 . 2 
1 3 2 . 0 
9 S . 0 
1 5 6 . « 
1 3 7 . « 
7 3 . 5 
4 4 . 0 
5 2 . 5 
8 5 . 3 
8 3 . 0 
8 7 . 6 
1 1 8 . 5 
1 2 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . » 
1 3 2 . 3 
9 4 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 3 
1 6 5 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 6 
114 . 3 
1 3 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 4 . 2 
1 7 8 . 2 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 6 
1 4 7 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 6 
8 1 . 7 
: 1 0 7 . 0 
1 1 6 . 2 
1 3 7 . 4 
1 4 2 . 2 
1 3 7 . 0 
1 0 3 . » 
7 8 . 2 
: 9 9 . 0 
1 1 5 . 7 
1 3 9 . 9 
1 4 3 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 7 . 2 
8 5 . 8 
: 1 1 0 . 3 
8 4 . 3 
7 8 . 3 
1 3 2 . 6 
5 4 . 3 
6 1 . 0 
7 3 . 6 
: 5 6 . 3 
7 3 . 1 
4 2 . 1 
3 7 . 1 
: 8 8 . 2 
7 4 . 1 
: 1 1 3 . ) 
1 1 1 . 4 
1 0 8 . 5 
: : 1 0 4 . 4 
7 9 . 7 
1 2 3 . 0 
INDUSTRIE TEXTILE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 . 0 
- 3 . 0 
8 . 6 
4 . 5 
5 . 1 
- 1 2 . 6 
4 . 6 
1 .8 
- 8 . 5 
- 7 . 2 
- 2 9 . 4 
- 6 . 9 
- 7 . 2 
- 2 0 . 5 
4 . 2 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 7 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 9 
1 2 1 . 3 
9 2 . 9 
1 0 4 . 4 
9 5 . 2 
1 5 4 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . « 
1 0 8 . 2 
1 2 5 . » 
9 6 . » 
1 0 5 . O 
9 8 . 2 
1 5 7 . 6 
1 0 2 . » 
1.10.9 
1 1 1 . 7 
106 . 8 
1 2 7 . 9 
9 8 . 1 
1 0 4 . 7 
9 1 . 8 
1 6 5 . 0 
1 1 7 . 5 
SEASONALLY ADJU 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 8 
1 0 3 . 7 
1 3 6 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 7 . 5 
8 5 . 0 
: 1 1 2 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 0 
1 3 2 . 9 
9 9 . 6 
1 3 3 . 4 
8 3 . 5 
: 1 0 7 . 4 
STED 
1 0 8 . 9 
1 1 3 . » 
1 0 3 . 1 
1 3 2 . » 
9 9 . » 
1 3 9 . 5 
8 3 . 6 
: 1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 3 
9 9 . 9 
1 3 3 . 9 
9 7 . 6 
1 9 1 . 2 
f i . 4 
1 1 3 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 1 . 4 
1 0 4 . 8 
1 1 3 . 7 
: 1 0 7 . 3 
3 3 . 5 
: 9 5 . 3 
: 
1 3 6 . 4 
9 9 . 6 
: 
9 8 . » 
7 6 . 8 
: 1 0 7 . 2 
DESAISONNALISE 
: 
1 0 2 . 3 
: : 
: 
. 
: 
- 4 . 5 
- 7 . 3 
0 . 1 
- 6 . 3 
- 4 . 1 
- 4 . 1 
- 4 . 5 
- 7 . 6 
- 3 . 8 
- 5 . 0 
- 1 6 . 8 
- 2 . 1 
- B . 0 
- 4 . 7 
1 1 . 9 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 ■ 130 
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I N D I C I DE PRODUCTION 
1977 
LEDERINDUSTRIE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
13 2 . 5 
1 0 3 . 4 
9 9 . 1 
1 0 6 . 4 
1 3 5 . « 
9 2 . 5 
9 9 . 3 
— 9 1 . 1 
1978 1979 
ARBEITSTAG 
9 9 . 3 
1 3 1 . 7 
9 2 . 6 
1 3 5 . 9 
8 6 . » 
7 4 . 3 
9 6 . 6 
­B 1 . 7 
9 9 . 1 
1 3 2 . 4 
7 5 . » 
1 1 8 . 1 
8 8 . 2 
6 2 . « 
9 1 . 6 
­7 5 . 6 
1979 
AUG 
5 6 . 5 
8 2 . 2 
3 6 . 3 
3 5 . 3 
8 1 . 0 
5 3 . 5 
. 8 2 . 6 
­7 5 . 0 
SEP 
1 0 3 . 0 
1 1 1 . 2 
7 9 . 4 
1 2 3 . 5 
1 0 6 . 0 
6 8 . 6 
­8 2 . 6 
­6 1 . 0 
OCT 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 7 
7 6 . 1 
1 3 3 . 2 
9 4 . 0 
6 3 . 0 
• 8 1 . 7 
­3 5 . 0 
1 9 8 0 
APR MAI 
NACE : 44 
LEATHER INDUSTRY 
PFR WORKING DAY 
9 3 . 9 9 3 . 3 
9 » . 4 9 8 . 0 
6 8 . 6 6 3 . » 
1 2 0 . 4 1 1 1 . 6 
8 3 . 0 9 3 . 0 
5 3 . 1 5 4 . 5 
* 7 1 . 4 7 1 . 4 
— ­6 6 . 0 6 3 . 0 
JUN 
9 3 . 6 
9 3 . « 
6 5 . 6 
1 1 5 . 6 
8 4 . 3 
5 9 . 6 
• 7 1 . 4 
­7 3 . 3 
JUL 
7 7 . 6 
7 7 . 9 
».4.7 
1 1 3 . 3 
3 2 . 3 
2 1 . 5 
­6 4 . 0 
­1 5 . 0 
AUG 
4 3 . 1 
7 2 . 6 
2 4 . 4 
1 8 . ) 
9 1 . 3 
4 · .4 
­6 & . 3 
­6 7 . ) 
I E » OCT 
A 
I'ICU.STRIE 
b 
DU CUIR 
PAR JOUI OUVRABLE 
ι : 
9 7 . 5 : 
7 6 . β : 
» : : : 3 3 . 0 : 
­ ­6 6 . 0 : 
— 7 2 . 0 : 
­ 8 . 6 
­ 4 . 5 
­ 1 6 . 4 
­ 4 . 4 
­ 4 . 5 
­ 1 7 . 3 
­ 1 9 . 3 
­ 1 0 . 6 
­ 2 3 . 3 
­ 1 2 . 3 
­ 2 . 9 
­ 4 8 . 9 
1 2 . 3 
­ 2 7 . 1 
­ 2 3 . 1 
­ 1 1 . 1 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 6 
90 .8 
1 1 3 . 4 
8 5 . 2 
5 6 . 2 
» 9 0 . 4 
7 3 . 4 
9 9 . 6 
1 0 5 . 1 
7 2 . 5 
1 1 5 . « 
9 5 . 3 
6 2 . » 
­9 0 . 4 
7 1 . 4 
9 8 . 7 
1 0 0 . » 
6 8 . 2 
1 2 1 . 3 
3 7 . 5 
5 8 . 2 
­8 5 . S 
7 2 . 7 
SEASONALLY ADJUST 
• 8 . 8 
9 3 . 7 
6 3 . β 
1 1 0 . » 
7 3 . 9 
4 8 . 6 
— 7 0 . 7 
6 5 . 7 
8 5 . 6 
9 7 . 3 
5 8 . « 
1 3 1 . 6 
« 3 . 2 
4 9 . 6 
­7 3 . » 
6 1 . 3 
E t 
« 4 . 9 
9 5 . 5 
5 6 . 5 
1 0 4 . 1 
7 3 . 6 
4 8 . « 
­7 3 . 7 
6 1 . 4 
» 4 . 3 
9 4 . 3 
6 3 . 6 
1 9 1 . 8 
7 9 . 3 
6 9 . 2 
­7 1 . 1 
7 9 . 3 
Í 6 . 2 
9 2 . 9 
6 6 . 3 
9 6 . 9 
9 2 . 5 
5 3 . 7 
­7 1 . 1 
6 2 . 2 
9 1 . 6 
« 7 . » 
: 
4 5 . 6 
­71 . l i 
6 2 . » 
DESAISONNALISE 
­ 3 . 5 
­ 2 . 6 
7 . 5 
­ 4 . 4 
5 . 8 
1 . 4 
0 . 7 
8 . 5 
0 . 2 
­ 1 . 4 
6 . 2 
­ 4 . » 
1 6 . 7 
­ 1 5 . 2 
­
1 . 1 
SCHUH­ UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
BK 
96.1 92.9 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
PER MORKING DAY 
1 3 8 . 6 1 3 1 . 0 « 6 . 5 
IND .DE LA CHAUSSURE ET DF L'HABILLEMENT 
•AR JOUR OUVRABLE 
7 6 . 3 
1 1 3 . 4 
» i . « 
B 7 . « 
8 0 . 7 
1 0 2 . 2 
9 9 . 5 
1 0 3 . 2 
1 3 3 . 4 
8 5 . 2 
8 4 . « 
6 9 . » 
1 0 4 . « 
9 9 . 2 
9 9 . « 
1 1 6 . « 
8 2 . 2 
3 6 . » 
3 4 . 3 
1 0 6 . 6 
9 7 . 0 
1 0 3 . 6 
4 9 . 2 
8 0 . 0 
8 9 . 2 
5 5 . 1 
9 6 . 1 
65 . 3 
1 6 6 . 0 
1 2 6 . 1 
9 0 . 0 
1 0 9 . 1 
9 4 . » 
1 2 4 . 2 
1 0 1 . 9 
1 4 7 . 0 
1 2 5 . 2 
9 1 . 0 
9 4 . 4 
8 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 6 . 0 
1 3 8 . 2 
8 3 . 0 
1 0 6 . 6 
7 4 . 2 
9 1 . 3 
; 9 1 . 0 
1 2 3 . » 
7 5 . 0 
7 9 . 6 
3 3 . 6 
. 6 4 . 3 
: 6 9 . 0 
1 2 1 . 3 
7 7 . 0 
7 1 . 4 
4 9 . 5 
6 9 . 2 
: 7 5 . 3 
1 2 2 . 9 
4 5 . 3 
5 5 . 7 
1 1 9 . » 
9 5 . 5 
: 61 . 3 
3 5 . 8 
7 3 . ) 
9 6 . 9 
« 9 . 3 
8 9 . 6 
: 1 5 5 . 3 
: : 1 0 7 . 0 
7 9 . 2 
9 8 . 2 
1 6 7 . 0 
6 . 9 
­ * . » 3 . 3 
­ 1 . 5 
­ 8 . 3 
­ 2 . 2 
4 . 9 
­ 2 7 . 2 
­ 1 2 . 5 
­ 1 . » 
­ 7 . 4 
­ 2 0 . « 
1 3 . 6 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
83.6 87.2 
1 1 3 . 6 
7 9 . 5 
8 9 . 3 
7 2 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 4 
7 6 . « 
8 7 . » 
7 8 . 6 
1 1 2 . 3 
9 6 . 0 
9 6 . 4 
1 2 2 . 2 
7 9 . 6 
8 4 . 0 
7 7 . 6 
1 0 7 . 6 
9 3 . 3 
1 0 7 . 6 
1 2 5 . 1 
7 4 . 0 
9 4 . 7 
6 8 . 7 
« 5 . 0 
1 0 0 . 4 
1 1 7 . 0 
7 5 . « 
8 6 . 6 
7 4 . 6 
9 2 . » 
9 3 . 4 
1 1 9 . 9 
7 5 . « 
7 6 . 5 
» 3 . 6 
9 2 . 6 
1 3 2 . 6 
1 2 9 . 4 
7 7 . 1 
9 3 . 9 
1 2 5 . 3 
9 6 . 5 
: 1 1 6 . 3 
1 0 4 . 5 
7 3 . 7 
9 3 . 1 
7 0 . 5 
9 7 . 1 
9 3 . 5 
« 6 . 5 
6 5 . 6 
3 6 . 1 
1 1 4 . 2 
DESAISONNALISE 
64.9 
72.6 
­ 6 . 5 
­ 2 . 1 
4 . 9 
­ 2 8 . 2 
­ 0 . 2 
­ 1 3 . 3 
­ 8 . 4 
­ 7 . 1 
I O . 9 
­ 1 1 . 3 
15.9 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
RSTEL 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1977 1978 
LUNG VON SCHUHEN 
PRO 
101.(7 
1 0 0 . 1 
9 8 . « 
1 3 4 . « 
9 6 . 2 
6 4 . « 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 0 
1979 
ARBEITSTAG 
9 8 . 0 
96.(1 
9 3 . 2 
1 3 0 . 7 
9 7 . 3 
5 6 . 3 
1 0 3 . 4 
9 8 . 4 
1 0 1 . 1 
9 6 . 6 
9 2 . » 
1 1 0 . 5 
9 5 . 4 
5 7 . « 
1 0 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1979 
AUG 
6 3 . 1 
8 1 . 6 
4 5 . 3 
3 9 . 6 
9 2 . 0 
5 8 . 3 
9 5 . 6 
­1 6 2 . 0 
SEP 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 1 
9 B . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 0 
6 5 . 9 
1 2 0 . 9 
­1 3 9 . 0 
OCT 
1 9 8 0 
APR MAI 
NACE : 4 5 1 . 4 5 2 
JUN 
FOOTUEAR MANUFACTURE 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
9 3 . B 
1 0 8 . » 
1 0 7 . 0 
7 1 . 8 
1 1 4 . 4 
­1 3 3 . 0 
PER HORKING DAY 
1 0 8 . 6 9 5 . 4 
1 0 4 . 2 9 8 . Β 
1 0 2 . 1 8 8 . » 
1 3 4 . 4 1 1 1 . 6 
1 0 3 . 0 1 0 3 . 0 
5 7 . 1 6 1 . 6 
7 5 . 7 6 9 . 4 
­1 2 3 . 0 1 1 8 . 0 
9 8 . 3 
8 4 . » 
9 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 0 2 . 3 
6 4 . 3 
6 5 . 4 
­1 1 3 . 0 
JUL 
8 5 . 9 
71 . 6 
6 5 . 1 
1 1 4 . 7 
4 7 . 3 
3 3 . 2 
8 4 . 3 
­5 7 . 0 
AUG 
5 7 . 3 
61 .1 
4 6 . 9 
2 6 . 4 
1 0 4 . ) 
6 2 . 4 
8 9 . 5 
­1 4 3 . 3 
SEP OCT 
A B 
INDUSTRIE DS LA CHAUSSURE 
1 0 4 . 3 
9 3 . 3 
: : 5 9 . 6 
1 0 2 . 5 
­1 5 9 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 1 . 8 
: : 
­: 
­ 0 . 8 ­ 8 . 4 
­ 0 . 2 ­ 3 . 9 
­ 4 . 6 ­ 5 . 3 
3 . 0 ­ 3 3 . 4 
4 . 0 1 3 . 0 
1 3 . 8 ­ 9 . 7 
­ 9 . 9 ­ 1 5 . 2 
8 . 7 1 4 . 4 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 9 . 7 
8 8 . 1 
9 9 . 9 
0 5 . 6 
8 8 . 4 
5 3 . 7 
0 1 . 4 
2 0 . 6 
1 0 2 . 2 
9 8 . » 
9 1 . 1 
1 1 0 . 4 
9 6 . 0 
5 6 . » 
1 0 4 . 4 
1 1 1 . 4 
1 0 2 . 6 
9 7 . 1 
9 0 . 8 
1 1 5 . 0 
9 7 . 5 
6 6 . 0 
1 0 0 . 2 
1 1 0 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 2 . 6 
9 7 . 5 
9 0 . 3 
1 2 0 . 7 
9 6 . 6 
5 9 . 8 
8 7 . 0 
1 2 6 . 6 
9 7 . 0 
1 0 1 . 6 
8 4 . 2 
1 0 9 . 6 
1 3 4 . 6 
6 2 . 4 
8 2 . 3 
1 2 5 . 9 
1 0 1 . 4 
1 9 3 . 8 
8 6 . 0 
1 1 8 . 0 
9 S . 0 
5 9 . 9 
8 8 . 6 
1 1 5 . 3 
9 6 . 2 
9 1 . 5 
8 5 . 0 
1 2 9 . 0 
1 0 2 . 5 
6 7 . 9 
9 3 . 3 
1 1 5 . 8 
9 4 . 5 
9 3 . 3 
9 7 . 4 
9 5 . 4 
1 0 1 . 6 
6 3 . 1 
9 3 . 3 
1 0 6 . 5 
9«.a 
8 6 . 2 
: : 5 4 . 3 
8 5 . 3 
1 2 8 . 3 
DESAISONNALISE 
: 
9 3 . 0 
: 
: 
: 
­ 2 . 2 
­ 6 . 6 
3 . 1 
­ 6 . 0 
1 . 2 
0 . 4 
4 . 0 
­ 4 . 6 
­ 1 . 6 
­ 1 . 3 
­ 1 1 . 5 
­ 1 1 . 6 
­ Ο . β 
­ 9 . « 
­ β . 3 
2 0 . 3 
BEKLEIDUNGSGEMERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 4 5 3 / 4 / 6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 3 . « 
9 5 . « 
1 1 9 . 2 
8 4 . 5 
9 0 . 3 
80 . .7 
101.17 
1 0 4 . 5 
9 9 . 4 
9 2 . 9 
1 0 5 . 3 
8 2 . 1 
9 0 . 3 
6 9 . » 
1 0 5 . 2 
9 9 . » 
1 0 4 . 6 
9 2 . » 
1 2 0 . » 
7 8 . « 
8 9 . 6 
8 4 . 3 
1 0 B . 1 
1 0 1 . « 
8 0 . 7 
8 0 . 4 
5 5 . 7 
7 7 . 0 
9 2 . 1 
5 5 . 1 
9 6 . 2 
­1 6 6 . 0 
1 2 2 . 6 
1 0 9 . 4 
1 3 8 . 3 
8 5 . 0 
1 1 3 . « 
9 4 . » 
1 2 5 . 2 
­1 4 8 . 0 
1 1 7 . 7 
1 0 0 . 7 
1 3 6 . 2 
8 7 . 0 
9 6 . 3 
8 2 . 1 
1 2 4 . 4 
­1 3 7 . 0 
1 0 7 . 8 
9 5 . 7 
1 4 0 . 8 
7 4 . 0 
9 5 . 3 
7 4 . 2 
9 5 . 7 
­8 5 . 0 
9 6 . 4 
7 9 . 1 
132 .Õ 
6 9 . 0 
8 1 . 0 
8 3 . Β 
8 B . 4 
­6 1 . 0 
9 3 . 5 
7 5 . 9 
1 2 5 . » 
7 2 . 0 
7 1 . 7 
8 9 . 5 
9 3 . 2 
­6 8 . 3 
9 5 . 5 
7 8 . 7 
1 2 3 . 4 
4 6 . 0 
5 6 . 6 
1 1 9 . 6 
9 3 . 8 
­6 1 . 3 
7 3 . 2 
7 5 . 3 
4 2 . 2 
6 3 . 3 
1 0 1 . 4 
4 9 . 0 
E 9 . 6 
­1 5 6 . 3 
: 
1 0 0 . 6 
7 0 . 0 
1 1 2 . 8 
7 9 . 2 
9 7 . 0 
­1 6 8 . û 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 6 . 0 
0 . 7 
3 . 8 
9 . 5 
9 . 9 
3 . 3 
1 .5 
7 . 9 
­ 9 . 2 
­ 6 . 1 
­ 2 4 . 3 
­ 1 7 . 6 
­ 0 . 9 
­ 7 . 4 
­ 2 2 . 5 
4 . 3 1 3 . 5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 4 . 3 
9 4 . 8 
1 1 9 . Õ 
77 .D 
9 2 . 2 
7 2 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 4 
9 5 . 4 
1 2 3 . 4 
7 2 . 4 
9 0 . 5 
7 8 . « 
1 1 4 . 5 
1 0 6 . 2 
8 9 . 3 
1 2 9 . 6 
7 5 . 5 
8 5 . 0 
7 7 . 6 
1 3 9 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 1 . 7 1 0 0 . 4 9 9 . 8 
B 7 . 7 8 6 . 5 8 8 . 6 
9 2 . 2 1 0 5 . 7 
1 2 8 . 0 
6 8 . 3 
8 3 . 7 
6 8 . 7 
9 7 . 5 
9 5 . 5 
1 2 5 . 2 
6 9 . 3 
8 6 . 2 
7 4 . 6 
9 5 . 5 
9 3 . » 
1 2 3 . 2 
7 1 . 7 
7 5 . 6 
9 3 . 6 
9 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 4 
9 3 . 7 
1 2 9 . 9 
7 2 . 5 
9 1 . 3 
1 2 5 . 3 
9 8 . 3 
1 1 5 . 7 
9 7 . 5 
89.5 
1 0 9 . 7 
6 4 . 6 
9 4 . 9 
7 0 . 5 
9 8 . 2 
9 7 . 4 
6 0 . 3 
8 8 . 2 
6 5 . 5 
8 6 . 3 
1 1 1 . 5 
DESAISONNALISE 
-2.1 -7 .4 
83.6 -2 .3 
­ 6 . 7 
­ 5 . 7 
1 1 . 7 
­ 2 8 . 2 
­ 1 . 2 
1 2 . 1 
­ 3 . 0 
-15.5 -6.7 
-7.1 
13.9 
­ 12 .2 
14.5 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 · 100 
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INDI CIS DI PRODUCTION 
1979 
AUG 
1980 
«PR 
BE- UND VERARBEITUNG VON HOLZ 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 3 1 1 2 . 9 1 1 5 . » 
1 3 4 . 3 
10 5 . i l 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 6 
9 7 . 1 
1 3 6 . « 
1 1 7 . « 
1 3 6 . 3 
9 4 . 4 
1 3 9 . 3 
1 1 5 . » 
1 3 1 . 5 
1 3 3 . 5 
11 » . 6 
1 4 3 . 1 
8 6 . 6 
1 0 8 . 2 
1 2 6 . 0 
1 3 2 . « 
1 3 2 . 0 
1 2 4 . « 
5 5 . 3 
7 7 . 3 
9 4 . 9 
7 9 . 1 
9 0 . 5 
6 5 . 9 
1 5 5 . 3 
1 5 0 . 4 
9 1 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 2 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 4 3 . 0 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE I N D . ' 
»ER WORKING DAY 
9 9 . 5 1 2 5 . 7 1 2 3 . 2 
1 6 3 . 9 
9 6 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 6 
1 5 4 . 0 
I N D . D U n o n E T D U « E U B L E I N R O I S 
PAR JOUI OUVRABLE 
2 .5 
1 7 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 7 3 . 8 
1 8 7 . 4 
8 B . 9 
1 6 1 . 6 
1 0 7 . 0 
1 1 8 . » 
1 6 3 . 6 
8 6 . » 
1 6 3 . 9 
1 3 2 . 3 
1 2 8 . 3 
1 5 4 . « 
9 5 . 6 
1 5 9 . Β 
6 7 . 3 
6 7 . 3 
1 4 2 . 7 
»1 . 2 
5 0 . 1 
8 2 . ) 
1 1 3 . 3 
6 3 . 1 
7 9 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 1 . 6 
9 2 . » 
1 3 7 . 2 
1 1 6 . Ρ 1 3 6 . 0 1 2 3 . 3 
6 . 9 
5 . 8 
1 0 . 4 
1 3 . 6 
­ β . 4 
­ 1 . 5 
0 . 9 
­ 8 . 1 
6 . 5 
4 . Β 
­ 1 5 . 5 
­ 1 6 . 5 
­ 1 3 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 6 
1 3 7 . 4 
1 C 9 . 5 
1 1 7 . 5 
1 3 2 . 4 
9 9 . 5 
1 3 4 . 5 
11 β . » 
1 4 1 . 6 
1 1 2 . 6 
1 2 5 . 6 
1 3 5 . 6 
1 1 3 . 3 
1 2 6 . 6 
1 1 3 . 8 
1 4 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 2 4 . 6 
1 8 1 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 9 . 4 
1 1 9 . 1 
1 6 1 . 6 
1 1 7 . 2 
1 6 1 . 2 
9 1 . 3 
: 1 2 5 . 5 
1 2 2 . 0 
1 5 3 . 4 
1 1 6 . 3 
1 4 5 . 2 
9 3 . 6 
: 1 1 3 . 2 
1 1 3 . » 
1 5 3 . 6 
1 1 3 . 5 
1 5 3 . 5 
9 3 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 9 
1 3 5 . 3 
1 1 1 . 7 
1 4 1 . 4 
9 3 . 1 
: 1 2 6 . 3 
1 1 7 . 5 
1 3 8 . 6 
1 2 7 . 7 
1 1 3 . 2 
9 1 . 3 
: 9 9 . 3 
1 1 4 . 7 
1 2 3 . 3 
1 3 8 . 6 
2 6 . 6 
1 C 7 . 2 
1 1 1 . 4 
­ 2 . 7 
­ 3 . 1 
3 . 4 
1 6 . 4 
­ 2 . 7 
­ 2 . 3 
­ 1 3 . 7 
­ 5 . β 
­ I B . 3 
­ 4 . 6 
P A P I E R ­ U.PAPPEERZEU6UNC U . VERARBEITUNG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 3 . « 1 1 8 . 2 1 2 4 . » 
116. .7 
1 1 2 . « 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 1 
1 3 7 . « 
1 0 8 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 0 . « 
1 2 0 . « 
1 1 7 . « 
1 2 4 . 6 
1 2 3 . 6 
1 1 1 . 6 
1 2 B . « 
1 2 3 . 3 
1 3 4 . « 
1 2 5 . « 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 2 1 1 2 . 2 
1 3 7 . 0 1 0 9 . « 
1 1 5 . 2 1 2 4 . 3 
1 1 6 . 9 
5 1 . 9 
56.9 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 6 
1 3 4 . » 
1 3 1 . 1 
1 4 5 . 9 
1 3 6 . 0 
1 3 5 . 0 
NACE : «71.472 
PULP, PAPER, PAPERBOARD IND. 
97.4 133.4 134.2 
1 3 6 . 9 
1 3 3 . 1 
1 4 9 . 7 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 0 0 . 8 1 1 8 . 6 1 2 0 . 1 
8 9 . 5 1 1 3 . 0 1 1 9 . 0 
1 3 9 . 0 1 3 2 . 0 1 5 0 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 9 . 5 1 2 9 . 0 1 3 3 . » 1 1 7 . 3 
1 3 3 . 4 
1 2 7 . 5 
1 5 3 . 5 
1 4 1 . 0 
1 2 9 . 5 
1 3 8 . 0 
1 2 6 . » 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 0 
1 2 1 . 0 
1 4 3 . 2 
1 3 2 . 7 
1 4 3 . 2 
1 3 7 . 0 
1 3 3 . 4 
1 0 4 . 0 9 5 . « 1 3 4 . 5 
1 2 2 . 9 1 3 0 . Ó 1 3 7 . 3 
1 2 1 . 8 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 3 
1 0 1 . 3 
8 3 . 6 
9 3 . 9 
9 3 . « 
1 2 3 . 7 
5 4 . 4 
4 1 . 7 
1 1 3 . 3 
109 . 2 
2 3 . 3 
I N D . DU PAPIER ET DU CARTON 
1 2 8 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 4 
9 6 . 3 
1 3 5 . Ó 
PAR JOUR OUVRABLE 
­ 4 . 0 
5 . 8 
2 . 0 
4 . 3 
5 . 3 
2 . 4 
6 . 6 
2 . 6 
4 . 1 
­ 6 . 0 
­ 5 . 2 
­ 2 6 . » 
­ 5 . 9 
­ 1 0 . 3 
­ I B . » 
2 . 3 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
RL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
123 
127 
121 
132 
124 
127 
113 
128 
.6 
.4 
. 7 
.2 
. 3 
.5 
. 9 
. 1 
128 
134 
120 
135 
133 
125 
115 
120 
. 1 
. 1 
.» . 2 
.5 
.» 
. 2 
. 6 
127 
133 
126 
138 
126 
121 
111 
136 
. 0 
. 3 
. 9 
.6 
.4 
. 8 
. 6 
. 7 
SEAS 
125 
1 3 0 
123 
1 4 0 
131 
124 
106 
130 
INAI 
. 9 
.6 
. 3 
. 0 
. 9 
. 3 
. 1 
.6 
LY ADJUS 
125 
135 
123 
133 
139 
122 
96 
131 
.6 
. 1 
. 0 
. 6 
.» . 6 
. 2 
.» 
TED 
127 
139 
11« 
134 
133 
122 
131 
125 
. 1 
.7 
. 7 
.4 
.9 
.2 
.5 
. 7 
1 ? 5 
132 
129 
133 
123 
122 
133 
129 
.C 
.4 
. 4 
.5 
. 6 
. 9 
.6 
.6 
122 
1 33 
1 2 ' 
123 
129 
1 15 
96 
122 
.3 
.5 
.9 
.) .3 
.3 
.4 
.5 
128 
116 
125 
114 
93 
124 
2 
.3 
.4 
. 1 
.4 
. 8 
DESA SONN 
­ 1 
­ 2 
1 
­ 7 
­ 4 
­ 4 
­ 4 
­ 2 
( L I S E 
. 9 
. 7 
. 2 
. 0 
. 8 
. 3 
.4 
. 9 
­ 3 
­ 4 
­ 6 
­ 1 0 
­ 2 
­ 1 
­ 3 
1 
. 0 
. 0 
. 1 
. 1 
. 6 
. 5 
. 1 
.« 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 109 
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INDICES DE PRODUCTION 
DRUCKEREI 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1977 
PRO 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . « 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 3 
11 5 . 1 
— 1 1 2 . 6 
1 0 5 . « 
1 0 2 . « 
1 9 7 8 1979 
AR3EITSTAG 
1 1 5 . » 
1 1 5 . » 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 3 
-1 1 0 . 3 
1 3 8 . 6 
1 9 8 . « 
1 2 2 . a 
1 2 5 . » 
1 2 7 . » 
1 3 1 . 1 
1 2 2 . « 
— 1 9 9 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 0 
1 9 7 9 
AUG 
1 0 4 . 4 
1 0 9 . 3 
7 8 . 9 
1 0 0 . 1 
1 1 4 . 0 
— 9 2 . 5 
1 1 1 . 5 
-1 1 1 . 0 
SEP 
1 2 7 . 4 
1 3 0 . 0 
1 3 3 . 2 
1 4 6 . 3 
1 3 1 . 0 
-1 0 9 . 6 
1 1 2 . 6 
-1 1 6 . 0 
OCT 
1 9 8 0 
APR MAI 
NACE : 473 
JUN 
PRINTING INDUSTRIES 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 2 
1 3 9 . 3 
1 2 8 . 1 
1 3 0 . 0 
— 1 0 8 . 9 
1 1 8 . 4 
-1 3 2 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 7 . 5 1 2 5 . » 
1 3 4 . 0 1 3 5 . 5 
1 3 6 . 1 1 3 6 . » 
1 5 2 . 8 1 3 6 . 3 
1 3 7 . 0 1 3 7 . 0 
— — 1 1 1 . 0 1 1 1 . » 
1 0 3 . 1 1 3 2 . 9 
-1 0 7 . 0 1 0 1 . 0 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 9 
1 6 1 . 6 
1 2 5 . 0 
-1 1 9 . 0 
1 0 2 . » 
-1 0 3 . 0 
JUL 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 4 
1 3 3 . 8 
1 2 5 . 8 
1 3 5 . 0 
-9 5 . 9 
1 3 5 . 5 
-8 4 . 3 
AUG 
1 0 6 . 3 
1 1 8 . 0 
7 8 . 5 
1 0 3 . 4 
1 1 4 . 3 
-1 C 4 . 1 
1 0 6 . 7 
. 1 0 1 . 3 
SEP 
: 
1 2 7 . 4 
1 3 2 . 4 
: 
-1 0 2 . » 
1 0 5 . » 
-1 0 7 . 0 
OCT 
A B 
IMPRIMERIE 
PAR JOUR OUVRABLE 
. 
: 
: 
-1 0 7 . 3 
-
4 . 3 1 . 5 
4 . 8 - 2 . 3 
3 . 5 - 0 . 6 
8 . 1 3 . 2 
4 . 8 
1 . 2 - 1 . 5 
- 0 . 7 - 6 . 1 
- 2 . 8 - 7 . β 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . 4 
1 0 5 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 1 
1 2 4 . « 
1 2 7 . » 
1 2 B . 3 
1 4 3 . » 
1 2 5 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . « 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 9 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 3 . 5 
1 0 3 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 4 . 5 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 3 
1 4 2 . 5 
1 3 1 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 8 
1 2 4 . 0 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . « 
1 3 B . 5 
1 3 9 . « 
1 1 2 . » 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 
1 2 6 . 0 
1 3 2 . 6 
1 3 1 . 8 
1 4 6 . 0 
1 2 7 . 6 
111 . 1 
1 3 6 . 7 
1 0 7 . 3 
1 2 2 . 8 
1 2 7 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 3 . 8 
1 2 7 . 3 
1 0 5 . 7 
1 3 7 . 8 
1 0 4 . 8 
1 2 3 . 9 
1 3 2 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 4 . 2 
1 2 4 . 6 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 2 . 2 
1 2 6 . 4 
1 2 8 . » 
1 0 6 . 6 
1 3 6 . 4 
9 8 . 0 
DESAISONNALISE 
103 
: 
* 
. 7 
: 
- 0 . 6 
- 2 . 2 
- 0 . 1 
0 . 3 
- 2 . 6 
- 0 . 8 
2 . 1 
- 5 . 0 
0 . 9 
- 4 . 9 
- 1 . 9 
2 . 6 
- 1 . 9 
- 2 . 6 
- 2 . 1 
- 4 . 1 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
BK 
PRO ARBEITSTAG 
116.0 
109.0 
111.(7 
106.O 
94.5 
118.6 
112.5 
114.» 
109.2 
139.0 
95.7 
94.6 
115.9 
114.« 
120.2 
115.1 
116.3 
90.6 
99.6 
124.1 
114.» 
110.3 114.6 114.2 
95.3 
14.6 
39.9 
71.7 
94.4 
44.8 
97.2 
125.» 
121.4 
120.6 
92.3 
126.» 
151.« 
123.2 
NACE : 481+4*2 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
123.4 
126.5 
129.1 
95.9 
106.2 
88.6 
113.4 
126.0 124.0 130.0 
131.8 127.5 
129.» 121.4 
125.0 118.9 
122.0 
157.6 
106.0 
112.4 
135.3 
103.6 
126.5 
129.9 
123.3 
118.7 
158.1 
112.3 
108.3 
143.4 
128.4 
53.3 
K4.2 
33.8 
94.1 115.5 
16.9 120.3 
31 .7 : 
105.5 
43.1 
77.4 
117.6 
146.2 
97.9 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
111.0 109.0 135.3 56.3 124.3 130.0 
1 . 3 
4 . 4 
0 . 7 
- 5 . 4 
1 3 . 3 
1 4 . » 
- 5 . 5 
- 5 . 0 
- 0 . 9 
- 2 0 . 4 
- 7 . 3 
4 4 . 7 
- 2 3 . 5 
1.7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 112.« 118.1 
1 2 0 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 3 
8 4 . 2 
101 .5 
1 0 4 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 4 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 6 
8 5 . Λ 
1 0 8 . 2 
1 3 8 . 2 
1 1 1 . 5 
121 . 6 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 0 
8 9 . 5 
9 7 . 6 
8 5 . 6 
1 1 2 . 3 
1 2 5 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 6 
; 1 1 2 . 2 
1 4 5 . » 
1 0 6 . 5 
1 2 3 . 6 
1 3 8 . 9 
1 1 1 . 0 
: 1 1 2 . 4 
1 3 4 . 2 
1 0 1 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 3 
: 1 0 5 . 9 
1 5 1 . 5 
1 0 5 . 3 
1 2 2 . 2 
131 . 3 
121 . 3 
: 1 1 4 . 3 
1 3 6 . 2 
9 B . 8 
1 2 3 . 4 
1 1 6 . 2 
1 0 B . 4 
: 1 1 3 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 1 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 4 
: : 1 0 3 . 6 
1 3 5 . » 
9 3 . 4 
-5 .0 
7 . 1 
- 2 . 5 
0.4 
- 10 .0 
- 8 . 0 
0.2 
2.3 
- 2 . 4 
- 10 .7 
-8.7 
-3.2 
- 11 .2 
- 0 . 2 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1975 · 139 
2 2 / 1 2 / 3 3 PAGE : 27 
I N D I C I D l PRODUCTION 
1979 
AUG 
1980 
APR MAI JUN 
VERARBEITUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
«L 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 6 
11 « . 1 
1 1 9 . « 
1 3 1 . 5 
1 2 0 . 0 
135 .« 
1 1 6 . 6 
1 2 4 . 9 
1 3 3 . 5 
1 2 5 . 1 
1 4 9 . 6 
1 2 9 . 0 
1 3 8 . 6 
1 4 7 . « 
1 2 7 . « 
1 2 7 . 3 1 3 6 . 2 
1 3 1 . 2 
41 .5 
1 2 6 . ΐ 
1 0 9 . 1 
1 1 6 . 4 
1 5 8 . 2 
1 4 0 . « 
1 5 6 . 1 
1 4 4 . 6 
1 2 3 . 6 
NACE : 483 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING DAY 
1 5 3 . 9 
1 4 5 . 9 
1 6 1 . i 
1 3 4 . 9 
1 3 4 . 6 
1 3 9 . 0 1 4 6 . 0 
1 6 3 . 7 
1 3 6 . 2 
1 5 4 . 8 
1 4 7 . « 
I I B . 9 
1 3 9 . 2 
1 2 9 . 0 
1 4 1 . 2 
1 3 8 . 0 
1 1 4 . 6 
1 5 4 . 6 
1 3 2 . 1 
1 5 2 . B 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . » 
9 9 . 9 
9 5 . 3 
TRANSFORMATION MATURES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 3 . 3 
3 2 . 2 
1 2 7 . 3 
• 6 . 4 
1 4 7 . 8 
1 0 0 . « 
1 2 7 . 0 1 2 1 . 0 1 3 8 . 3 7 3 . 3 I H . ) 1 4 7 . 3 
1.4 
1 .1 
4 . 3 
1 6 . 8 
- 3 . 2 
- 1 1 . 3 
- 2 2 . 3 
- 5 . 3 
- 2 1 . 3 
- 3 . 0 0 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 8 . 3 
1 2 0 . 7 
1 4 0 . 2 
1 3 7 . 7 
1 3 2 . 9 
1 5 6 . 6 
1 2 8 . 1 
1 4 3 . 7 
1 4 1 . » 
1 2 1 . 2 
1 4 8 . 7 
1 3 3 . 1 
1 5 4 . 4 
1 3 5 . 0 
1 2 7 . 6 
1 5 0 . 8 
1 2 7 . 5 
1 4 6 . 1 
1 3 7 . 6 
1 1 8 . 7 
1 5 1 . » 
1 1 9 . 6 
1 3 5 . 6 
1 3 1 . « 
1 1 6 . 0 
1 4 7 . 3 
1 2 3 . 2 
1 3 5 . 8 
1 0 8 . 4 
1 1 3 . 9 
1 4 3 . 3 
1 1 9 . » 
1 4 3 . 5 
1 1 2 . 9 
1 4 2 . 1 
1 1 4 . 3 
1 4 1 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 9 . 3 
1 3 6 . » 
1 0 2 . 3 
- 5 . 5 
- 4 . 4 
1 . 0 
- 8 . 4 
- 2 . 3 
- 4 . 2 
- 3 . 4 
5 . 8 
BAUS EM ER Β E BUILDING AND C I V I L ENGINEERING B A T I M E N T ET G E N I E C I V I L 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAT PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 1 . 6 
9 8 . « 
9 8 . 1 
1 0 1 . 2 
9 5 . « 
» 3 . 3 
9 » . « 
9 2 . « 
1 1 0 . « 
1 3 9 . 0 
9 4 . » 
9 8 . « 
1 1 3 . 0 
B«.« 
8 4 . « 
1 0 5 . 1 
112 . 3 
1 1 6 . « 
9 4 . 0 
7 2 . 3 
9 1 . 3 
1 0 2 . 6 
1 1 8 . 9 
5 5 . 5 
1 4 1 . « 
1 0 2 . » 
1 3 4 . 5 
1 0 0 . 3 
BS.» 9 6 . 1 9 9 . 2 
8 8 . 2 9 7 . « 9 6 . 2 
1 0 6 . 9 1 0 6 . » 1 3 3 . 7 
1 2 8 . 3 
1 0 5 . » 
1 3 5 . » 
1 0 5 . 4 
9 3 . 7 9 3 . » 
9 5 . 6 1 0 5 . » 
9 8 . 8 · 9 8 . B 
1 3 3 . 5 
1 C 8 . 4 
9 4 . 6 
9 9 . 4 
9 8 . B 
1 1 2 . 1 
9 5 . 1 
3 2 . 3 
9 3 . 3 
9 7 . 3 
1 1 3 . 4 
5 2 . 9 
9 9 . 7 
9 3 . 1 
9 7 . ) 
1 7 5 . 2 
9 9 . » 
9 4 . » 
9 3 . 1 
9 7 . 0 
1 . 9 
2 . 1 
7.1 
3 .0 
- 2 . 8 
- 7 . 9 
- 2 . 7 
- 2 . 0 
- 1 . 7 
-9.a 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
BK 
1 2 1 . 3 
8 8 . 4 
7 5 . 5 
9 2 . 7 
1 0 4 . 1 
1 2 6 . 1 
9 8 . « 
1 2 0 . 6 
9 4 . 3 
7 4 . 0 7 B . 0 
9 3 . » 9 0 . 7 
1 0 4 . 1 1 0 3 . 2 
1 1 8 . 5 
9 6 . 5 
7 7 . 6 
9 3 . 8 
9 7 . 6 
1 2 1 . 6 
9 5 . 4 
7 7 . 4 
9 2 . 6 
9 7 . 6 
1 1 6 . 
9 β . 
7 5 . 7 
9 1 . 5 
9 7 . 6 
1 1 3 . β 
9 6 . 6 
82 
90 
94 , 
1 1 6 . 3 
» 7 . 9 
7 9 . 3 
9 4 . 7 
9 4 . 7 
1 0 9 . « 
9 5 . 6 
7 4 . 3 
87.Β 
9 4 . » 
1 1 3 . 0 
9 3 . 2 
- 3 . 5 
- 3 . 5 
2 . 1 
- Ο . β 
- 2 . 9 
0 . 1 
8 . Β 
- 5 . 9 
2 . 7 

TURNOVER 
1975 · 100 
2 2 / 1 2 / 8 0 » A S I : rø 
C H I F ' A l D'AFFAIRES 
11978 1979 1983 
IV. I . I I . I I I . IV.ι I . I I . 
1 9 7 7 197B 1 9 7 » 
1983 
JUN JUL AUG S I P T 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE SAUGEMERBE) 
NACE 1 /4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMILI DE L ' I N D U S T I I ' (SANS BATIMENT) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 2 . 0 1 4 2 . 1 
1 1 7 . 6 1 2 2 . 1 
isa.o 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 0 
144.17 
1 8 9 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 3 
1 6 3 . « 
1 3 4 . « 
2 2 3 . « 
1 4 3 . » 
1 1 3 . 3 
1 3 5 . 1 
1 8 4 . » 
1 2 6 . 0 1 3 3 . « 1 3 1 . 6 
1 5 3 . 4 1 5 2 . » 1 6 2 . 9 1 5 6 . 9 1 8 2 . 5 1 R 7 . 0 1 ­ 5 . 6 
1 3 0 . B 1 2 5 . 0 1 3 4 . 7 1 3 3 . 6 1 4 6 . 6 1 4 4 . 7 1 4 3 . 5 
2 0 1 . 6 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 4 . 4 
1 6 9 . 0 
2 0 7 . 4 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . » 
1 2 9 . 6 
174 J 
2 2 0 . 2 
1 3 8 . 0 
1 4 2 . 3 
1 3 9 . 0 
1 S 4 . 2 
2 0 6 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 1 
1 7 6 . 5 
2 6 2 . 0 
1 5 B . 0 
1 5 3 . 6 
1 4 3 . 5 
2 3 3 . 6 
1 6 1 . » 
1 4 9 . » 
2 3 7 . 3 
1 5 7 . 0 
1 5 2 . 7 
1 9 5 . 7 
1 4 6 . 3 1 3 8 . 3 1 4 9 . 3 1 4 6 . 7 1 7 2 . 0 1 6 8 . 3 
1 8 4 . » 
1 4 4 . » 
2 4 1 . 6 
1 6 0 . 4 
1 5 2 . » 
1 5 2 . 0 
1 4 2 . 3 
: 
1 5 5 . 0 
1 3 1 . 0 
12 5 . 6 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
a 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 7 . 3 
1 2 5 . 4 
­1 9 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 4 
1 6 3 . » 
1 5 1 . « 
1 2 7 . 2 
­2 0 5 . « 
1 3 1 . 3 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 5 
1 7 0 . 1 
1 6 1 . 2 
1 3 4 . 1 
­2 1 3 . 6 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 1 
1 8 3 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 5 . 9 
1 1 7 . 2 
­2 2 2 . 5 
1 4 3 . 2 
1 3 8 . 6 
1 3 3 . 6 
1 8 5 . 8 
1 7 5 . » 
1 4 1 . 2 
­2 5 3 . 2 
1 5 9 . 2 
1 4 7 . « 
1 4 3 . » 
1 9 7 . 5 
1 2 6 . 3 
1 4 7 . 4 
­2 6 3 . » 
: 1 3 9 . 6 
1 5 3 . 2 
2 3 3 . 8 
1 8 6 . 8 
1 4 5 . 8 
­2 7 7 . 2 
: 1 5 3 . 9 
1 4 6 . 4 
1 9 7 . 3 
DESAISONNALISE 
18 3 . 4 
1 4 2 . 2 
2 7 5 . 2 
1 5 2 . 3 
1 4 4 . » 
1 7 2 . « 
1 5 3 . 6 
1 5 4 . 3 
1 6 9 . 7 
1 3 7 . 9 
1 2 8 . 3 
1 6 4 . 1 
: 
1 6 8 . 0 
GRUNDSTOFF­ UND PROÍU«TIONISUETER I N » . INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR9 
a 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 1 2 3 . 7 1 3 1 . 7 1 5 8 . 2 
1 3 1 . « 
112 . i7 
1 6 1 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 3 
1 9 6 . « 
1 5 1 . 1 
1 3 9 . 3 
1 1 6 . 2 
1 8 1 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . » 
1 6 1 . 5 
1 5 9 . 4 
1 3 8 . 2 
2 3 5 . 2 
1 5 9 . 2 
1 4 0 . » 
1 3 4 . 0 
1 9 5 . « 
148 Λ 
1 2 1 . 4 
2 0 0 . 5 
1 3 8 . 0 
1 3 1 . 5 
1 2 3 . 5 
1 7 2 . 1 
1 5 5 . 5 
1 2 2 . 1 
2 2 1 . » 
1 5 6 . 0 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 2 
1 6 9 . 5 
1 3 9 . » 
2 3 4 . 5 
1 5 3 . 0 
1 4 4 . 8 
1 3 8 . 7 
1 9 3 . 0 
1 6 5 . 7 
1 4 3 . 0 
2 1 5 . 9 
1 4 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 6 
1 8 9 . 7 
1 8 7 . 4 
1 4 8 . 0 
2 6 3 . 4 
1 8 2 . 0 
1 5 5 . 6 
. 1 4 1 . 4 
2 1 7 . 6 
1 9 9 . 4 
1 5 4 . 8 
2 9 8 . 3 
• 1 7 9 . » 
1 4 8 . 1 
2 2 3 . 0 
1 9 7 . 7 
1 5 5 . 9 
3 3 3 . 7 
I 
1 6 7 . 9 
1 5 1 . 5 
2 1 2 . 3 
1 3 B . 7 1 3 4 . 3 1 5 B . 3 1 5 5 . 3 1 8 4 . » 
1 9 3 . 6 : : : 
1 5 3 . 0 1 4 8 . 6 1 3 8 . 7 < 
2 9 5 . 6 i i i 
1 6 7 . « : i : 
1 4 7 . » 1 4 8 . 3 9 1 . 0 ι 
1 9 8 . 0 1 2 9 . 0 1 8 0 . 0 1 8 4 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 6 . 9 
1 2 1 . » 
1 9 4 . 9 
1 3 3 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 1 
1 6 6 . 2 
1 5 1 . » 
1 2 4 . « 
2 1 4 . 6 
1 4 1 . « 
1 2 9 . « 
1 3 1 . 0 
1 7 2 . 9 
1 6 6 . 1 
1 3 6 . 5 
2 2 6 . 7 
1 5 3 . 6 
1 6 0 . 1 
1 3 2 . 1 
1 9 1 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 7 4 . 7 
1 4 3 . » 
2 4 1 . 6 
1 6 3 . 4 
1 4 1 . 6 
1 3 3 . 9 
2 0 0 . 3 
1 3 5 . 6 
1 4 9 . 2 
2 6 4 . 5 
1 7 5 . 6 
1 5 3 . 6 
1 4 3 . 6 
2 1 4 . 0 
1 9 5 . 5 
1 5 7 . 5 
2 8 4 . 3 
• 1 6 7 . 9 
1 4 7 . 1 
2 1 7 . 2 
1 9 5 . 3 
1 5 4 . 3 
292 . β 
: 1 6 4 . 7 
1 4 4 . 7 
2 1 3 . 0 
DESAISONNALISE 
1 3 5 . 4 1 3 6 . 3 1 5 0 . 3 1 6 2 . 1 
1 9 2 . 5 
1 5 0 . 9 
2 8 B . 6 
1 6 1 . « 
13 9 . 0 
IE 3 . 3 
: 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 5 
1 3 5 . 0 
: 
1 4 4 . 8 
: 
1 2 3 . 6 
1 7 2 . 0 174.6 
1975 = 130 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 
I V . 
1979 
I . i 
1983 
I I . I I I . I V . i I . 
INV 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
1983 
JUN JUL AUG SEPT 
INVE STI T I ONSGUETERΙ N DU STRI EN I N D . DES BIENS D' INVESTISSEMENT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
131 
121 
152 
113 
121 
108 
137 
125 
. 5 
.« 
.« 
. 5 
. 3 
. 6 
. 6 
.» 
143 
128 
177 
113 
128 
113 
154 
135 
. 0 
. 2 
. 2 
.» . 1 
. 6 
. 6 
. 7 
156 
137 
206 
121 
137 
145 
171 
148 
.» 
. 2 
. 6 
. 2 
. 6 
. 6 
. 6 
. 1 
156 
141 
200 
130 
144 
138 
158 
165 
. 6 
.B 
.6 
. 3 
. 9 
. 7 
.4 
. 0 
147 
127 
188 
109 
129 
130 
168 
139 
.» 
. 6 
. 3 
. 0 
. 9 
.» .» 
. 3 
158 
137 
201 
122 
142 
136 
177 
140 
. 1 
.5 
.i 
. 7 
. 8 
. 7 
. 8 
. 7 
144 
130 
182 
114 
1 1 4 
133 
155 
126 
.5 
. 9 
. 0 
. 7 
. 6 
.5 
. 3 
. 7 
177 
152 
255 
133 
162 
181 
185 
185 
. 4 
. 6 
.ii 
. 3 
. 6 
.6 
. 4 
.» 
173 
142 
242 
112 
163 
171 
202 
161 
. 0 
.5 
. 4 
. 3 
.6 
. 7 
.ä 
. 3 
177 
145 
274 
122 
153 
165 
185 
155 
. 6 
. 9 
. 4 
. 7 
. 2 
. 4 
. 3 
.» 
: 
1 1 9 . 7 
: : : 
1 3 3 . 3 
1 8 3 
149 
275 
127 
161 
1 8 3 
174 
.6 
. 2 
. 2 
. 0 
. 0 
. 5 
.0 
143 
102 
19« 
94 
: 
. 6 
; 
. 0 
: . 2 
. 0 
117 
123 
1 0 3 
139 
: 
. 4 
i 
. 0 
: . 2 
: 
.0 158.0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 6 . 5 
1 3 0 . 6 
1 8 4 . 7 
1 1 3 . 2 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 4 
1 5 5 . 4 
1 5 0 . 4 
1 3 2 . 3 
1 9 2 . 2 
U B . « 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . « 
1 6 4 . « 
1 5 5 . 9 
1 3 7 . 3 
1 9 0 . 9 
1 2 2 . 0 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 1 
1 7 6 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 5 . 5 
1 3 7 . 8 
1 9 9 . 2 
1 2 1 . 8 
1 3 4 . 6 
1 4 4 . 2 
1 6 4 . 5 
1 5 5 . 0 
1 4 D . 6 
2 3 3 . » 
1 2 2 . 6 
1 4 7 . 5 
1 7 3 . 6 
1 8 1 . 9 
1 7 5 . 0 
1 4 7 . 4 
2 4 6 . 4 
1 2 3 . 1 
1 5 8 . » 
1 7 3 . 3 
1 9 5 . 6 
1 7 5 . 6 
1 4 7 . 3 
2 6 1 . 6 
1 2 2 . 2 
1 4 5 . 4 
1 6 5 . 0 
1 8 4 . 5 
DESAISONNALISE 
1 4 6 . 8 1 4 2 . » 1 3 9 . 2 1 4 1 . 2 1 6 4 . 6 1 6 4 . 6 1 5 7 . 8 1 4 8 . 5 
1 7 4 . 3 
1 4 2 . » 
2 6 4 . 6 
1 1 9 . » 
1 4 4 . » 
1 8 4 . 4 
: 
1 5 5 . 4 
1 2 1 . 8 
1 8 9 . » 
: 
1 3 8 . 5 
1 3 1 . 4 
1 5 2 . 2 
1 5 6 . « 1 4 9 . 2 1 4 4 . 7 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRI EN 
CON 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 1 . 5 
116.17 
1 5 7 . « 
119.17 
1 2 2 . « 
115.17 
1 4 1 . 2 
1 2 7 . « 
1 4 2 . » 
1 1 9 . » 
1 8 1 . » 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 9 
1 5 9 . « 
1 3 8 . 2 
1 5 9 . « 
1 2 7 . « 
2 2 3 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 4 . 1 
1 3 3 . » 
1 7 8 . » 
1 4 9 . 1 
1 5 3 . 2 
1 2 5 . 7 
205 . i 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 7 
1 1 5 . 9 
1 7 2 . 5 
1 4 2 . 7 
1 4 9 . » 
1 2 2 . « 
2 0 2 . « 
1 2 4 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . » 
1 6 7 . 6 
1 4 0 . 3 
1 5 6 . 5 
1 2 4 . 8 
2 1 5 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 1 
1 4 1 . 0 
1 7 6 . 7 
1 4 7 . 3 
1 5 5 . 9 
1 2 5 . 9 
2 1 6 . 1 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 3 
1 7 3 . 9 
1 5 0 . 7 
1 7 5 . 4 
1 3 5 . 9 
2 5 8 . « ' 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 3 . » 
1 9 7 . 4 
1 5 8 . 0 
1 7 8 . 6 
1 3 6 . 8 
2 6 3 . 3 
: 1 4 2 . 3 
1 4 1 . 4 
1 9 1 . 3 
1 6 6 . » 
1 7 3 . 0 
1 3 2 . 9 
2 6 2 . 7 
1 3 9 . 4 
151 . 1 
1 8 3 . 9 
1 6 3 . 7 1 6 9 . 
1 7 3 . 2 
1 2 9 . » 
2 6 2 . » 
: 1 4 3 . 6 
1 5 9 . 6 
: 
1 7 5 . 0 
: 
1 3 3 . 5 
i 
: : 1 6 6 . 0 
: 
1 4 8 . 0 
: 
1 2 2 . 0 
* 
: ; 1 3 5 . 1 
1 7 6 . 0 
SAISONBEREINIGT 
UK 
RL 
K 
148 
122 
194 
125 
127 
123 
165 
. 1 
. 0 
. 2 
. 3 
. 8 
. 9 
. 2 
150 
122 
204 
127 
128 
128 
169 
.» 
.» 
. 6 
. 9 
. 0 
.» . 9 
157 
126 
217 
127 
133 
132 
177 
. 3 
. 2 
. 4 
. 3 
. 2 
. 1 
.« 
SEASONALLY 
1 5 » 
127 
223 
128 
135 
131 
177 
. 3 
. 9 
.5 
. 8 
. 3 
. 2 
.4 
168 
131 
245 
136 
138 
141 
187 
ADJUSTED 
. 9 
.» 
. 6 
.» . 6 
.4 
.» 
179 
136 
264 
142 
144 
193 
.6 
. 8 
. 9 
. 8 
.» . 9 
175 
134 
266 
138 
144 
183 
. 0 
. 2 
..1 
: . 2 
. 0 
. 9 
1 4 3 . 3 1 4 5 . 3 
DESAISONNALISE 
1 7 4 . » : : : 
1 3 2 . 4 1 4 9 . « 1 2 9 . 2 : 
2 6 5 . 3 : : : 
1 3 8 . 6 : : : 
150.0 153.6 138.2 : 
167.1 173.3 165.7 173.6 
TURNOVER 
1975 · 130 
2 2 / 1 2 / 1 3 »AGI ι 31 
C N I F F R I D ' A F F A I R E I 
1 9 7 7 1978 1979 
197B 1979 
I V . I . I I . 
1910 
I H . IV.i I . . I I . 
1913 
JUN JUL AUC SIPT 
a 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 7 6 . 6 1 8 8 . 1 2 2 5 . β 
1 3 3 . 5 1 3 4 . 3 
1 2 7 . 2 1 3 7 . 2 1 1 9 . « 
1 6 2 . 2 1 7 4 . 3 2 3 7 . 2 
2 0 2 . 0 2 2 4 . « 1 9 7 . 
1 1 3 . 6 1 3 0 . 5 1 1 5 . 
1 « » . i 2 2 5 . » 2 1 1 . 
. 
2 2 6 . i 
« 7 . « 
2 2 7 . 2 
2 5 3 . 6 
1 3 5 . « 
2 8 2 . 6 
. 
2 3 1 . 3 
1 7 3 . 2 
3 2 3 . « 
2 7 3 . 7 
1 5 7 . 5 
2 3 3 . » 
2 1 6 . « 
1 4 9 . » 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 9 6 . 1 2 3 9 . 5 
1 3 6 . 8 1 6 3 . » 
1 0 7 . 3 1 2 3 . « 
1 ( 0 . 9 2 0 2 . 1 
2 3 6 . 2 
1 1 8 . 3 
-2 1 8 . 5 
2 3 4 . 3 
1 0 7 . 1 
• 2 4 6 . 9 
2 4 B . 6 
1 2 9 . 6 
-2 7 2 . 4 
2 6 5 . 6 
1 6 1 . 8 
-5 3 2 . 5 
2 ' . 3 . 4 
1 6 2 . 3 
-3 3 3 . 8 
2 6 5 . 2 
1 6 1 . 2 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF «ETALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
BK 1 4 0 . 3 1 5 7 . » 1 7 7 . 2 
1 2 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 4 9 . 6 
1 2 1 . 0 
1 0 3 . « 
too.« 
1 4 6 . « 
1 2 9 . » 
1 0 2 . « 
1 7 9 . » 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 5 4 . 1 
1 5 1 . 0 
1 1 9 . « 
2 1 « . « 
1 4 0 . 2 
1 3 7 . » 
1 3 5 . a 
1 7 3 . « 
1 3 3 . » 
1 0 0 . » 
1 9 5 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 9 . 7 
124 .B 
1 5 7 . 8 
1 4 2 . 3 
1 0 9 . 3 
2 0 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . « 
1 3 1 . 6 
1 6 5 . 2 
1 5 3 . 1 
1 1 9 . 7 
2 1 2 . 7 
1 6 6 . 0 
1 4 3 . « 
1 3 7 . » 
131 . 0 
1 4 4 . 8 
1 2 2 . 8 
1 9 4 . 2 
1 3 B . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 3 
1 6 1 . 8 
1 6 3 . » 
1 2 5 . « 
2 4 9 . 6 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 6 
1 4 2 . 6 
1 8 5 . 6 
1 6 6 . 9 
1 4 3 . 6 
2 R 0 . 3 
: 1 7 4 . 6 
1 5 3 . 2 
1 3 4 . » 
1 6 B . 6 
1 3 1 . 7 
2 7 5 . 9 
1 7 3 . 1 
1 5 4 . 9 
1 6 2 . 6 
1 6 B . 3 1 6 3 . » 1 7 4 . 3 1 5 4 . 3 2 1 4 . 3 2 2 1 . 3 2 1 6 . 0 1 7 4 . 3 
1 6 8 . 2 : : 
1 2 9 . 9 1 2 3 . 0 1 1 9 . 1 
2 6 6 . 6 : 
1 7 2 . » ! i 
1 5 1 . 0 1 5 3 . 6 9 3 . 7 
2 2 9 . 0 1 1 1 . 0 2 0 3 . 0 2 0 8 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 4 . 3 
103 .B 
1 9 2 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 9 
1 3 0 . 2 
1 5 5 . 1 
1 3 7 . 6 
1 0 7 . « 
2 0 3 . « 
1 2 9 . 2 
1 3 3 . 1 
1 3 2 . 1 
1 5 5 . » 
1 4 8 . 6 
1 1 6 . 5 
2 0 2 . 4 
1 3 9 . 3 
1 3 6 . 9 
1 2 8 . 6 
1 7 5 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 5 . 2 
1 2 6 . 2 
2 1 3 . 2 
1 4 4 . 0 
1 3 8 . 2 
1 3 5 . 9 
1 7 5 . 3 
1 6 4 . » 
1 2 9 . 6 
2 4 5 . 6 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 6 
1 B 3 . 6 
1 6 5 . 3 
1 3 9 . 1 
2 6 5 . 6 
1 7 4 . 3 
1 5 3 . 5 
1 3 6 . 9 
1 6 4 . 2 
1 3 3 . 3 
2 4 5 . 3 
1 6 7 . 4 
1 4 6 . 6 
1 5 5 . 5 
1 5 7 . 1 1 5 7 . » 1 5 8 . 6 1 7 6 . 0 1 9 3 . » 2 1 3 . 5 2 1 2 . 0 2 0 4 . 1 
1 6 1 . 3 
1 2 8 . 0 
2 5 9 . 2 
1 6 4 . 3 
141. ,1 
DESAISONNALISE 
: 
1 3 3 . 7 
1 5 3 . 2 
: 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 4 
2 0 2 . 6 2 3 2 . « 2 3 2 . 9 1 9 9 . 9 
2 2 / 1 2 / 8 3 PA6E : 32 
TURNOVER 
1975 = 133 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 
IV. 
1979 
1.1 
1930 
I . 
1980 
JUN JUL AUG SEPT 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U .1 ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 1 2 5 . 2 1 3 9 . « 1 5 4 . a 
1 3 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 6 6 . « 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . « 
1 3 6 . 6 
1 4 2 . 3 
117 ..1 
1 8 3 . 4 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . « 
1 2 0 . 1 
1 5 7 . 5 
1 6 4 . 2 
1 3 3 . 6 
2 3 0 . « 
1 3 1 . 5 
1 4 1 . 6 
1 5 5 . 6 
1 8 1 . 2 
1 5 2 . 1 
1 2 6 . 2 
2 0 0 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 4 
1 6 5 . 2 
1 2 6 . 1 
B 9 . 4 
1 9 8 . 6 
7 8 . 0 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . » 
1 4 7 . » 
1 7 4 . 4 
1 4 3 . 6 
2 4 0 . 0 
1 5 4 . 0 
1 6 1 . 9 
1 6 8 . 5 
1 8 7 . 4 
1 7 2 . 2 
1 4 7 . 1 
2 1 8 . 1 
1 3 9 . 0 
1 4 5 . 3 
1 6 4 . 6 
1 9 1 . 2 
1 8 4 . 3 
1 4 5 . 6 
2 6 6 . » 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 6 
1 7 2 . 4 
1 9 3 . 4 
1 7 6 . 0 
119. .1 
2 Ρ » . β 
: ' 1 6 8 . 9 
1 4 9 . 3 
1 9 3 . 9 
2 0 6 . 2 
1 5 3 . 9 
3 3 7 . 8 
1 7 0 . 6 
1 8 4 . 5 
2 0 4 . 3 
1 4 5 . 0 1 0 4 . 0 1 5 1 . 3 1 7 2 . 3 1 6 7 . 0 1 5 4 . 3 
2 1 0 . 3 : : 
1 5 2 . 6 1 5 4 . 6 1 3 7 . 5 
3 4 8 . » 
1 7 4 . 9 
1 8 3 . 9 2 0 6 . 3 1 2 6 . 8 
1 7 9 . 0 1 1 1 . 0 1 7 0 . 0 1 8 2 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 8 . 4 
1 2 0 . 2 
1 9 6 . 4 
1 2 8 . B 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 3 
1 6 5 . 8 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 2 
1 1 1 . 4 
2 0 7 . 1 
9 3 . 8 
1 1 0 . 9 
1 3 4 . 0 
1 5 3 . « 
1 2 4 . 6 
1 6 3 . 2 
1 3 1 . 4 
2 2 6 . 1 
1 3 6 . 8 
1 4 5 . 5 
1 5 1 . 4 
1 7 9 . 2 
1 4 7 . 4 
1 6 9 . 1 
1 3 7 . 5 
2 2 6 . 0 
1 3 9 . 7 
1 5 0 . 4 
1 6 1 . 0 
1 8 8 . 9 
1 6 6 . 3 
1 7 9 . 9 
1 3 9 . 6 
2 5 9 . » 
1 4 7 . 6 
1 5 4 . 6 
1 6 9 . 0 
1 9 7 . 9 
1 7 3 . 3 
191 . 6 
1 6 3 . 6 
2 9 6 . 3 
1 6 0 . 9 
1 7 7 . 0 
2 0 5 . 6 
1 7 2 . » 
1 9 7 . 1 
1 4 3 . 6 
3 2 4 . 1 
1 5 6 . 5 
1 7 2 . 6 
1 9 8 . 8 
1 5 7 . 1 1 5 0 . 
1 9 7 . » 
1 3 9 . 8 
3 2 9 . 4 
1 5 0 . 4 
1 6 7 . 4 
1 5 2 . 5 
: 
1 4 7 . 7 
1 7 7 . 3 
1 5 3 . 0 
1 3 4 . 2 
1 6 8 . 7 
1 4 4 . 3 
CHEMISCHE I N D . i ♦ CHEMIEFASERIND.i 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL I N D . . I N C L . MAN­MADE FIBRES I N D . IND.CH1MIJUE+PR0D.DE FIBRES A R T I F . E T SYNTH. 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 3 . 3 
1 2 0 . 0 
1 5 1 . 6 
1 1 9 . 2 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 5 2 . « 
1 2 3 . 1 
1 4 2 . 3 
1 2 3 . 4 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 7 
1 4 3 . 6 
9 8 . 6 
1 6 3 . 5 
1 3 4 . 1 
1 7 4 . 2 
1 3 9 . 6 
2 4 1 . 6 
1 5 7 . » 
1 7 7 . 6 
: 1 9 4 . « 
1 5 2 . » 
1 4 9 . 7 
1 2 6 . 1 
1 9 1 . 7 
131 .3 
1 5 4 . 3 
9 3 . 8 
1 7 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 6 0 . 4 
1 3 1 . » 
226.(4 
1 3 8 . 0 
1 5 5 . 2 
1 7 3 . 5 
1 4 6 . » 
1 7 8 . 9 
141 .6 
2 4 9 . 2 
1 6 2 . 0 
1 3 0 . 0 
: 2 0 3 . 2 
1 6 0 . 7 
1 7 1 . 5 
141 . 6 
2 2 1 . 2 
1 6 2 . 0 
1 7 6 . 6 
: 1 9 5 . 2 
1 4 0 . 0 
1 8 5 . » 
1 4 3 . 3 
2 6 9 . 2 
1 6 9 . 0 
1 9 8 . 4 
ï 
2 0 7 . 2 
1 6 3 . 3 
2 3 3 . 1 
1 4 9 . 5 
3 0 2 . 6 
: 2 0 3 . 6 
2 1 7 . 2 
1 7 4 . 0 
1 8 9 . 4 
1 3 9 . 5 
2 8 8 . 3 i 
2 0 4 . 6 : 
: ; 2 3 3 . 7 : 
1 3 3 . 7 1 6 6 . 3 
1 8 4 . 6 
1 3 5 . 0 
2 8 5 . 9 
2 0 0 . » 
: : 
1 7 7 . Û 
1 3 4 . 2 1 2 1 . 6 
1 5 6 . 0 1 5 7 . 0 1 8 6 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 0 . 1 
1 2 8 . 1 
1 8 5 . 6 
1 3 2 . 2 
1 5 0 . 4 
9 7 . 4 
1 6 9 . 1 
1 3 7 . 2 
1 5 5 . » 
1 3 0 . 6 
2 1 6 . 3 
1 3 2 . 3 
1 5 0 . 6 
: 1 7 2 . 4 
137.(1 
1 7 3 . 5 
1 3 8 . 5 
2 3 9 . 5 
1 5 8 . 1 
1 7 5 . 0 
1 9 6 . 5 
1 5 2 . 2 
1 8 0 . 9 
1 4 4 . 2 
2 5 6 . 2 
1 6 8 . 1 
1 3 5 . 9 
: 2 0 0 . 1 
1 5 2 . 0 
1 8 7 . 6 
1 4 6 . 0 
2 6 3 . » 
1 7 2 . » 
1 9 4 . 3 
: 2 3 9 . 3 
1 6 3 . » 
1 9 7 . 1 
1 49 . 1 
2 8 9 . 2 
; 2 0 1 . 3 
: 2 1 9 . 9 
1 6 6 . 6 
1 8 6 . 3 
1 3 3 . 5 
2 7 3 . 3 
: 2 0 1 . 4 
: 2 0 3 . 3 
1 7 2 . 2 
: 
1 7 9 . 
1 8 2 . 3 
1 3 3 . 6 
2 7 7 . 6 
1 9 6 . 9 
: : 
1 7 4 . 6 
DESAISONNALISE 
1 3 8 . 6 1 2 9 . 4 
TURNOVER 
1975 · 133 
22/12/83 PAGI : 35 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
I1978 1979 IV. I. Il 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
1913 
I. m . iv.. 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
19A3 
JUN 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
IUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 1 2 6 . « 1 3 5 . 0 1 4 8 . 6 
1 3 0 . 1 
1 2 1 . « 
1 5 2 . « 
1 1 4 . 7 
121 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 8 . 1 
1 4 1 . 5 
1 2 7 . 6 
1 7 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 6 
1 3 6 . 6 
2 0 3 . » 
1 2 2 . 6 
1 3 7 . » 
1 5 5 . 6 
1 7 2 . 1 
1 5 4 . 1 
1 4 3 . 7 
1 9 9 . 2 
1 3 2 . 0 
1 4 4 . 9 
1 4 2 . 1 
1 5 B . 5 
1 4 6 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 0 1 . C 
1 2 9 . 6 
1 4 1 . 4 
1 6 9 . 2 
1 5 7 . 0 
1 3 7 . 0 
2 0 0 . 3 
1 2 5 . 0 
1 4 2 . 7 
1 5 4 . 6 
1 7 } . 4 
1 4 ? . B 
1 3 0 . 4 
IMO.» 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 4 2 . 1 
1 5 4 . 9 
1 7 6 . 2 
1 5 1 . 6 
2 5 4 . » 
1 3 9 . 0 
1 6 5 . 3 
1 8 4 . 3 
1 8 4 . » 
1 7 4 . 0 
1 4 2 . 2 
2 4 1 . 7 
: 1 6 0 . 2 
1 7 4 . 4 
1 9 4 . 6 
1 7 1 . 3 
1 3 6 . 6 
2 7 2 . 7 
1 4 9 . B 
1 8 4 . 3 
1 3 3 . 2 
1 7 9 . 3 
1 4 8 . 6 
7 7 3 . 3 
1 6 0 . 4 
1 9 0 . 6 
1 . 4 . 1 
: 
1 4 2 . 3 
191 . 2 
1 7 8 . » 
: 
1 1 7 . 1 
9 8 . 1 
1 4 8 . 4 
1 7 5 . 0 9 6 . 0 1 4 8 . 0 1 6 7 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 4 . 7 
1 3 3 . 3 
1 8 1 . 1 
1 1 6 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 B . 3 
1 5 5 . 6 
1 6 8 . 0 
1 3 1 . 6 
1 9 0 . » 
1 1 6 . 3 
1 2 8 . 8 
1 3 B . 4 
1 6 5 . 0 
1 5 4 . 6 
1 3 6 . 7 
1 9 2 . 3 
12 3 .B 
1 3 6 . 4 
1 4 B . 4 
1 7 7 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 4 . 0 
1 3 7 . 3 
1 9 B . 1 
1 2 5 . 0 
1 3 3 . B 
1 5 3 . 8 
1 6 4 . 9 
1 6 4 . 6 
1 4 3 . 3 
2 3 2 . « 
1 2 5 . 0 
1 4 9 . 9 
1 7 » . » 
1 8 1 . 4 
1 7 5 . 2 
1 4 5 . 5 
2 4 4 . 4 
: 1 5 8 . « 
1 7 4 . 5 
1 9 3 . 3 
1 7 3 . 1 
1 3 7 . 9 
7 6 3 . 3 
: 1 4 5 . 3 
1 7 9 . 6 
1 7 8 . 7 
DESAISONNALISE 
1 4 4 . 1 1 4 1 . 2 1 4 3 . 1 1 6 5 . 5 1 5 3 . 3 1 5 3 . 6 
1 7 2 . 7 
1 4 0 . 6 
2 6 2 . » 
1 4 4 . 4 
1 8 4 . » 
1 8 0 . 8 
15 3 . 2 
1 9 1 . 5 
1 8 9 . 6 
: 
1 3 7 . 0 
1 5 3 . 2 
1 6 9 . 9 
1o3 .O 1 5 6 . 5 1 5 4 . 1 1 5 2 . 9 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CON ST RN.,MA CHINES,MATERI EL MECANIQUE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 3 . « 
1 1 7 . 3 
1 4 8 . » 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 7 . « 
1 3 2 . « 
-1 2 5 . 0 
1 3 5 . 1 
1 2 1 . 6 
1 6 3 . » 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 4 
1 4 7 . 1 
-1 3 7 . 9 
1 4 7 . 6 
1 2 8 . » 
2 9 3 . « 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 0 
1 6 8 . « 
1 6 0 . 6 
-1 5 3 . a 
1 4 5 . 7 
1 3 2 . 9 
1 8 1 . 7 
1 3 2 . 7 
1 2 1 . 2 
1 6 5 . 5 
1 5 1 . 7 
. 1 7 4 . 3 
1 3 5 . 9 
1 1 4 . » 
1 8 3 . 2 
9 9 . » 
1 1 1 . 5 
1 4 6 . 9 
1 5 8 . 0 
-1 3 3 . 8 
1 4 9 . 3 
1 2 9 . 2 
1 9 9 . 9 
1 1 5 . 7 
1 3 1 . 4 
1 5 3 . 5 
1 6 5 . 0 
— 1 4 7 . 0 
1 3 4 . 7 
1 2 2 . 4 
1 7 7 . 9 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 0 
1 5 5 . 9 
1 3 9 . 8 . 
-1 3 1 . 7 
1 7 0 . 6 
1 4 3 . 6 
2 4 2 . 6 
1 3 3 . » 
1 3 3 . 2 
2 1 7 . 3 
1 7 7 . 9 
» 1 8 9 . 0 
1 6 3 . 5 
1 2 9 . 9 
2 3 6 . 5 
1 4 3 . 9 
1 9 5 . 1 
1 8 7 . 6 
• 1 6 2 . 3 
1 5 3 . 5 
1 3 7 . 8 
2 7 1 . 9 
1 3 5 . ï 
l « 4 . 3 
1 7 3 . 8 
-1 7 4 . 7 -1 4 1 . ' 
1 7 6 . » 
1 4 5 . 5 
2 7 5 . 5 
: 1 5 6 . » 
2 3 9 . 2 
1 7 8 . 6 
-1 « 4 . 0 
: 
1 3 9 . 6 
; 
2 2 7 . i 
1 6 2 . 3 
-9 B . 0 
1 1 3 . 5 
* 
1 2 0 . 2 
: 
• 1 5 1 . 0 -1 7 6 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 4 . 7 
1 1 7 . 5 
1 7 1 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 5 6 . 9 
1 4 B . 5 
1 5 0 . 5 
1 5 9 . 2 
1 2 3 . 6 
1 8 3 . 4 
1 3 9 . 2 
1 1 3 . 4 
1 4 9 . 8 
1 5 1 . 4 
1 3 9 . 4 
1 4 7 . 3 
1 2 9 . 7 
191 . 6 
1 1 7 . 3 
1 2 2 . 9 
1 5 5 . 6 
1 6 4 . 2 
1 4 6 . 0 
1 4 4 . 4 
1 2 7 . 5 
1 9 6 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 0 
1 6 4 . 3 
1 5 1 . 2 
1 4 7 . 5 
1 5 7 . 2 
1 3 2 . 4 
2 2 9 . 0 
1 1 6 . 6 
1 2 9 . 0 
1 9 9 . 6 
1 7 3 . 2 
1 6 2 . » 
1 6 6 . 8 
1 3 8 . 9 
2 3 5 . 7 
1 4 3 . 5 
2 3 3 . 4 
1 7 9 . 6 
1 6 9 . 3 
1 5 3 . 8 : 
1 1 2 . 3 : 
2 5 3 . 1 : 
1 2 3 . 6 : 
1 9 3 . 4 : 
1 6 2 . B 
1 7 4 . 3 1 6 1 . 1 
1 6 6 . 1 
1 3 3 . 3 
2 5 5 . 2 
1 3 5 . 6 
2 1 6 . » 
1 7 2 . » 
1 7 5 . 2 
1 4 5 . 3 
2 2 2 . 6 
1 7 4 . 8 
1 6 7 . 6 
: 
1 2 8 . 5 
1 7 0 . 2 
1 5 7 . 4 
TURNOVER · 
1975 = 130 
2 2 / U / 3 3 PAGE : M 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
11 9 7 8 1979 .": ï : 1 9 7 7 197? 1980 I . i 1923 JUN JUL AUG SEPT 
BAU VON KRAFTMAGEN U.' DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 3 . 7 
1 3 6 . « 
15 2.I7 
142.1? 
1 5 2 . « 
­1 5 1 . « 
1 6 2 . 6 
1 4 8 . 1 
1 8 7 . 5 
1 4 6 . 3 
1 7 7 . 9 
­1 6 5 . 3 
1 8 3 . 6 
1 6 0 . 6 
2 1 6 . 6 
1 7 1 . 5 
1 9 7 . 3 
­1 8 4 . 1 
1 6 7 . 3 
1 5 9 . 3 
2 0 0 . 8 
1 5 8 . 2 
1 6 0 . 2 
­1 8 4 . 3 
1 8 1 . « 
1 6 5 . 6 
2 0 3 . 6 
1 7 6 . 5 
2 0 1 . 8 
­1 4 9 . » 
1 9 5 . 4 
1 7 1 . 3 
2 2 0 . 1 
178.6 
2 3 3 . 1 
­1 9 9 . 7 
1 5 3 . 7 
1 4 3 . 0 
1 7 9 . 6 
1 3 2 . 7 
161 .6 
­1 6 5 . 7 
1 9 1 . 0 
1 6 3 . 0 
2 6 2 . 6 
1 9 3 . 6 
1 9 2 . 6 
­2 2 1 . 3 
2 0 7 . 2 
1 7 ! . « 
2 7 5 . 7 
2 0 0 . 4 
2 2 3 . 0 
­2 0 1 . 7 
2 0 3 . 3 
171 . 4 
2 9 8 . 1 
1 7 5 . 8 
2 0 4 . 1 
­225 .3 
; 
­1 9 5 . 7 
1 9 8 . 9 
1 7 0 . 6 
2 7 8 . 4 
1 7 « . 4 
­2 6 9 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 6 5 . B 
1 5 5 . 3 
1 9 5 . 5 
1 4 8 . 3 
1 6 6 . 7 
1 6 7 . 8 
1 7 6 . 8 
1 6 2 . » 
2 0 1 . » 
1 6 5 . 5 
1 9 1 . » 
1 5 8 . 6 
1 8 5 . 5 
1 6 5 . 3 
2 0 6 . 6 
1 6 7 . 1 
2 1 9 . 3 
1 8 2 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 7 3 . 5 
1 5 9 . 0 
2 0 8 . 0 
1 6 3 . 0 
1 7 9 . 4 
1 8 4 . 0 
1 8 3 . 4 
1 5 9 . 0 
2 4 9 . β 
1 8 3 . 3 
2 0 2 . 0 
2 0 1 . 5 
1 9 9 . 3 
1 6 8 . 6 
2 6 7 . 5 
U J . 5 
2 1 4 . 6 
2 1 4 . 4 
1 9 2 . 1 
1 6 5 . 0 
2 7 8 . 9 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 1 
2 3 9 . 2 2 1 3 . ) 
1 9 0 . 5 
1 6 0 . » 
2 7 5 . » 
1 6 6 . 6 
2 3 4 . 9 
DESAISONNALISE 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUT0M03.) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 2 
1 0 4 . 5 
1 8 7 . 3 
1 3 6 . 2 
8 8 . 6 
1 3 1 . « 
— 1 2 7 . 2 
1 3 5 . 4 
1 0 0 . 9 
2 1 5 . » 
9 8 . » 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 8 
­1 1 8 . 6 
1 4 1 . 0 
9 4 . « 
2 2 4 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . « 
1 6 3 . » 
­1 3 1 . 0 
1 5 9 . 3 
1 1 6 . 3 
2 7 3 . 9 
1 1 2 . 0 
2 3 9 . 3 
1 6 0 . 5 
­1 2 7 . 0 
1 2 1 . 8 
6 1 . 3 
2 1 2 . 6 
9 9 . 0 
1 0 2 . 3 
1 4 5 . 3 
— 1 2 1 . » 
1 3 8 . 4 
9 9 . 7 
2 0 3 . 2 
1 1 5 . 0 
1 3 3 . 0 
1 5 6 . 7 
­8 9 . 3 
1 3 0 . 9 
8 5 . « 
1 9 7 . 7 
1 3 0 . 0 
8 0 . 1 
1 6 3 . 9 
­6 7 . 7 
1 7 2 . » 
1 3 2 . 6 
2 7 8 . 5 
1 1 9 . 0 
1 6 5 . 9 
1 8 9 . 6 
­1 2 5 . 3 
1 6 0 . 6 
8 2 . 9 
2 4 8 . 8 
1 0 6 . 3 
2 3 3 . 4 
­101 . 0 
1 6 3 . 2 
1 1 2 . 4 
2 7 0 . 8 
: 1 5 5 . 3 
1 3 5 . 9 
­6 3 . 7 
: 
; 
: • 
­5 3 . 3 
1 8 3 . 3 
1 6 0 . 2 
2 * 4 . 9 
1 3 5 . 6 
: 
­7 8 . 0 57.0 51.0 52.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 8 . 3 
9 3 . 7 
2 2 5 . 3 
9 7 . 3 
1 9 8 . 1 
1 4 3 . 9 
1 1 7 . 6 
1 3 2 . 0 
7 6 . 6 
2 1 9 . » 
1 3 8 . 4 
1 1 8 . 9 
1 5 3 . 9 
1 2 3 . 0 
1 3 8 . 7 
1 0 1 . 5 
1 9 5 . 5 
1 1 0 . 1 
1 3 6 . 4 
1 6 1 . 2 
8 0 . » 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 1 . 2 
9 0 . 5 
2 3 5 . 2 
1 0 9 . 6 
1 0 1 . 2 
1 6 5 . 3 
8 2 . 4 
1 4 7 . 2 
1 0 7 . » 
2 3 7 . 9 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 7 3 . 3 
1 1 5 . 4 
1 6 3 . 7 
9 9 . 6 
2 5 0 . 5 
1 2 3 . 5 
2 0 6 . 3 
9 9 . 4 
1 7 0 . 1 
1 1 2 . 0 
2 6 3 . 5 
1 5 3 . 7 
1 9 3 . 6 
« 0 . 8 
DESAISONNALISE 
180.0 
130.6 
286.0 
113.4 
«5.3 
TURNOVER 
1975 ■ 190 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 
iv. 
1979 
I. II. III. IV. 
1933 
1 . 
1983 
JUN 
NANRUNGS- UND GENUSSNITTELGEMEAIE 
NACE : «1/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L ' A L I M E N T A T I O N , . . D I S I O N S , TABAC 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 1 . a 
1 1 5 . « 
151 .Ó 
1 2 1 . « 
1 2 3 . 1 
114.17 
1 4 5 . « 
— 1 3 0 . 2 
1 4 1 . 2 
1 1 9 . 1 
176.(4 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . » 
1 1 7 . 1 
1 6 3 . 2 
­1 4 1 . 0 
1 5 4 . a 
1 2 3 . 2 
2 0 7 . 6 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 3 
1 2 4 . 3 
1 7 8 . 2 
­ua.a 
1 5 0 . 7 
1 2 2 . 1 
1 9 9 . 8 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 1 
1 0 6 . 5 
1 7 4 . 9 
­1 4 2 . 7 
1 4 4 . 1 
1 1 3 . 1 
1 8 6 . « 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . » 
1 1 3 . 6 
1 6 6 . 1 
­1 3 9 . 3 
1 5 2 . 6 
1 2 3 . 8 
2 3 3 . 4 
1 3 3 . 3 
1 4 3 . 0 
1 3 2 . 3 
1 7 2 . 8 
­1 5 1 . 0 
1 5 1 . 5 
1 2 1 . 0 
2 3 2 . « 
1 3 1 . 3 
1 3 8 . 9 
1 2 9 . 7 
1 7 3 . 5 
­1 5 0 . 7 
1 6 3 . 6 
1 2 9 . » 
2 3 7 . 4 
1 4 4 . 4 
1 3 8 . 6 
1 2 1 . 6 
2 0 0 . 6 
­1 5 2 . 3 
1 6 7 . 8 
1 2 7 . 9 
2 3 1 . » 
1 3 6 . 6 
1 2 7 . 3 
1 9 3 . 3 
­1 6 1 . 7 
1 6 3 . 3 
1 1 3 . 3 
2 3 7 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 2 . 2 
1 3 3 . 8 
­1 7 3 . 3 
: 
: 
\ 
: ; 
: ­1 7 5 . ) 
171.(1 
1 1 3 . 6 
2 4 6 . 9 
t 
1 4 6 . 6 
1 5 1 . 9 
» 1 8 5 . 0 
: 
1 3 9 . B 
: 
: 1 
1 5 t . « 
­1 7 9 . 0 
1 2 1 . 8 
1 7 7 . 0 1 7 B . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I I ! 
EUR9 
a 
F ι 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 5 . 4 
1 1 9 . 4 
1 8 9 . 1 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 6 4 . 3 
1 4 3 . 7 
1 4 7 . 5 
1 2 0 . 6 
1 9 2 . » 
1 3 9 . 1 
1 3 0 . 4 
1 1 8 . 9 
1 6 9 . » 
1 4 5 . 4 
1 5 2 . 0 
1 2 2 . 0 
295 .B 
1 2 9 . 8 
1 3 7 . 0 
1 2 3 . 9 
1 7 5 . 7 
1 4 5 . 1 
15 3 . 4 
1 2 2 . 3 
2 0 7 . 4 
1 3 1 . 9 
1 3 7 . » 
1 2 1 . 9 
1 7 5 . » 
1 4 9 . 0 
1 6 2 . 6 
1 2 6 . 6 
2 2 3 . 6 
1 4 1 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . « 
1 3 3 . 0 
15 3 . 3 
1 7 1 . 2 
1 3 3 . 4 
2 3 7 . 1 
1 4 1 . 6 
1 3 4 . 0 
1 9 4 . 4 
1 4 6 . 3 
1 6 3 . 9 
12 9 . 0 
2 3 9 . 1 
• 1 4 3 . 4 
1 3 2 . 6 
1 8 3 . 7 
1 6 4 . 4 
: 
: 
1 7 3 . 7 
1 6 9 . 6 
1 2 8 . 4 
2 4 4 . 4 
: 14 3 . 1 
1 3 6 . 6 : 
1 6 9 . » 
: 
1 3 3 . 7 
1 3 6 . 3 
1 7 4 . 6 
: 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 6 
: 
1 7 1 . 7 1 7 5 . 1 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 63 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR9 
D 
F 
I 
RL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 0 . 4 
1 1 1 . 0 
17 2 .Ó 
1 3 4 . 5 
1 1 2 . « 
— 1 3 7 . 2 
­1 3 9 . 2 
1 3 5 . 5 
1 1 0 . 4 
1 8 8 . 5 
1 3 5 . 3 
1 1 0 . 0 
­1 4 6 . 1 
­1 1 9 . « 
1 5 3 . 3 
1 1 4 . 6 
2 4 9 . « 
1 9 6 . 3 
1 1 9 . 0 
­1 5 3 . 2 
­1 3 6 . « 
1 6 6 . 2 
1 1 6 . 3 
2 0 9 . 3 
1 1 3 . 3 
1 2 4 . 7 
­1 5 5 . 1 
­1 2 8 . 3 
1 5 2 . » 
1 1 7 . » 
2 4 1 . » 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . » 
­1 5 2 . 4 
. 1 3 3 . 0 
1 5 2 . 1 
1 1 1 . 2 
2 4 8 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 9 
­1 5 4 . 7 
­12 7 . 3 
1 4 2 . 6 
1 Û 9 . 2 
2 2 6 . 2 
9 8 . 2 
1 0 4 . 1 
­1 4 7 . 0 
­1 2 8 . 3 
1 6 5 . 6 
1 2 3 . 6 
2 8 1 . 2 
1 1 3 . 3 
1 3 2 . 4 
­. 1 5 3 . 6 
­1 5 8 . 5 
1 7 5 . 9 
1 2 7 . 6 
3C4.B 
: 1 3 9 . 5 
­1 5 2 . 3 
* 1 5 5 . 0 
1 6 4 . 2 
1 1 2 . 3 
3 3 2 . 2 
t 2 5 . i 
­1 3 9 . 5 
­1 4 3 . 3 
: 
: 
: : ­: ­1 3 6 . 3 
1 6 4 . 2 
1 3 8 . » 
3 0 3 . » 
: 1 3 2 . 0 
. : ­1 5 1 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 1 . 4 
1 1 2 . 4 
2 0 6 . 1 
1 0 4 . 3 
1 1 6 . 9 
1 4 7 . 8 
1 2 3 . 7 
1 4 4 . » 
1 1 1 . » 
2 2 6 . 4 
1 0 2 . 1 
1 1 2 . » 
1 4 8 . » 
1 2 8 . 0 
1 5 2 . 4 
1 1 4 . 5 
2 4 1 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 8 . 4 
1 5 4 . 3 
1 3 1 . 7 
1 5 5 . 6 
1 1 5 . 5 
2 5 7 . 6 
1 9 8 . 6 
1 2 0 . 9 
1 5 5 . 8 
1 3 5 . 5 
1 6 1 . « 
1 1 7 . 0 
2 8 3 . 0 
1 3 7 . 6 
1 2 2 . 0 
1 5 1 . » 
1 5 1 . 1 
1 6 7 . 3 
1 2 1 . 3 
2 8 8 . 3 
: 1 3 1 . 9 
1 6 9 . 2 
1 5 3 . 5 
1 6 3 . 0 
1 1 6 . 3 
2 9 4 . 7 
1 2 4 . 6 
141 . 1 
1 5 3 . 1 1 4 6 . 1 
1 6 3 . 6 
1 1 2 . « 
2 8 9 . » 
1 2 7 . 4 
1 4 3 . 7 1 3 8 . 9 1 5 4 . 2 
1975 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
11978 1979 1980 
IV. I . i I I . I I I . IV.i I . I I . I I I . 
1983 
JUN JUL AUG SEPT 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY I N D . D E LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
128.1 
109.17 
168.« 
95.2 
103.0 
78.3 
134.« 
— 118.3 
137.3 
111.« 
185.lt 
96.0 
98.3 
72.2 
153.6 
-119.6 
159.6 
116.» 
247.(1 
96.6 
117.» 
: 176 . * 
— 13S.« 
142.1 
110.« 
194 .0 
96.2 
94.0 
75.» 
167.1 
-119.0 
162.3 
128.0 
236.2 
104.3 
159.6 
: 167.1 
-134.0 
141.» 
94.9 
222.9 
86.2 
98.7 
: 167.2 
— 110.0 
170.4 
130.1 
268.1 
101.3 
111 .2 
: 176.8 
-158.3 
163.» 
113.« 
261.4° 
94.2 
101.4 
: 186.6 
-139.3 
192.4 
137.6 
328.0 
: 120.6 
182.» 
-165.0 
153.4 
96.7 
265.0 
: 95.9 
161.7 
— 110.0 -171.7 
138.6 
86.3 
225.« 
: 88.3 
: : — 106.0 
128.6 125.2 
83.0 208.0 224.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
145.8 
115.3 
199.3 
98.9 
98.« 
73.7 
163.8 
126.8 
150.9 
115.1 
215.6 
97.2 
141.4 
: 164.« 
123.4 
155.2 
113.6 
237.5 
96.2 
105.5 
: 172.7 
130.3 
163.2 
117.6 
259.2 
96.1 
114.7 
: 176.4 
139.0 
168.6 
113.9 
276.4 
97.0 
112.0 
: 182.6 
147.» 
178.8 
122.5 
3C7.2 
: 132.8 
: 181 .6 
155.2 
171 .8 
117.5 
295.6 
: 103.3 
: 169.9 
135.5 
165.9 
116.4 
279.» 
94.5 
149.3 142.1 
AUFTRAGSEINSAENGE ­ GESAMT NEM ORDIRS - TOTAL 
1975 · 100 
22/12/33 PAGE : 37 
ENTREIS DE CONHANDES · ENSEMBLI 
1977 197B 1979 I1978 1979 IV. !.. II. III. IV 1980 I. II III. 19B3 JUN JUL AUS SEPT 
S E S A M T E INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUD1NS BUILDING) ENSEMILE DE L'INOUSTAl« (SANS BATIMENT) 
IUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
113.5 119.1 132.« 
154.« 185.9 233.» 
118.2 120.2 137.3 
128.0 140.2 160.« 
124.1 127.5 135.» 
205.5 226.6 251.6 
131.9 137.4 13».5 
129.« 
201.3 
11B.7 
13S.6 
275.6 
154.6 
392.6 
161.6 
2 79.1 
163.6 
150.3 144.» 133.» 155.3 182.3 162.3 175.3 159.9 179.3 133.2 16« 
2 7 5 . » 
1 4 2 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
SIL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
123.3 127.0 132.5 133.9 137.« i 
194.0 215.6 227.6 236.2 258.0 277.2 276.3 
123.1 129.6 135.5 137.7 143.6 151.4 I 4 J . 2 
DESAISONNALISE 
143.9 145.« 156.0 161.8 175.» 182.» 175.4 169.5 176.1 172.6 167.0 172.1 
283.6 
133.6 
INVESTI TI ONS SU ET ERINDUSTII EN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
I 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
117.« 124.3 137.3 
110.7 119.3 116.« 
119.0 123.1 146.« 
133.3 138.6 137.3 129.3 144.0 
127.7 
136.1 
107.a 
146.2 
118.0 
148.1 
116.0 
122.9 
126.0 
169.6 
117.» 
178.2 
121.0 
153. í 
134.2 152.3 181.« 17». O 154.1 169.6 167.1 236.6 233.0 183.4 142.6 175.7 135.« 159.7 161.7 
124.0 
152.» 
111.3 114.0 129.0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
RL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
130.4 135.» 143.9 133.0 143.2 
117.7 109.6 118.4 123.0 116.2 119.8 123.1 123.9 
127.9 137.» 146.0 144.1 156.2 169.6 153.Β 
164.3 153.6 174. t 180.8 213.4 296.6 193.9 162.6 182.» 163.2 165.1 163.1 
DESAISONNALISE 
119.4 124.0 122.6 125.5 
143.» ! : : 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL 
1975 <= 1O0 
22/12/33 PAGE : 38 
ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
1977 1978 1979 
1978 
IV. 
1979 
I.' 
1980 
I.i II. 
1983 
JUN 
MASCHINENBAU 
EUR9 
D 
UK 
RL 
■K 
126.6 
105.5 
161.0 
116.« 
117..7 
148.« 
134.5 
137.6 
112.» 
184.1 
112.3 
118.3 
164.2 
152.2 
157.1 
124.3 
232.» 
115.6 
139.0 
182.» 
171.6 
148.7 
121.0 
205.1 
139.3 
123.3 
170.9 
177.3 
153.4 
119.6 
219.2 
94.2 
141.4 
190.2 
162.3 
157.5 
124.4 
221.6 
117.3 
134.2 
188.7 
162.6 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING 
146.5 
120.9 
207.2 
125.3 
131.0 
163.7 
164.9 
170.9 
139.4 
283.6 
125.3 
149.3 
189.2 
196.0 
: 
: 
296.7 
; 153.2 
209.2 
199.0 
: 
: 
286.3 
: 134.7 
180.1 
179.0 
CONSTRN.,RA CHI NES,MATE RI EL MECANIQUE 
300.6 
132.4 
185.» 159.1 135.6 
157.5 170.3 112.2 180.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
UK 
RL 
K 
146.1 
123.0 
192.6 
120.0 
118.6 
168.3 
164.0 
149.9 
121.2 
205.1 
101.« 
132.» 
181.» 
157.3 
159.6 
129.1 
215.8 
121.6 
132.5 
187.7 
171.1 
153.5 
119.2 
232.0 
129.2 
145.1 
176.1 
176.3 
145.4 
129.4 
265.3 
113.3 
145.4 
1B7.4 
181.4 
: 
279.3 
: 153.9 
197.» 
193.7 
: 
284.3 
: 136.4 
180.3 
188.» 
2 95.3 
133.6 
183.3 
176.» 
175.7 
174.6 
157.5 
172.3 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
12 2.17 
104.17 
IS6.1I 
104.0 
109.2 
132.0 
102..7 
134.» 
108.4 
193.6 
137.0 
107.6 
142.2 
118.0 
14B.« 
111.0 
242.1 
107.6 
117.1 
145.» 
128.6 
151.9 
119.5 
234.1 
107.0 
119.1 
154.0 
128.6 
159.0 
114.6 
263.3 
114.0 
118.6 
153.3 
134.2 
146.2 
112.1 
243.5 
108.0 
117.1 
134.3 
117.6 
126.« 
98.6 
193.8 
95.0 
98.7 
130.7 
117.2 
161.4 
113.» 
267.6 
113.0 
134.4 
155.3 
144.6 
: 
315.7 
126.2 
159.3 
163.5 
253.2 
: 115.9 
122.0 
137.2 
236.5 
116.» 
135.9 7S.» 137.9 172.9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
141.2 
111.3 
220.3 
100.1 
110.9 
142.0 
121.3 
147.6 
111.6 
235.4 
106.« 
108.» 
150.4 
128.0 
147.6 
109.5 
240.9 
108.2 
114.5 
142.8 
122.1 
149.5 
112.4 
241.6 
109.0 
117.3 
166.5 
127.3 
149.» 
110.3 
253.» 
107.» 
124.0 
142.» 
136.0 
: 
: 
277.8 
119.2 
145.2 
151.1 
: 
: 
255.5 
: 115.5 
132.4 
144.1 143.7 
­
: 
244.3 
­114.9 
: 
146.0 145.« 130.7 151.7 
ABHAENGIG BE SCHA E F T I GT E NUMBER OF EMPLOYEES 
22/12/83 »AGE ! 39 
NOMBRE DE SALARIES 
1975 ■ 100 
1977 1978 1979 I1978 1979 IV. I. II. III. IV. 19B3 I. II. III. 1913 JUN JUL AUG SIPT 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) I N U M I L E DE L'INDUSTRIE (SANI BATIMINT) 
96.2 96.1 95.5 95.6 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 6 . « 
9 B . 2 
9 7 . « 
9 3 . « 
9 1 . « 
9 4 . « 
9 » . « 
1 9 4 . « 
1 3 0 . 7 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . » 
9 1 . 3 
B 7 . 4 
B 8 . 3 
9 7 . B 
1 0 7 . 2 
1 3 0 . 3 
9 6 . 6 
9 4 . 6 
9 7 . 0 
3 9 . « 
3 5 . 3 
8 5 . « 
9 6 . 6 
1 1 1 . 6 
1 3 3 . « 
9 6 . 5 
9 5 . 5 
9 6 . 5 
9 3 . 8 
8 6 . 3 
» 7 . « 
9 7 . 7 
108 .β 
1 0 3 . 3 
9 5 . » 
9 4 . » 
9 6 . « 
B 9 . 6 
B S . » 
8 7 . 0 
9 6 . « 
1 0 9 . 4 
9 9 . 1 
9 5 . 8 
9 5 . 0 
9 7 . 1 
1 9 . i 
8 7 . 5 
B 6 . 2 
9 6 . 7 
1 1 1 . 6 
1 3 1 . 3 
9 6 . « 
9 4 . 5 
9 7 . 3 
8 9 . » 
8 6 . 4 
8 4 . 7 
« 6 . 8 
1 1 2 . 1 
1 0 2 . C 
9 7 . 6 
9 3 . 9 
9 5 . 9 
B 9 . « 
8 5 . « 
» 4 . 6 
9 5 . 9 
1 1 3 . 4 
1 3 1 . 6 
9 7 . 3 
9 3 . 4 
9 6 . 6 
1 5 . 2 
8 3 . 6 
9 3 . 5 
1 1 1 . 6 
1 3 1 . 2 
' 3 . 9 
9 3 . 6 
9 4 . 6 
: 8 5 . 5 
9 1 . 9 
1 1 1 . 5 
1 3 3 . 9 
93.1 
9 7 . 0 
­9 6 . 6 
» 3 . 3 
9 1 . 4 
3 1 . 6 
9 7 . 3 
­9 6 . 6 
» 3 . 3 
9 3 . « 
1 3 3 . » 
« 7 . 5 
. 9 6 . 6 
8 3 . 1 
4 0 . 1 
1 3 0 . 0 
I 
­1 
' : 
« 9 . 2 
9 9 . 2 
GRUNDSTOFF­ UND PRODUKTIONSGUITER I N D . INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN I N D . " E S BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
96.17 
9 5 . 0 
9 7..7 
9 7 . « 
9 4 . 0 
9 0 . « 
9 3 . 1 
9 8 . 3 
1 0 5 . « 
1 3 2 . » 
9 4 . 6 
9 3 . 3 
9 5 . 3 
9 6 . 0 
9 0 . 2 
S 3 . « 
B5 .B 
9 7 . 2 
1 3 7 . 2 
1 3 6 . 3 
9 3 . « 
9 2 . 6 
9 3 . 6 
9 5 . 3 
3 3 . 2 
B 4 . » 
3 2 . 3 
9 3 . » 
1 1 1 . » 
1 9 4 . a 
9 4 . 4 
9 3 . 3 
9 4 . 5 
9 5 . 4 
8 9 . 0 
8 4 . 4 
» 4 . 6 
9 7 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 3 
9 3 . 6 
9 1 . 6 
9 3 . 9 
9 5 . a 
B«.O 
8 3 . » 
B3.« 
9 6 . 2 
1 0 8 . 6 
1 3 2 . 0 
9 3 . β 
9 2 . 2 
9 3 . 9 
9 5 . 6 
BB.O 
B 7 . 3 
B 3 . 1 
9 5 . « 
1 1 2 . 6 
1 3 4 . 4 
«3 
93 
95 
88 
«4 
»1 
95 
112 
105 
9 3 . 4 
9 3 . 3 
9 2 . » 
9 5 . 0 
» 3 . 0 
8 3 . 6 
ao.» 
9 4 . 6 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 2 
9 2 . 4 
9 3 . 1 
9 2 . 8 
« 3 . 3 
7 9 . 7 
» 2 . 3 
1 1 1 . 9 
1 0 3 . 9 
9 3 . 5 
9 2 . 9 
7 9 . » 
9 3 . 7 
1 1 3 . 3 
103 . 2 
» 3 . « 
1 0 3 . 9 
9 3 . « 9 4 . 0 
7 9 . 0 
1 Γ 3 . 4 1 
7 9 . 3 7 » . 
C 2 . 4 1 0 0 . 
I N V E S T I T I O N S S U E T E R i a a U S T R I EN CAPITAL GOODS INDJSTRIES I N D . DES BIENS D' INVESTISSEMENT 
9 7 . « » 7 . « 9 7 . 2 9 7 . 5 9 7 . 1 9 7 . 0 9 7 . « 5 6 . 5 9 4 . 1 
D 
F 
I 
RL 
a L 
UK 
I R L 
DK 
9 1 . 2 
9 8 . 0 
9 » . « 
9 3 . 2 
9 5 . 1 
1 0 1 . 3 
9 8 . 3 
1 1 5 . 0 
9 9 . 5 
9 8 . 1 
9 6 . 0 
9 8 . 4 
9 3 . 2 
9 3 . 0 
9 7 . « 
9 8 . « 
1 2 0 . 9 
9 8 . 6 
9 9 . 0 
9 4 . 6 
1 0 3 . « 
9 9 . 0 
9 3 . 1 
9 5 . « 
9 6 . » 
1 3 0 . « 
9 9 . « 
9 8 . 6 
» 5 . 5 
9 8 . 9 
9 9 . 3 
9 2 . 1 
9 5 . 7 
98 . 3 
1 2 5 . 2 
9 9 . 0 
9 8 . 3 
9 6 . « 
9 9 . » 
9 0 . 0 
9 1 . « 
9 5 . 3 
9 7 . « 
1 2 5 . « 
9 3 . » 
9 8 . 2 
9 4 . 7 
1 0 0 . 4 
9 0 . 0 
9 2 . 6 
» 4 . 5 
9 6 . 7 
1 2 3 . 8 
9 9 . 2 
9 9 . 6 
9 4 . 3 
1 0 0 . 8 
9 0 . 0 
9 3 . 7 
9 5 . 6 
9 6 . 7 
1 3 2 . 4 
9 9 . 3 
1 0 3 . 1 
9 6 . 6 
1 0 3 . 6 
9 3 . 0 
9 4 . 6 
» 7 . » 
9 6 . 0 
1 3 6 . 6 
1 3 9 . 6 
1 3 3 . 3 
9 4 . ) 
: : 9 3 . 7 
9 9 . « 
9 4 . 3 
1 3 7 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 3 
9 4 . 3 
: : t o i . 1 
9 2 . 8 
1 3 6 . 6 
1 9 3 . 6 
: 
: 
: « 3 . 3 
: 1 03 .2 
1 0 3 . 0 1 3 3 . 4 1 3 0 . 4 
1 0 2 . 4 1 0 2 . 5 1 0 2 , 
1 0 0 . « 1 3 3 . 1 1 3 0 , 3 100 .1 
VERBRAUCHSGUETER INDUSTRI EN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
» 5 . « 
9 8 . 0 
9 6 . « 
9 2 . 5 
8 9 . 2 
9 7 . « 
9 8..7 
193.17 
1 3 0 . 0 
9 5 . 4 
9 6 . » 
9 5 . 2 
8 9 . » 
8 5 . 6 
9 8 . 0 
9 B . 0 
1 0 5 . « 
9 9 . 6 
9 5 . » 
9 5 . « 
9 4 . 5 
B 7 . » 
B 2 . 6 
9 8 . S 
9 7 . a 
1 0 7 . « 
9 9 . « 
95 .β 
9 6 . 3 
« 4 . 2 
8 9 . 2 
B 4 . 0 
9 9 . 7 
9 8 . 0 
1 0 6 . Β 
9 8 . 6 
9 5 . 4 
» 5 . » 
9 4 . 0 
8 8 . 2 
3 3 . 6 
1 0 0 . 6 
9 6 . 6 
1 0 6 . 6 
9 7 . 5 
9 5 . 0 
9 6 . 5 
9 4 . 6 
8 7 . 2 
8 2 . 9 
9 9 . 3 
9 7 . 6 
1 3 3 . 0 
1 0 0 . 3 
9 6 . 1 
9 6 . 3 
9 5 . 1 
8 8 . 2 
8 2 . 9 
9 7 . 8 
9 7 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 1 . 5 
9 6 . 6 
9 5 . 4 
9 4 . 2 
8 7 . 2 
B l . 2 
9 5 . » 
9 7 . 0 
1 0 8 . » 
9 9 . « 
9 5 . 4 
9 4 . 4 
: : 6 3 . 2 
9 5 . 3 
94. ,1 
1 3 6 . 0 
9 3 . » 
9 5 . 1 
9 4 . 9 
9 5 . 9 
9 2 . 4 
1 0 5 . 4 
9 9 . 7 
î 
: 
: : : 9 1 . 1 
: 9 9 . 2 
« 5 . 0 9 5 . 4 9 5 . 7 
9 5 . 9 9 5 . » 9 5 . 
1 0 1 . 4 1 3 3 . 1 9 9 . 
2 2 / 1 2 / 8 3 . PAGE : 40 
ABHAEN6IG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 ­ 100 
N0M3RE DE SALARIES 
11978 1979 
I V . I . i I I . 
1983 
I . 
1980 
JUN 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
: 9 8 . « 
102. .7 
9 8 . « 
9 1 . « 
9 8 . 1 
­­
; 9 7 . 4 
1 0 2 . 3 
9 8 . 5 
8 9 . 2 
9 7 . 3 
­­
; 9 6 . 9 
1 0 2 . » 
: 8 7 . 6 
9 7 . « 
­­
9 7 . 1 
1 0 2 . 2 
: 8 8 . 6 
9 7 . 3 
­­
: 9 6 . 9 
1 0 2 . 3 
: 8 8 . 0 
9 7 . 3 
­­
9 7 . 0 
1 0 2 . 7 
: 8 7 . 6 
9 7 . 3 
­­
¡ 
9 7 . 0 
1 0 2 . 8 
: 8 7 . 4 
9 7 . 7 
­­
. 9 6 . 6 
1 0 2 . 9 
: 8 7 . 2 
9 7 . 5 
­­
« 6 . 5 
102 .B 
: 8 6 . 6 
9 7 . 2 
­­
¡ 
9 6 . 7 
1 3 3 . 1 
9 6 . β 
­­
1 0 3 . 3 1 0 3 . 6 1 0 3 . 8 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN..,PRELIMINARY PROCESS. OF NETALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
P 6 . 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 4 . 0 
9 6 . 1 
1 3 0 . 7 
95 . i7 
8 9 . « 
9 1 . « 
9 7 . 1 
85.17 
1 1 2 . « 
9 0 . 3 
8 9 . 6 
9 9 . 6 
9 1 . 2 
8 2 . 3 
8 3 . « 
9 3 . 0 
6 2 . 1 
1 1 6 . 5 
8 9 . 3 
8 4 . « 
8 9 . » 
8 5 . « 
8 0 . « 
8 9 . « 
7 0 . 0 
1 1 7 . » 
9 0 . 0 
8 7 . 9 
9 9 . 2 
9 1 . 0 
8 1 . 5 
8 2 . 4 
9 1 . 7 
6 2 . 9 
1 1 7 . 3 
8 8 . 9 
8 6 . 4 
9 9 . 6 
9 0 . 0 
8 2 . 1 
8 1 . » 
9 0 . 5 
6 5 . » 
1 1 6 . » 
8 8 . 9 
8 4 . » 
1 0 0 . 0 
8 9 . 0 
9 7 . 2 
8 0 . « 
8 9 . 6 
6 5 . 7 
1 1 6 . 0 
8 9 . 7 
8 3 . 9 
1 0 0 . 2 
9 0 . 0 
8 0 . 7 
7 9 . 5 
8 9 . 2 
7 4 . 3 
1 1 8 . 7 
8 9 . 6 
8 2 . 6 
: 9 3 . 0 
5 1 . » 
7 9 . 6 
8 3 . 4 
7 4 . 3 
1 1 9 . 3 
8 9 . β 
8 1 . 3 
: 8 1 . 3 
7 7 . 6 
8 7 . 3 
7 4 . 3 
1 1 3 . 0 
8 9 . 2 
8 3 . 6 
7 7 . 3 
S 3 . 6 
7 4 . 3 
1 1 6 . 0 
7 8 . 9 
7 6 . 4 
3 1 . » 
7 6 . 2 
7 9 . « 
75, 
7 8 , 
9 ! 
7 7 8 . 2 
O 1 0 6 . 0 
BE­ U.VERARBEITUNG VON STEINEN J.1 ERDEN 
NACE : 26 
NON­METALLIC HINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON­METALLIQUES 
9 4 . 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 1 . « 
9 6 . « 
9 4 . 2 
9 1 . « 
9 5 . « 
9 7 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . « 
9 1 . 0 
9 3 . 6 
9 4 . 3 
8 7 . « 
9 8 . « 
9 7 . 2 
1 1 2 . 2 
1 3 6 . 3 
9 1 . 6 
9 1 . a 
9 3 . 0 
8 5 . « 
1 0 2 . » 
9 5 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . « 
» 1 . 7 
9 2 . » 
9 3 . 2 
8 5 . 8 
1 0 2 . 7 
9 7 . 4 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 0 
8 B . 4 
9 2 . 0 
9 3 . 2 
8 6 . 5 
1 0 5 . 5 
9 6 . 2 
1 1 4 . 6 
1 0 5 . « 
9 1 . 7 
9 1 . 9 
9 3 . 2 
8 7 . 3 
1 0 5 . 1 
9 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 5 
9 3 . 3 
9 1 . 0 
9 3 . 2 
8 5 . 9 
1 0 1 . 8 
9 6 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 8 
9 2 . » 
9 0 . 6 
9 2 . 2 
8 3 . 9 
9 8 . 5 
9 4 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 2 
9 3 . 2 
9 3 . 4 
8 3 . » 
» 7 . » 
9 3 . 9 
1 1 4 . 5 
1 9 3 . 5 
9 2 . 5 
9 1 . 0 
9 9 . 0 
8 9 . 3 
1 1 5 . 3 
1 0 2 . 8 
8 7 . 1 
9 9 . 0 
8 8 . » 
» B . 3 
8 8 . 0 
» 7 . 8 
8 7 . 3 
1 0 1 . 6 1 0 0 . 0 
8 6 . 1 
» β . 7 
CHEMISCHE I N D . i ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 * 26 
CHEMICAL I N D . I I N C L . MAN­MADE FIBRES I N D . IND .CHIMI3UE­ fPR0D.DE FIBRES A R T I F . E T SYNTH. 
9 5 . 3 9 6 . 1 9 5 . 3 9 5 . 3 9 5 . 5 9 5 . 2 9 5 . 2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 7 . « 
9 6 . « 
9 5 . 0 
9 7 . 2 
9 8 . 2 
8 3 . 3 
9 9 . « 
1 1 2 . 1 
9 8 . « 
9 7 . 0 
9 5 . » 
9 1 . » 
9 5 . 2 
9 5 . « 
7 7 . » 
9 9 . 6 
1 2 0 . 3 
9 9 . 2 
9 5 . » 
9 3 . » 
9 0 . 1 
9 3 . 2 
9 4 . » 
: » 9 . » 
1 2 8 . 6 
1 0 2 . 6 
9 7 . 0 
9 4 . » 
9 0 . 7 
9 4 . 2 
9 5 . 4 
7 5 . 3 
1 0 0 . 3 
1 2 4 . 2 
9 9 . 8 
9 5 . 3 
9 4 . 6 
9 0 . 5 
9 4 . 2 
9 4 . 9 
: 9 9 . 4 
1 2 7 . 5 
1 0 1 . 1 
9 5 . 4 
9 4 . 3 
9 0 . 4 
9 3 . 2 
9 5 . 1 
9 9 . 6 
1 2 9 . 7 
1 0 2 . 1 
9 6 . 5 
9 3 . 7 
9 0 . 1 
9 3 . 2 
9 5 . 0 
: 9 9 . 9 
1 2 8 . 6 
1 C 3 . 4 
9 6 . 6 
9 3 . 0 
8 9 . 6 
9 2 . 2 
9 4 . » 
: 9 9 . » 
1 2 3 . 6 
1 0 4 . 4 
9 7 . 1 
9 3 . 0 
« 8 . 3 
: 9 4 . 5 
9 8 . 9 
1 2 8 . 6 
1 3 4 . 6 
9 7 . 1 
9 3 . 4 
8 7 . 8 
9 7 . 6 
1 2 3 . 1 
1 3 5 . 5 
9 7 . 2 
8 7 . 6 
9 7 . 3 
0 5 . 6 
9 7 . 5 
8 7 . 4 
9 7 . 0 
1 0 5 . « 
9 7 . 7 
8 7 . 3 
9 6 . 4 
1 0 S . 3 
: 
­
9 5 . 6 
1 0 4 . 8 
ABHAENGIS BESCHAEFTIGTE NUHNER OF EMPLOYEES 
1975 · 133 
2 2 / 1 2 / 6 3 PAGE ι 41 
NOMAR! DE S A L A R I t l 
1978 
1978 
I V . 
1979 
I . i 
19«J 
I . 
1983 
JUN 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIED I N D U S T R I E I INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DIS METAUX 
D 
F 
I 
NL 
S 
L 
UK 
I R L 
DK 
« 8 . 2 
9 8 . 2 
9 8 . « 
9 8 . « 
9 3 . 2 
9 S. i l 
1 0 0 . « 
9 « . 6 
1 1 3 . 2 
9 9 . 3 
9 7 . » 
9 » . 1 
9 7 . 0 
9 R . 6 
9 3 . 5 
9 3 . 3 
9 7 . 1 
9 8 . » 
1 1 8 . 6 
9 9 . 4 
9 7 . 3 
9 8 . « 
9 5 . 6 
9 9 . « 
8 9 . 0 
9 3 . 1 
9 5 . 6 
9 6 . « 
1 2 7 . « 
9 9 . » 
9 7 . 7 
9 B . 6 
9 6 . 6 
9 8 . 7 
9 1 . 0 
» 2 . 1 
9 5 . 9 
9 8 . 4 
1 2 2 . 0 
9 9 . 7 
9 7 . 2 
9 3 . 1 
9 5 . 9 
9 9 . 2 
8 9 . 0 
9 1 . » 
9 4 . » 
9 7 . 6 
1 2 2 . » 
9 8 . 9 
9 7 . 1 
9 8 . 0 
9 5 . 7 
9 9 . β 
3 9 . 0 
9 2 . 7 
9 4 . 5 
9 6 . 9 
1 2 5 . 5 
9 9 . 7 
9 7 . 4 
9 9 . 1 
9 5 . 3 
1 0 0 . 1 
« 9 . 0 
« 3 . 7 
« 5 . 5 
» 7 . 0 
1 2 » . 2 
1 0 0 . 1 
9 7 . 4 
9 9 . « 
9 5 . 4 
1 0 3 . 0 
» 9 . 0 
9 4 . 3 
9 7 . 5 
9 6 . 4 
13 3 . » 
1 0 1 . 0 
9 7 . 3 
9 9 . 6 
9 4 . 8 
9 9 . 6 
9 3 . 5 
98 .4 
« 3 . » 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 2 
9 4 . 6 
9 9 . 7 
9 4 . Β 
9 9 . 5 
1 3 3 . 3 
9 2 . 4 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 8 
« 3 . 1 
1 0 3 . 1 
9 9 . 6 109 , 
9 9 . 4 9 9 . 
1 0 0 . 4 
9 1 . « 
1 0 3 . 
9 1 . 
1 0 0 . 2 
9 9 . 1 
1 0 0 . 2 
9 0 . 0 
i n . 1 1 0 3 . 2 1 0 0 . 3 
8 9 . 1 
9 9 . » 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING C ONSTRN.,NACHINES,MATE R I EL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6.17 
9 5 . 0 
9 7 . 1 
9 7 . « 
9 3 . 6 
9 1 . 2 
9 4 . » 
9 » . β 
12 5 . 0 
1 0 4 . 2 
9 5 . » 
9 3 . 7 
9 4 . 6 
9 6 . 4 
9 1 . 0 
« t . 6 
9 5 . 9 
9 8 . 6 
1 3 4 . 7 
1 0 2 . « 
9 4 . 2 
9 3 . 2 
3 9 . « 
Β4.6 
9 6 . » 
9 6 . 0 
1 6 3 . 1 
1 0 5 . » 
9 3 . 3 9 5 . 1 9 4 . 6 9 4 . S 9 4 . » 9 4 . 2 
9 3 . 8 9 4 . 0 9 3 . 5 9 4 . 5 9 5 . 0 9 4 . 3 
9 4 . 9 9 3 . 6 9 3 . 3 9 3 . 0 9 3 . 4 9 3 . 2 
9 5 . 7 9 5 . 6 9 5 . « 9 5 . 9 : : 
9 0 . » » 9 . « 8 9 . 8 8 9 . Β 8 9 . « 
8 7 . 4 8 4 . 7 8 5 . 5 B 4 . C 8 4 . 4 8 3 . 5 
9 7 . 8 9 B . » 9 6 . 2 9 5 . 2 9 6 . 6 9 7 . 4 
9 8 . 2 9 7 . 2 9 5 . 0 9 5 . 8 9 5 . 0 9 3 . 1 
1 4 0 . 7 1 4 0 . » 1 4 2 . 6 1 4 2 . 6 1 6 6 . 6 1 4 3 . 1 
1 G 3 . 8 1 3 3 . 6 1 0 3 . 1 1 0 6 . 0 1 3 3 . 0 1 3 « . » 
9 4 , 
9 1 , 
39 
1 0 » . 
99.(1 
9 1 . » 91 
133 
9 8 . 1 
8 9 . 6 « B . 9 
1 0 8 . 1 
BAU VON KRAFTMAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONST«.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
1 3 7 . 2 1 3 9 . 2 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 9 . « 
1 3 4 . 9 
1 9 5 . 0 
1 9 0 . « 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 5 
1 3 5 . 6 
1 0 5 . 4 
9 8 . « 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 6 
1 3 6 . 1 
1 1 1 . « 1 1 3 . 3 1 1 7 . « 
1 0 2 . » 
1 9 1 . 6 
1 2 7 . 1 
1 0 3 . 2 1 1 0 . 1 1 0 9 . 6 1 0 3 . 6 1 3 7 . 1 
1 1 4 . S 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 2 
9 5 . 2 
1 2 0 . 6 
1 1 4 . « 
1 0 4 . » 
1 0 2 . » 
9 6 . « 
1 2 0 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 4 . « 
1 1 5 . « 1 1 5 . 8 
1 3 3 . 2 
9 8 . « 
12 7 . 0 
1 1 7 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 8 
1 2 8 . 9 
1 1 8 . 4 
1 0 3 . 6 
1 3 1 . « 
1 0 6 . 5 
1 3 1 . » 
1 1 9 . 1 
1 0 2 . 4 
9 7 . 9 
1 3 4 . β 
1 4 4 . 7 
1 1 9 . 1 
1 3 2 . 2 
9 4 . 3 8 9 . 9 
1 3 3 . 2 : 
1 3 3 . 2 1 2 B . 3 
1 1 9 . 4 1 2 3 . 0 1 1 « . « 
9 3 . 4 
1 3 9 . « 
9 1 . 5 9 0 . 0 
1 3 3 . « 1 2 8 . 0 
8 8 . 3 
1 2 5 . 2 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KR«FTM*GEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOHOB.) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 6 . 2 
» 4 . 7 
9 5..7 
9 4 . 7 
9 1 . « 
9 7 . « 
9 6 . « 
B 3 . 1 
9 3 . 5 
9 2 . 5 
9 3 . 2 
8 7 . « 
9 7 . « 
9 4 . 4 
7 8 . » 
» 1 . 0 
9 1 . β 
8 7 . 6 
9 2 . « 
9 7 . 0 
9 1 . » 
7 3 . 6 
9 4 . 4 
» 4 . 3 
» 1 . 7 
8 9 . 2 
8 6 . 0 
»S . 2 
» 5 . 2 
7 6 . 7 
9 3 . 3 
9 0 . 4 
9 1 . « 
8 8 . 2 
B 8 . » 
9 7 . 6 
9 3 . 5 
7 6 . 1 
9 3 . 1 
9 0 . 4 
9 1 . 5 
8 8 . 2 
9 2 . 6 
9 7 . 0 
9 1 . » 
7 6 . 0 
9 0 . » 
« 1 . 4 
8 7 . 2 
« 5 . 0 
« 7 . 4 
« 9 . 3 
7 2 . 1 
9 2 . 5 
« 9 . » 
8 6 . 2 
« 5 . 6 
9 6 . 4 
9 1 . » 
7 2 . 3 
9 2 . 7 
9 1 . 3 
9 3 . 5 
» 8 . 7 
7 3 . 6 
9 2 . 7 
9 1 . 7 
9 2 . 9 
B S . 5 
7 1 . 8 
9 2 . 6 
7 4 . 3 
9 2 . 5 
7 3 . 2 
9 2 . 2 
7 3 . 6 
9 2 . 5 
7 5 . 2 
9 3 . 1 
7 5 . 6 
ABHAENGIG BESCHAEFTI GTE NUMSER OF EMPLOYEES 
2 2 / 1 2 / 8 3 . PA6E : «2". 
NOMBRE DE SALARIES 
1975 ■ 133 
11978 1979 
IV. I.i I I . I I I . IV 
1 9 7 7 
1983 
I . 
1933 
JUN 
NAHRUNGS­ UND GENUSSNITTELGEWER3E 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, TABAC 
EUR9 9 6.12 9 4 . 6 9 5 . 8 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 4 . 1 
9 6 . « 
9 5 . 2 
9 1 . « 
9 6 . « 
9 9 . 3 
9 8 . 0 
9 9 . « 
9 3 . 2 
9 5 . 3 
9 3 . 5 
8 9 . 6 
9 3 . 4 
9 8 . 5 
1 3 0 . 2 
1 0 0 . 8 
9 2 . « 
9 4 . 3 
9 2 . 2 
8 B . » 
8 8 . 0 
9 7 . 6 
1 0 1 . « 
1 0 1 . 6 
9 4 . 0 
9 4 . 5 
9 3 . 0 
8 9 . 4 
8 8 . 5 
9 8 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 0 
9 1 . 6 
9 3 . « 
9 2 . 0 
8 8 . 2 
B 7 . » 
9 6 . 0 
9 9 . « 
9 7 . 4 
9 1 . 6 
9 5 . 4 
9 2 . 0 
8 9 . 0 
8 7 . 8 
9 7 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 3 
9 4 . 2 
9 5 . 6 
9 3 . 0 
8 9 . 8 
8 9 . 3 
9 8 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 1 
9 3 . 6 
9 2 . » 
9 2 . 0 
8 7 . 6 
8 7 . 2 
9 7 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 0 
9 2 . 4 
9 1 . 6 
. 
8 6 . 6 
8 8 . 0 
9 4 . 3 
9 9 . B 
1 0 3 . 0 
9 2 . 1 
9 3 . 4 
8 3 . 9 
9 3 . 4 
1 3 3 . 5 
1 0 3 . 6 
9 3 . 9 
8 9 . 0 
9 3 . 6 
8 9 . « 
9 6 . 6 
9 0 . 4 
9 4 . 1 
1 0 6 . 6 1 0 6 . 2 1 0 4 . 4 
9 2 . 9 
1 0 3 . 2 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
9 4.i1 8 9 . 9 8 7 . 2 88.8 88.0 8 6 . 2 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 3 . 0 
9 5 . 2 
9 2 . 7 
8 4 . 0 
8 6 . 3 
— 9 8 . 0 
110 . i l 
9 7 . 2 
8 9 . 6 
9 2 . 0 
8 8 . 0 
7 3 . 5 
7 7 . 6 
­9 4 . 6 
1 3 8 . » 
8 9 . 6 
8 7 . 1 
9 0 . « 
8 5 . 2 
6 7 . 2 
7 5 . 0 
­9 1 . 1 
1 1 4 . 6 
9 4 . « 
8 8 . 9 
9 1 . 0 
8 6 . 7 
7 0 . 0 
7 5 . 7 
­9 3 . 6 
1 1 0 . 8 
8 8 . 7 
8 7 . 6 
9 0 . » 
8 6 . 4 
6 8 . 0 
7 4 . 0 
— 9 2 . » 
1 1 2 . 0 
9 3 . 2 
8 6 . 9 
9 0 . 9 
» 5 . 5 
6 8 . 0 
7 4 . 4 
­9 2 . 0 
1 1 3 . 9 
9 3 . 4 
8 6 . 6 
9 0 . 1 
8 5 . 0 
6 7 . 0 
7 7 . 9 
­9 0 . 8 
1 1 4 . 5 
9 4 . 9 
8 7 . 0 
8 9 . 6 
8 4 . 4 
6 5 . 0 
7 3 . » 
­8 3 . 9 
1 1 8 . 1 
9 6 . 3 
3 6 . 3 
8 9 . 6 
3 3 . 6 
7 3 . 9 
­6 5 . 4 
1 1 3 . 5 
8 5 . 7 
8 5 . 4 
8 9 . 3 
3 3 . 2 
: : — 3 2 . 5 
1 1 3 . 2 
» 9 . 9 
8 5 . 4 
8 3 . 4 
8 4 . 6 
8 2 . 9 
8 4 . 7 
8 2 . 6 
7 7 . 3 
SCHUH­ UND BEKLEIDUNGSGEMERBE 
NACE : 45 
FOOTMEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND .DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
UK 
RL 
K 
9 2 . 1 
9 » . S 
8 1 . 5 
7 9 . « 
8 0 . 7 
9 7 . 0 
9 7 . 2 
1 0 0 . 3 
9 0 . 5 
9 8 . 1 
75.7 
72.3 
77.2 
95.5 
97.0 
93.4 
90.O 
99.0 
72.» 
70.0 
95.» 
97.» 
92.» 
93.6 
98.3 
75.Ó 
69.6 
76.9 
95.6 
97.5 
92.2 
90.5 
98.« 
73.0 
71.4 
B9.5 
99.1 
73.0 
70.4 
95.2 96.4 
100.0 103.0 
92.» »2.2 
8».β 
»9.2 
73.Ó 
70.0 
96.3 
95.4 
92.9 
90.2 
98.6 
72.0 
6Β.6 
94.» 
95.4 
93.6 
89.2 
9».O 
91.2 
93.4 
90.6 
87.6 
97.5 
88.8 
91.4 
83.9 
86.5 
83.2 
BB.2 
8 8 . 3 
8 7 . 5 
B7.8 
B6.3 
88.9 
85.5 
87.6 
LOEHNE UND GEHAELTE3 NAGES AND SALARIES 
1975 ■ 103 
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SALAIRES IT TRAITEMENTS 
1197« 1979 IV. I.· II. 1977 1978 1979 1933 JUN JUL AUG SEPT 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I i r . ) E N S f H I L t Dl L ' I N D U S T R I Ï (SANS BATIMENT) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
S 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 2 
11 4 . 1 
­1 5 0 . 3 
— I I B . « 
1 1 3 . 3 
1 2 5 . 6 
­12 2 . « 
1 3 9 . » 
1 1 » . « 
­1 7 3 . 6 
» 1 1 8 . « 
1 1 2 . 8 
1 4 3 . « 
­1 3 3 . 3 
1 5 5 . » 
1 2 8 . 1 
­1 9 7 . 3 
­1 2 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 6 6 . 6 
­1 5 0 . C 
1 5 6 . 1 
1 3 1 . 8 
­2 1 0 . 4 
. 1 4 3 . 1 
1 1 6 . 6 
1 5 1 . 1 
­1 4 1 . 3 
1 4 1 . 9 
1 1 7 . 2 
­1 6 6 . 0 
­i ts.» 
1 1 3 . 1 
1 5 7 . « 
­1 4 2 . « 
1 5 2 . 6 
1 2 5 . 4 
­1 8 5 . 3 
­1 2 7 . 7 
1 1 4 . 9 
1 4 5 . 7 
­1 5 4 . 5 
1 5 t .6 
1 2 7 . 1 
­1 3 9 . 8 
­1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 3 9 . 9 
­1 4 0 . 7 
1 7 7 . 6 
1 4 2 . » 
­2 4 1 . 2 
­15 2 . 6 
1 2 1 . 6 
1 7 5 . 4 
■ 
1 6 2 . 3 
I t i . 2 
1 2 5 . 5 
­2 : 2 . 5 
­1 1 2 . 4 
1 1 5 . 9 
17» .β 
­1 6 2 . 1 
1 7 5 . 3 
I S 4 . 1 
­2 1 5 . 7 
. 1 5 0 . 9 
1 2 4 . 0 
I ' S . » 
. 171 . 2 
1 4 1 . 4 1 4 1 . 6 1 3 6 . 2 1 
2F.2.6 2 5 7 . 3 2 2 6 . 2 ι 
1 2 3 . 6 1 2 1 . » 1 1 9 . 5 I 
1 7 2 . 2 1 2 3 . 5 1 6 4 . 2 1 7 2 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 5 . 7 
1 2 2 . 9 
1 8 4 . 4 
­1 2 3 . 5 
1 1 6 . 7 
1 5 9 . 1 
1 4 8 . » 
1 2 4 . 6 
1 8 4 . » 
­1 2 1 . 6 
1 1 7 . » 
1 5 8 . 2 
1 5 2 . 7 
1 2 5 . 7 
1 6 5 . 6 
— 1 2 7 . » 
1 3 7 . 6 
1 5 5 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 4 . « 
1 2 · . 1 
1 9 6 . 2 
­1 2 9 . 9 
1 1 9 . 3 
1 6 1 . 1 
1 6 5 . 5 
1 3 3 . 1 
2 1 5 . 4 
­1 3 4 . 4 
1 2 2 . 2 
1 7 4 . 0 
1 » 9 . 0 
1 3 1 . 9 
2 2 ! . f 
­1 5 6 . · 
1 2 2 . 7 
1 7 3 . 4 
1 7 4 . 9 
1 3 6 . 4 
2 57 .Β 
­1 3 2 . 5 
1 1 9 . 7 
t e s . 9 
DESAISONNALISE 
1 1 6 . » 
2 4 0 . 7 
1 2 1 . 6 
1 6 1 . « 
1 4 1 . 2 
2 4 9 . 0 
1 2 2 . 1 
1 6 6 . 9 
1 3 6 . 7 
2 3 8 . 6 
1 2 0 . 4 
1 6 5 . 7 1 6 6 . 3 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
»RODN. ,PRELIMINARY PROCESS. OF »ETALS P » 3 « N . , ? » E « I ; R ? T R A N : F O R " A T . MÉTAUX 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
197. .1 
1 1 7 . 0 
1 4 4 . » 
­1 1 0 . « 
1 9 8 . 2 
­­1 3 1 . 3 
1 9 3 . » 
1 2 3 . 3 
1 6 5 . 0 
­1 1 2 . 6 
1 3 6 . 3 
­­1 4 7 . 9 
1 1 5 . 1 
1 3 0 . « 
: ­1 2 3 . 6 
1 3 B . « 
­­1 6 3 . » 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . 6 
1 7 2 . 1 
1 1 3 . 5 
1 3 2 . 6 
1 7 9 . 1 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . » 
: 
1 1 4 . 6 
1 3 6 . 4 
12 3 . » 
1 4 1 . 1 
114.2 105.7 
1 2 5 . 3 1 2 6 . » 
2 0 0 . 5 1 5 8 . 0 
1 3 2 . 1 1 1 7 . « 1 2 6 . 8 1 C 7 . 2 1 4 1 . 6 
1 0 5 . 9 1 0 6 . 2 1 0 9 . 3 1 1 0 . 6 1 0 9 . 0 
1 5 3 . 4 1 6 1 . 1 1 5 6 . 3 1 3 5 . 6 
1 2 3 . 6 1 3 4 . 1 
1 1 1 . » 1 1 4 . 3 1 1 5 . » 1 1 3 . 7 1 1 3 . 6 : 
1 9 2 . 1 1 1 7 . 3 1 6 3 . 2 1 7 5 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 4 
1 2 7 . 7 
1 7 3 . 3 
1 2 1 . 3 
111 .4 
1 1 1 . » 
1 2 7 . 4 
1 7 5 . 8 
1 1 9 . » 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 2 
1 2 5 . 5 
1 7 2 . 8 
1 2 3 . 8 
9 7 . 6 
1 1 4 . 6 
131 .6 
1 · 6 . 4 
1 2 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 3 6 . 3 : 
1 2 3 . 3 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 3 
1 T 7 . 4 
1 3 3 . 9 
1 1 5 . 7 
1 2 3 . 9 
1 3 9 . 5 
131 .8 
111 . 4 
DESAISONNALISE 
1 2 2 . » 1 2 5 . 2 1 2 2 . 6 
1 1 4 . 2 1 1 3 . 0 1 1 3 . 7 
LOEHNE UND SEHAELTER MAGES AND SALARIES 
1975 - 100 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
11978 1979 
IV. I . i I I . I I I . IV 
1 9 7 8 1 9 7 9 
1983 
I . i 
1983 
JUN JUL 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U.l ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
1 1 6 . « 1 2 7 . 0 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 6 . « 
1 2 1 . « 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 2 
1 3 1 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 4 . 7 
1 4 2 . 7 
1 2 1 . 1 
1 4 5 . 3 
1 2 5 . » 
1 3 6 . 6 
1 6 6 . 6 
1 3 0 . « 1 4 1 . » 1 6 3 . 6 
1 2 7 . » 1 3 9 . 2 
1 2 3 . 2 
1 3 6 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 3 . 9 
1 5 4 . 7 
1 0 4 . 6 
1 3 8 . » 
1 1 5 . 6 
1 2 5 . » 
1 5 1 . « 
1 1 8 . 3 
1 4 3 . 9 
1 2 5 . 4 
1 3 7 . 0 
1 6 5 . 9 
1 2 2 . 9 
1 4 7 . 4 
1 1 2 . 6 
1 3 5 . 3 
1 6 5 . 2 
1 3 8 . 6 
1 5 1 . 4 
1 4 9 . 3 
1 4 8 . 5 
1 7 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 5 6 . » 
1 2 6 . » 
1 3 0 . B 
1 6 7 . 1 
1 2 7 . 0 
1 6 3 . 8 
1 3 4 . 2 
1 3 9 . 7 
1 8 2 . » 
1 5 2 . « 1 4 7 . 0 1 7 0 . 8 1 5 6 . 1 1 8 0 . 5 1 6 2 . 3 1 7 4 . 4 1 5 3 . 3 
1 3 » . » 1 4 7 . 7 1 3 6 . 7 : 
1 7 3 . 5 1 2 0 . « 1 5 « . 5 1 7 2 . 3 
SAISONBEREINIGT 
EUR« 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
131.9 134.2 139.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 1 . 8 1 4 5 . » 1 4 8 . B 
115.7 
137.0 
_ 
125.5 
134.5 
151.1 
116.2 
140.3 
. 
119.« 
135.6 
155.6 
119.7 
142.8 
. 
123.5 
136.5 
165.0 
121.7 
147.1 
_ 
123.4 
138.2 
167.7 
125.i1 
151.3 
. 
132.6 
139.4 
172.4 
127.6 
157.8 
_ 
132.1 
139.9 
172.1 
123.» 
162.8 
. 
132.6 
139.5 
183.0 
: 
. 
DESAISONNALISE 
1 2 7 . » 1 3 1 . 6 1 2 7 . 1 
1 3 7 . » 1 4 7 . 3 1 3 7 . » 
CHEMISCHE I N D . : * CHEMIEFASERIND.i 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL I N D . i I N C L . MAN-MADE FIBRES I N D . I N D . C H I P I J U E . P R 0 D . D E FISRES A R T I F . E T SYNTH. 
EUR» 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 119 . l1 1 3 0 . 4 1 4 9 . 1 
115.« 
*» 151.6 
-134.« 
104.3 
120.6 
-176.» 
-131.5 
106.« 
127.» 
-207.0 
— 148.« 
: 
136.0 
. 209.7 
-149.0 
114.4 
115.3 
-177.« 
— 134.2 
: 
127.5 
— 223.6 
-156.9 
: 
120.3 
-187.6 
— 128.6 
: 
147.5 
— 239.2 
— 174.0 
: 
122.» 
-231 .β 
-143.7 
: 
136.0 
— 247.4 
— 143.5 
: 
1 3 7 . 3 1 4 1 . 1 1 5 3 . 3 1 4 1 . 7 
1 4 6 . 5 1 3 2 . 6 1 3 0 . 1 
3 2 1 . 0 2 5 4 . 5 2 2 0 . » 
1 6 2 . 8 1 7 2 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
123.0 
— 195.5 
137.3 
110.Β 
124.5 
-196.» 
136.6 
125.5 
-207.4 
156.5 
126.1 
— 202.5 
137.8 
132.» 
— 217.3 
159.2 
132.5 
. 221.7 
153.8 
134.1 
-229.4 
142.2 
DESAISONNALISE 
1 3 6 . 3 1 3 6 . » 1 3 6 . 1 
2 3 0 . 9 2 5 5 . 3 2 4 2 . 5 
LOEHNE UND SEHAELTEI MAGES AND SALARIES 
1973 ■ 100 
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SALAIRES IT TRAMIMINTI 
11978 1979 IV. I.. II. 1978 19B3 I . 19B9 JUN 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIEI INDUSTRIES TRANIFORMATR1CII D U METAUX 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
116.17 1 2 2 . « 1 3 1 . « 
1 4 9 . « 1 7 2 . 2 1 9 1 . « 
1 2 2 . 3 
125. i1 
1 2 6 . 1 
1 4 3 . » 
1 3 0 . 2 
1 6 2 . 2 
1 2 0 . 4 1 2 9 . 7 1 6 5 . « 
1 3 3 . 8 1 2 1 . 3 1 2 8 . 5 
2 0 9 . 2 1 6 1 . 1 1 7 4 . 0 
1 3 3 . 3 
1 5 1 . 1 
1 1 7 . 0 
1 5 9 . 5 
1 3 3 . 2 
1 6 5 . 1 
1 3 8 . 2 1 4 1 . 4 1 4 9 . 2 
1 3 2 . 5 
1 9 0 . 0 
1 2 4 . 7 
1 4 7 . 6 
1 4 4 . 6 
2 4 2 . 4 
1 4 5 . » 
1 7 5 . 6 
1 3 9 . 6 1 4 1 . 3 
2 3 3 . 4 2 2 9 . 5 
1 2 9 . 4 
1 8 1 . « 
151 . 7 
1 B 2 . 9 
1 5 8 . « 1 6 4 . 4 1 6 9 . 1 1 5 3 . 1 
1 4 6 . « 1 5 2 . « 
2 6 5 . 9 2 5 4 . 4 
1 4 3 . 5 
2 2 7 . 0 
1 4 3 . 6 1 4 2 . 9 1 3 6 . 1 I 
1 7 1 . 2 1 1 2 . 1 1 6 5 . 4 1 7 3 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 6 . 9 1 2 8 . 4 1 2 8 . 5 1 3 2 . 1 1 3 7 . » 1 3 8 . B 1 4 1 . 3 
1 8 0 . B 1 8 1 . « 1 7 7 . 1 1 9 3 . 3 2 1 9 . » 2 2 2 . 1 2 1 5 . 1 
1 3 0 . 4 1 2 5 . » 
1 4 9 . 2 1 6 0 . 0 
1 2 2 . 2 1 2 9 . 6 1 4 0 . 2 1 3 9 . 2 
1 6 6 . 4 1 5 1 . 4 1 7 2 . » 1 7 9 . 4 
1 4 2 . 6 
1 S 9 . 9 
DESAISONNALISE 
1 4 1 . 6 1 4 7 . 1 1 4 2 . 2 
2 4 1 . 6 2 4 6 . 9 2 3 0 . 6 
1 4 3 . 0 1 4 6 . 4 1 4 2 . 0 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,«ACHINES,MATE R I EL MECANIQUE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 3 . 1 1 1 7 . 2 1 2 5 . » 
1 2 5 . 2 1 3 6 . 1 1 5 2 . B 
1 3 3 . « 1 7 6 . 6 : 
1 1 3 . 1 1 1 2 . 5 1 2 1 . 1 
1 1 5 . 7 1 2 4 . 2 1 3 3 . 6 
1 2 5 . « 1 3 3 . 3 1 5 2 . 5 
127.2 
141.5 
215.9 
116.0 
165.4 
166.1 
123.5 
150.5 
172.6 
125.5 
154.7 
199.5 
133.0 
15 3.9 
: 
125.« 
165.4 
: 
135.9 
171.5 
: 
1 2 8 . 2 1 1 3 . » 1 2 1 . 7 1 0 » . 0 1 3 9 . 6 1 2 4 . 6 1 2 3 . 0 
1 3 6 . 5 1 2 0 . 4 1 4 1 . 3 1 2 5 . 6 1 6 7 . 6 1 2 9 . 6 1 5 9 . 7 
1 4 6 . « 1 5 5 . « 1 4 0 . 6 1 6 6 . « 1 7 1 . 0 1 8 3 . 7 1 6 3 . 5 
1 6 4 . » 1 4 2 . 3 1 3 5 . 3 
1 4 1 . 6 1 4 0 . 0 1 3 5 . 2 I 
1 8 4 . « 1 1 9 . 1 1 7 7 . 8 1 8 4 . « 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
120 
141 
185 
115 
130 
.9 
.9 
.8 
.3 
.4 
122 
143 
184 
116 
131 
.» .4 
.4 
.» 
.» 
123 
149 
179 
I IB 
129 
.3 
.9 
.9 
.5 
.3 
125 
154 
198 
120 
133 
.5 
.5 
.9 
.4 
.7 
131 
159 
125 
143 
.2 
.1 
: 
.6 
.6 
133 
165 
128 
143 
.3 
.9 
.4 
.9 
135 
173 
126 
145 
.3 
.6 
: 
.0 
.4 
DESAISONNALISE 
1 3 7 . 0 1 3 9 . 4 1 3 4 . 6 
1 4 6 . 3 1 6 7 . 6 1 4 4 . 7 
2 2 / 1 2 / 8 3 PAGE : 46 
LOEHNE UND 6EHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1 9 7 5 « 130 
1978 
I V . 
1979 
I . i I I . I I I . I V.i 
1983 
I . ' 
1983 
JUN 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.OE L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, TABAC 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
118.5 128.« 142.6 
110.2 
120.3 
126.« 
116.2 
125.6 
115.6 
132.5 
119.« 
115.9 
141.» 
121.» 
147.6 
133.2 
11».« 
165.« 
130.6 
136.5 
152.6 
123.5 
152.0 
111.6 
138.2 
117.2 
112.2 
152.4 
118.6 
147.5 
127.1 
115.2 
163.1 
119.2 
152.6 
123.0 
120.0 
168.7 
137.4 
151.9 
165.6 
132.4 
177.5 
116.7 
155.2 
126.8 
118.2 
178.6 
125.5 
166.3 
119.1 
12B.2 
187.3 
156.2 146.5 
126.8 127.3 126.2 
135.4 126.0 124.8 
145.« 162.1 169.« 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
133.7 135.6 141.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
144.4 149.0 151.5 
118.1 
137.7 
125.4 
116.5 
149.8 
118.9 
141.» 
122.6 
118.2 
152.3 
121.0 
145.8 
131.4 
114.4 
166.5 
121.3 
149.9 
136.5 
120.2 
169.1 
124.4 
153.3 
140.2 
125.0 
174.0 
124.6 
158.5 
133.9 
124.7 
179.9 
127.8 : 
166.3 : 
126.3 : 
128.3 : 
135.5 : 
DESAISONNALISE 
127.6 129.6 127.0 
127.0 125.3 125.7 
ZS.4t.lll) »tu «1 
PRODUKTIONS INDI IES INDICI! OF PRODUCTION 
1973 · 100 
■ « • i c i « l ì M O D u c r i D · 
I E U R 
I 
ï a . R . i ι 
9 I I 
¡DEUTSCHLAND! 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
■ I L I I I J I 1 I 
I L J I I N I O J M I 
3 E L I I ! I I 
UNIT!» 
( U S D ) · 
I 
I 
I 
1 
I I I . I N D 1 
1 
1 1 
1 0AH««<< 1 
I 1 
SESAMTI INDUSTRIE (OHNE « A U S I V I « « ! ) 
1975 
197« 
1»77 
1978 
1»7« 
TOTAL INDUSTRY (EXCLJDINC I J 1 L 9 M I ) 
NACE 1/4 
( Ι Ι Ι Ν Ι . ί DI . ' I N D U l l l l l ( Ι Α Ν Ι Ι Α Ι Ι Ι Ϊ Ί Π 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . « 
1 3 9 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 3 7 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . » 
1 1 1 . » 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 6 
1 3 9 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . « 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . » 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . » 
1 1 1 . » 
1 ) 3 . 0 
1 ) 1 . 1 
1 3 1 . « 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 0 
1 ) 3 . 0 
1)1.(3 
1 ) 1 . 3 
1 ) 7 . » 
1 1 1 . rt 
1 3 3 . 0 
1 ) 1 . » 
1 ) 7 . 6 
1 1 3 . » 
1 1 1 . 0 
1 ) 1 . 0 
1 ) 7 . 3 
1 l f . » 
H I . « 
1 1 7 . 6 
1 ) 3 . 0 
1 ) 9 . 6 
1 1 ) . « 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . » 
«IBE1TSTAEGLICH »ERV0RKIN6 DAY P A « JOJ» ) j < m . : 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
• EC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1973 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
ΝΑΙ 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
9 9 . 5 
1 3 6 . 4 
1 3 5 . 6 
1 3 1 . β 
1 3 1 . 2 
1 0 1 . 9 
8 3 . 5 
7 7 . 5 
1 3 1 . 3 
1 3 4 . 9 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . 9 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . « 
109 .4 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 2 
9 5 . 4 
3 4 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . » 
1 1 1 . 2 
111 .2 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 6 
9 7 . « 
1 6 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 5 
117 .4 
1 1 0 . 6 
1 3 9 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 3 
1 3 3 . 9 
1 8 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 7 
1 2 3 . 9 
1 1 1 . 3 
111 .9 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 1 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 1 
1 0 7 . 2 
9 2 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 3 
123 .e 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 5 
1 3 5 . 7 
1 8 . 9 
1 1 5 . 3 
: 
SAIS9N3E 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 4 
131 .a 
9B .3 
9 7 . 5 
9 7 . 4 
9 6 . 7 
9 6 . 6 
9 8 . 2 
9 9 . 4 
1 9 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 3 2 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 5 
1 9 6 . 0 
1 1 3 . 0 
9 3 . 5 
1 0 0 . 0 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 3 
ι ο ί . » 
3 3 . 1 
3 4 . 7 
9 9 . 4 
1 3 3 . 7 
1 1 6 . 0 
1 0 5 . 5 
9 9 . 2 
1 3 7 . 4 
1 3 3 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . » 
9 3 . 6 
9 3 . 0 
1 3 9 . « 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . » 
1 3 3 . 3 
1 0 5 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . » 
1 1 2 . » 
1 1 4 . » 
9 5 . 6 
9 3 . « 
1 1 1 . » 
1 1 5 . 5 
1 2 3 . » 
1 1 3 . 3 
1 3 6 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . « 
1 1 6 . « 
1 1 3 . 6 
9 9 . « 
9 5 . « 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 6 
1 3 7 . » 
1 1 5 . « 
1 1 9 . 4 
1 2 6 . 2 
1 2 3 . » 
1 2 4 . 0 
1 0 6 . « 
100 .O 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 1 
1 3 1 . » 
1 2 7 . « 
1 1 4 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 3 
1 3 4 . 5 
9 9 . 2 
1 1 5 . « 
1 1 9 . 4 
REINIGT 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
1 0 2 . « 
9 5 . 5 
9 9 . 6 
9 5 . « 
9 5 . 1 
9 9 . é 
9 7 . » 
9 9 . « 
1 3 3 . 2 
1 3 2 . 0 
1 0 4 . « 
1 9 5 . « 
i 0 3 . a 
1 3 6 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . « 
1 0 5 . » 
1 0 7 . 6 
1 3 9 . 1 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 6 
1 3 6 . 3 
1 0 4 . 2 
1 9 0 . 3 
1 3 3 . 4 
« » . 5 
4 3 . 7 
9 9 . 5 
1 3 4 . 9 
1 3 4 . 4 
1 0 9 . J 
1 1 0 . « 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 7 
9 8 . 3 
7 1 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 3 
I I B . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 1 
9 7 . 4 
7 2 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 » . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 0 
9 9 . 5 
7 3 . 6 
1 1 3 . » 
117 .? 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . « 
1 3 7 . 2 
30 .B 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 5 . 1 
1 1 · . 2 
1 2 0 . 4 
1 0 6 . 3 
7 9 . 0 
1 1 4 . 4 
: 
1 9 1 . 4 
1 0 1 . 1 
9 9 . 9 
9 9 . » 
9 6 . 3 
9 9 . 2 
9 7 . 2 
9 7 . 0 
9 7 . 6 
9 9 . » 
1 9 0 . 1 
1 0 4 . 1 
1 9 4 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 4 
1 9 7 . 8 
J 07 . 2 
10Β.Ο 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 0 
133 .4 
1 3 5 . » 
1 3 1 . » 
1 3 4 . 8 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 0 
1 3 2 . 1 
1 6 . 6 
1 ) 7 . 4 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 6 
19 .» 
1 3 1 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 6 
i i i . a 
1 1 9 . » 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . » 
5 3 . 2 
1 2 3 . » 
1 1 9 . » 
12 4 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 7 . » 
1 2 3 . 3 
t i s . « 
1 1 9 . 6 
1 1 4 . 6 
1 3 9 . 6 
6 3 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 6 
1 3 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 6 
120 .4 
1 1 1 . 5 
4 4 . 4 
1 2 2 . 2 
12 4 . 4 
1 2 4 . » 
114 .« 
1 1 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 3 7 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 3 . 2 
7 0 . 0 
1 3 2 . 6 
1 1 5 . 6 
1 3 6 . 6 
12 5 . 9 
1 2 9 . 4 
1 3 9 . 6 
1 3 8 . 6 
1 4 9 . 6 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 0 
12 8 .6 
6 3 . 3 
1 3 2 . 6 
: 
9 9 . 0 
1 9 4 . 0 
1 9 6 . 0 
1 0 4 . 0 
9 1 . 0 
9 3 . 0 
7 1 . 0 
3 6 . 0 
7 7 . 0 
1 9 4 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 0 
1 3 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
111 .3 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 0 
3 5 . 3 
9 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 3 . 0 
112 .0 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 7 . 3 
1 3 3 . 0 
8 7 . 0 
9 1 . 0 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 0 7 . 0 
3 3 . 0 
9 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
9 1 . 3 
9 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
B9 .0 
9 4 . 0 
1 3 4 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 1 . 0 
1 0 3 . » 
9 9 . 6 
9 9 . 1 
9 6 . 6 
9 7 . 2 
9 3 . 6 
9 1 . 6 
9 8 . 6 
9 9 . 6 
1 3 1 . » 
9 9 . 6 
1 3 1 . 0 
1 3 6 . » 
1 3 8 . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 3 . « 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . » 
1 3 5 . » 
1 1 5 . 6 
9 9 . 6 
1 0 1 . 6 
193 .« 
1 0 3 . 6 
9 7 . 6 
9 3 . 6 
9 5 . 6 
9 4 . « 
9 7 . 0 
9 7 . » 
1 3 2 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . » 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . » 
107 .4 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 5 . « 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . » 
1 ) 2 . 6 
1 ) 3 . 2 
1 ) 3 . » 
1 ) 3 . » 
1 ) 4 . 2 
1 ) 2 . 2 
7 4 . « 
9 1 . 2 
1 ) 2 . 6 
1 ) 1 . « 
1 1 1 . » 
» I . M 
1)1. (1 
1 1 1 . 6 
1 ) 1 . « 
1 1 1 . 6 
1 I I . Ú 
I l i . « 
3 2 . « 
9 9 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 1 . * 
1 1 7 . » 
1 ) 1 . « 
1 ) 3 . « 
1 1 1 . « 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . « 
1 ) 9 . « 
1 1 . 2 
1 ) 1 . 6 
1 1 ) . C 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 2 
1 ) 3 . « 
1 ) 3 . 6 
t i t . » 
1 1 4 . 0 
U t . « 
1 1 4 . 0 
1 ) 9 . 0 
3 1 . 6 
1 ) 2 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 9 . 2 
1 ! t . e 
1 1 3 . 0 
1 ) 5 . « 
1 1 7 . » 
1 1 7 . » 
12 5 . 0 
1 1 3 . 0 
12 4 . 0 
1 4 . 6 
1 ) 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . « 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . Ú 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . » 
1 2 2 . 1 
1 4 . 6 
11 3.(1 
1 1 5 . 6 
1 ) 4 . « 
1 ) 3 . 6 
1 ) 4 . 6 
9 6 . « 
1 ) 3 . « 
9 1 . 6 
9 3 . 2 
7 7 . 6 
9 4 . 6 
9 4 . « 
1 ) 2 . « 
9 7 . « 
1 3 2 . « 
1 3 3 . » 
1 3 2 . « 
1 ) 9 . » 
1 ) 3 . 6 
1 ) 8 . « 
1 ) 1 . » 
1 ) 7 . « 
1 ) 9 . « 
1 ) 3 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 6 
1 ) 1 . « 
1 ) 3 . 0 
1 ) 7 . 0 
> 4 . « 
1 6 . 0 
1 ) 3 . 2 
1 5 . 1 
1)3.(1 
17.Λ 
» 9 . 6 
1 ) 1 . 4 
1 ) 2 . 2 
1 ) 1 . 2 
1 1 9 . 6 
11 1 .2 
) 3 . « 
1 1 . « 
i n . « 
l D . i l 
1)7.1) 
1 9 . 6 
1 ) 2 . » 
1 ) 3 . « 
1 ) 3 . « 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . « 
1)1.(3 
' 4 . 2 
1 ) 4 . 2 
1 ) 4 . « 
1 ) 3 . 4 
1 ) 1 . 2 
1 ) 7 . 1 
1 ) 3 . 2 
1 ) 7 . « 
11 I .A 
11 1 .« 
1 1 1 . 6 
1 ) 3 . 2 
1 1 . « 
I I ) . 1 
1 ) 1 . 1 
11 ) . « 
1 ) 1 . 3 
1 ) 2 . 2 
1 1 1 . » 
11 7 . 1 
1 1 1 . 0 
11 7 .4 
H i . « 
1 ) 5 . » 
1 4 . « 
1 1 5 . 0 
1 ) ' . « 
11 4 . 0 
1 1 3 . 6 
111 .Û 
1 1 1 . « 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 4 . « 
1 ) 4 . 6 
' 4 . « 
1 ) 1 . » 
i n . » 
1 1 1 . « 
1 ) 9 . 6 
>r.t 
17.(1 
1 ) 1 . 0 
1 4 . » 
F 7 . « 
7 6 . 6 
7 3 . « 
7 3 . « 
7 9 . « 
1 ) 2 . « 
9 3 . « 
7 7 . 1 
1 ) 2 . « 
1 1 3 . « 
1 ) 3 . « 
1 ) 3 . « 
9 7 . 2 
1 3 9 . 1 
1 3 1 . 4 
1 ) 1 . » 
1 ) 9 . 2 
9 7 . 0 
9 7 . 9 
9 1 . 0 
>).» 1 1 . » 
97 .« 
1 ) 4 . « 
1 ) 7 . « 
9 7 . 0 
11.4 
1 ) 1 . 9 
1 ) 1 . 6 
!)).« 1)1.« 
1 ) ) . * 
11.« 
>).« 1 ) 1 . 4 
1 ) 9 . 4 
1 1 2 . « 
1 ) 4 . 9 
1 ) 1 . 0 
1 1 1 . « 
I I 6 . 0 
1 ) 5 . « 
1 ) 1 . 6 
1 ) 4 . 6 
M . 6 
• 1 .6 
1 ) 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . ύ 
1 ) 6 . 1 
1 ) 9 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . « 
1 ) 9 . 6 
1 1 ) . 6 
1 ) 1 . 2 
>>.·> 1 1 ! . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . » 
I 1 1 . 6 
1 ) 4 . 6 
122 .« 
1 2 4 . ύ 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 6 
1 ) 7 . « 
1 ) 1 . « 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 6 
1 1 2 . » 
111 .4 
111 .« 
1 1 9 . 6 
1 ) 7 . » 
1 ) 1 . 9 
1 ) 1 . « 
9 J . 0 
9 2 . 6 
1 ) 1 . 6 
: ι 
: ! 1 ) 1 . « 
>>'.9 
1 J Ï . 0 
1 ) 2 . 2 
1 ) 9 . 6 
' 7 . 4 
1 9 . 0 
1 ) 3 . 3 
1 11 .6 
I Ì 7 . 2 
1 1 4 . 0 
H I . » 
1 11 .9 
1 ) 1 . 6 
1 1 6 . 6 
11» .9 
ua.» 1 ) 3 . « 
i t . i 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 0 
1 Ï 1 .« 
1 1 3 . » 
11 r . » 
1 ' 1 . 0 
1 1 4 . 6 
H I . 2 
1 ! 7 . 4 
1 1 6 . » 
1 1 1 . 6 
I I I . » 
1 1 1 . 4 
113 .4 
1 1 2 . 4 
1 . 3 . 3 
I I I . 4 
1 11 .6 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . » 
1 1 7 . 2 
I Ü . 4 
1 1 9 . 2 
l i 9 . 1 
119 .4 
Γ. I . 4 
1 . 2 . 6 
l i 5 . 9 
I I I . 6 
l l j ' . í 
l i 7 . 0 
1 . 7 . 6 
1 . 3 . 6 
■ ! l . » 
I ! 9 .2 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . í 
1 . 3 . 6 
l i l . 6 
1 1 3 . » 
1 1 6 . 6 
> ! S A I S 3 1 « A . t l ! ! 
1 ) 4 . 9 
1 3 7 . 6 
1 ) 2 . 9 
1 ) ) . « 
9 7 . » 
7 4 . 6 
9 3 . 6 
9 4 . 6 
71 .« 
7 1 . 6 
9 1 . 6 
9 3.2 
1 3 ) . « 
1 ) 2 . 6 
1 3 ) . » 
1 ) 1 . » 
1 3 2 . « 
13) ' .« 
1 ) 2 . « 
1 ) 1 . 6 
1 ) 2 . 6 
: : : ! : : : : 1 ) 3 . 0 
1 1 ? . » 
1 1 . 0 
1 7 . 6 
1 13 .6 
1 ) S . 6 
1 ) 3 . 6 
1 ) 3 . 6 
1 ) 3 . 0 
1 ) 5 . « 
1 ) 9 . 6 
1 ) 3 . « 
1 ) 3 . 6 
1 1 1 . » 
1 I C . 2 
1 1 . 0 
7 3 . 3 
» 7 . 0 
1 ) 1 . 0 
7 7 . 3 
1 ) 1 . 0 
7 1.1) 
1 ) 1 . 3 
uz.3 1 1 6 . 0 
1 ) 4 . 0 
1 ) 2 . 3 
1 6 . 0 
1 ) 6 . 3 
1 1 3 . 0 
1 ) 3 . 0 
1 ) 9 . 0 
I 2 ) . 3 
7 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 3 
D ' . O 
1 ) 2 . 3 
1 ) 3 . 3 
1 Z 4 . 0 
1 ) 3 . 0 
1 ) 3 . 0 
12 2 . 0 
7 2 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 3 . 0 
1 ) 4 . 3 
D l . i ) 
1 1 Î . Û 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 3 
1 2 4 . 0 
7 4 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 3 
I l t . 3 
1 ) 2 . 0 
1 ) 3 . 0 
1 2 4 . 3 
I I ) . 3 
1 1 3 . 3 
1 2 3 . 3 
3 2 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 1 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 ) . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 3 
1 2 7 . 0 
1 4 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 7 . 0 
1 3 3 . 6 
7 3 . 6 
73 .7 
1 ) 3 . 6 
l i . » 
7 4 . 4 
1 ) 3 . » 
7 5 . 6 
9 9 . » 
1 ) 5 . 2 
1 ) 3 . 6 
1 3 5 . 9 
1 ) 3 . » 
1 ) 7 . 6 
1 1 1 . 6 
1 3 7 . 6 
1 ) 1 . » 
1 1 1 . 3 
1 ) 3 . « 
1 ) 9 . 6 
1 1 1 . 4 
2 1 . I 2 . I D S 3 »AIE 48 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 * 100 
I 1 J I C ! « DE » lOOUCTIOK 
I 
I E 
I 
U R ­ 9 
ESAHTE INDUSTRIE (OHNE 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 0 
1 3 8 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 3 
1 3 9 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 1 
111 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . » 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . » 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 6 
117­.3 
1 1 6 . 7 
118·.« 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 2 
120­.1 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 6 
117­.7 
11S­.4 
117­.9 
114­.4 
1 1 3 . 5 
: 
I B .R. I I 
I I 
IDEUTSCHLANDI 
BAUGEWERBE) 
1 1 1 . « 
1 0 9 . « 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 0 
1 0 2 . » 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 4 
113.17 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 6 
113.17 
1 1 3 . 6 
113 . » 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . » 
113 . 1 
1 1 3 . « 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . f 
117­.C 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 5 
121 . 2 
1 2 4 . ε 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 6 
121­.9 
120·.5 
1 1 » . C 
1 1 7 . 3 
115·.5 
1 1 5 . S 
I 
FRANCE I 
I 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . » 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 3 
1 3 9 . 3 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . B 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . S 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . » 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 3 
113­.8 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
11 9 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 1 
118­.1 
1 1 9 . 0 
11 «­.S 
12C­.1 
1 1 9 . « 
11 9­.S 
H f t . 1 
116­.4 
11 8 . 6 
11 7 . 7 
114­.6 
: 
1 
ITAL IA I 
1 
I 
NEDERLAND t 
I 
3 E L S I I J E I I UNITED I 
I LJXEM10JR3I 
3ELSIE I 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING 3 J I L M 1 B ) 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . » 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 6 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 3 
1 3 8 . 6 
1 1 1 . 3 
1 3 8 . 4 
1 3 7 . 9 
1 3 4 . » 
139 .4 
139 .B 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 4 
111 .4 
1 1 1 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 5 
117 .4 
1 1 5 . » 
120 .4 
1 3 0 . 2 
12 2 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 9 
12 0 .5 
1 2 J . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 7 
12 7 . Í 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 2 
1 2 9 . 0 
1 3 t . 2 
127­.1 
13 1 .7 
130 .C 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 4 
: 
NACE 1/6 
1 0 7 . » 
1 0 5 . 9 
1 1 5 . 6 
113.17 
1 3 3 . « 
1 0 3 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 3 . » 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . β 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 8 
1 3 5 . 0 
1 1 1 . » 
137 .4 
1 0 3 . 2 
107 .4 
1 0 7 . 0 
105 .9 
1 0 5 . 0 
109 .4 
1 3 6 . 5 
107.O 
1 3 3 . 9 
1 3 9 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 1 
110 .9 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 1 
1 0 8 . 1 
115­.7 
112­.7 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 7 
113·.8 
111..4 
111 .2 
1C9.7 
1 0 6 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . β 
1 3 3 . « 
1 1 3 . « 
1 3 9 . « 
1 ) 9 . 6 
11 1 .6 
1 3 9 . 6 
1 ) 4 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 2 
1 ) 5 . β 
1 ) 9 . « 
1 3 3 . 6 
1 ) 3 . « 
1 ) 5 . « 
1 3 7 . 2 
139 .4 
1 1 1 . 4 
1 1 ) . « 
1 ) 5 . 0 
1 ) 9 . « 
1 1 3 . « 
111.(7 
1 1 4 . « 
11 2 . 3 
1 2 3 . 3 
1 3 3 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 0 . S 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . 5 
1 2 2 . ? 
1 1 6 . « 
1 2 1 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
119 .4 
1 1 3 . ? 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 1 
I 
I ( I N G D ) · I 
ENSEM1L: Dt 
1 ) 9 . 6 1 
1 ) 5 . 3 1 
1 7 . 3 1 
13B.4 1 
1 3 1 . 1 1 
1 3 4 . 6 1 
D B . i l 1 
1 ) 9 . « 1 
1 ) 3 . 0 1 
1 ) 3 . 4 1 
1 9 . 0 1 
1 ) 2 . 0 1 
1 ) 3 . « 1 
1 ) 5 . 2 
1 ) 3 . 1 1 
1 1 3 . 2 1 
1 ) 4 . 2 1 
1 ) 4 . « 1 
1 ) 9 . 3 1 
1 1 3 . » 1 
1 ) 4 . 6 1 
1 1 ) . « 1 
1 ) 9 . « 1 
1 ) 3 . 1 1 
1 ) 7 . 3 1 
1 ) 7 . 0 1 
11 1.17 1 
1 )5 . |1 1 
11 2 . 1 1 
114.14 1 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 9 
1 0 8 . f 
10 9 . 5 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 3 
n i . * 
1 1 ! · > 
11 ?.. ΐ 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . t 
1 1 5 . c 
1 1 1 . 7 
1 C S . ' 
IC F. t 
1 0 1 . f 
I C C * 
I 
H E - I N 9 I 
I 
. ' i N J U s r u ; ( S A N S 
3 1 . « 
) 4 . 4 
) 5 . 0 
3 7 . 4 
1 3 . 0 
•¡i.i 
3 3 . 2 
3 9 . 6 
3 5.4 
3 1 . « 
) 3 . β 
) 3 . 6 
37 .4 
3 5 . 6 
3 3.il 
) 3 . 6 
) 7 . 0 
3 3 . 6 
1 1 . 9 
) ) . / 1 1 . » 
12 .4 
1 2 . 4 
1 2 . 0 
1 ) . ΰ 
1 ) . 6 
Μ.Α 
3 7 . 6 
1 1 . 3 
1 7 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 4 
114·. 3 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 7 
111 .S 
111 . J 
1 0 F . -
106-.3 
ι :β · .4 
ι : ? . Í 
1C5­.4 
1 0 2 . f 
I I 2 . 9 
n e . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 6 . 0 
H I . i 
I l 1 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 6 
11 Γ . 6 
1 1 3 . 6 
i n . « 
I ! 2 . 0 
1 ¡ 1 . « 
I i 4 . 6 
I ! 7 .« 
I i ! . 6 
1 ! S . 6 
1 ! 7 .6 
l i l . » 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . i 
1 1 1 . 3 
111'.2 
M l . « 
I M . ó 
1 1 1 . 6 
117 .6 
1 4 0 . S 
137 .C 
1 3 5 . 5 
138­.6 
1 3 5 . 9 
1 4 2 . 3 
1 1 1 . 3 
U 2 . 2 
1 1 4 . » 
1 ' 9 . 6 
U 2 ­ . 3 
1 7 9 . 2 
n o . I . 
1C1..Ç 
135·.1 
1 3 4 . ? 
134·.d 
1 
DAN34M I 
I 
BATI1SNTI 
1 3 S . 0 
111 .4 
1 1 3 . 6 
1 ) 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 1 4 . 2 
1 ) 1 . 4 
1 3 3 . 9 
111 .4 
1 3 4 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 6 
1 ) 3 . 9 
1 1 ) . » 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 0 
1 ) 3 . 2 
1 ) 4 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 ) 7 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 1 . » 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 4 . 6 
11 3.6 
1 3 9 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 4 
118 .1 . 
1 1 4 . 1 
116­.5 
1 1 7 . 9 
112·.2 
1 2 5 . 9 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . 5 
122­.7 
122·.9 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 0 
117..4 
1 2 1 . 7 
no.c 113.5 
2 3 . 1 2 · . 1 9 8 0 
PRODUKTIOHIN DIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 · IOC 
1NDICFI Dl PRCIUIT ION 
I 
I E 
I 
I B . R . I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
I NICfFLAND I 
1 I 
I 1 
I I U I E . H C U M 1 
1 1 
IN I1ED ) 
1 
KINIDOP ! 
! ; 1 IRELAND 
1 1 
1 
1 DANPARK 
1 
I 
I 
I 
■RUNDSTOFF­ IND PRODUKTIONIíUETERIN». 
1975 
1976 
1977 
1978 
1«7« 
INTERMEDIATE FRODUCTS INDUSTRIEN 
I N I 
100..0 
1 0 9 . 9 
112­.3 
115 .5 
122­..« 
too­.: 
1 1 0 . 2 
112· .1 
1 1 3 . 9 
124­.C 
10O.C 
1 0 9 . 6 
11 >.o 
1 1 3 . 4 
1 1 9 . 9 
1CO.0 
11 2·.« 
11 v . í 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 2 
• 9 . » 
no.C 1C».7 
1 C » . ' 
113 .« 
1 0 0 . : 
11Û. 1 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . 7 
12C.9 
I t O . ' 
ios.: 1 0 6 . 1 
112 .4 
1 1 5 . ' 
I C L . 2 
1 0 7 . : 
113 .4 
1 2 3 . 1 
H C l 
I N » . D l l » I F A ! l N I H N t D I A K E I 
9 » . ( 
113.C 
113 .« 
1 1 9 . 3 
122.F 
ARBEITSTACGLICH PCP.CAKING DAY PA· JCUF G U V . ( » L i 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AU6 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
AP« 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
197« JAN 
FEB 
NAP 
APR 
PAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
PAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
198C JAN 
FEE 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1 0 3 . 5 
107..C 
1 0 3 . « 
1 0 2 . 7 
»«· . 2 
100·.1 
8 7 . « 
76· . 1 
» » . 7 
1 0 4 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 3 . 5 
106­.6 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 6 
I 1 2 . C 
90­.2 
B7..4 
113 .2 
114· . t 
120­.C 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 3 
120 · . ! 
1 1 9 . 5 
117 .4 
l i t . 4 
1 1 3 . · 
0 « . ! 
B8­.3 
111·. 7 
1 1 4 . 0 
119 .3 
11V.5 
1 1 6 . 7 
120·.4 
119 .3 
120 .5 
11« .4 
113 .« 
102­.0 
91­.1 
116­. Í 
1 2 0 . Í 
126­. Í 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 7 
12F­.1 
130­.C 
126­.5 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 9 
113 .8 
9 9 . 5 
124 .2 
127..G 
1 3 3 . 0 
1 2 4 . 1 
127·.5 
13T­.1 
132·.5 
1 2 3 . 1 
123 .8 
121­.9 
1C7.S 
9 3 . 1 
I14. .5 
: 
9»·.7 
1 0 3 . C 
1 0 4 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 6 
«9· . 1 
• 7..» 
66 · .1 
9 8 · . ; 
104..3 
1 1 3 . : 
1 0 2 . C 
102­ . Í 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 3 . í 
114­.3 
ice­.' 
98·.2 
112­.1 
1 1 3 . 1 
1 1 * ­ . 4 
1 0 3 . 3 
110· .1 
114·. ; 
1 1 5 . ' 
11 ! · .9 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . ; 
9 9 . 0 
»«■.C 
113 . Í . 
1 1 4 . 7 
1 2 0 . 5 
111 · . · 
t i l . ' 
n « . ; 11«·.7 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . C 
116­.1 
1 9 3 . ? 
102·.» 
116·. 1 
122·.2 
12» .C 
11«.C 
1 1 3 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . « 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . : 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 7 
1 3 3 . ; 
124.. 7 
123.C 
1 2 9 . : 
133.A 
1 3 1 . « 
1 2 6 · . : 
1 2 5 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 4 . 2 
116·.? 
I O » . ' 
1 0 9 . 3 
197·.» 
1 1 3 . 3 
9 I ­ .3 
1 0 3 . 1 
» 7 . 3 
6 4 . 1 
9 « · . : 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 7 
10F*.> 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 7 
11«..1 
113.C 
IO».S 
112­.C 
«f­.C 
7 4 . t 
1 1 3 . » 
112·.1 
1 2 3 . o 
i i « · . : 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 5 
11* · . 7 
« P . 7 
7 3 . 5 
ne·.: 
113 .» 
11*·.C 
1 1 0 . 7 
11» .? 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 1 
122·.C 
n s . : 
1 1 3 . 1 
9 9 . ; 
74·.9 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 9 
122·. 2 
110..« 
12S .1 
1 2 c : 
12».C 
12?·.2 
12 C·. ■> 
122·.C 
11C..1 
8 4 . » 
123.C 
122 · . · 
12F4.6 
1 2 4 . 9 
13 3.« 
132·.» 
1 3 C Í 
1 2 6 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 7 
1 0 » . 4 
7 9 . 5 
1 1 3 . 1 
1 0 3 . ? 
1 0 6 . 7 
1C2­.1 
1 0 4 . « 
I C O . 6 
IC3 . Í . 
ice·.« 
5 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 t > . é 
K » . Γ 
1 9 3 . 5 
1^3 .3 
1 1 ? . ' 
1 1 1 . 1 
116·.« 
1 2 9 . 6 
1 1 » . ? 
11S.1 
64·.S 
12C­.2 
1 1 7 . 7 
122 · . · 
1 1 9 . 1 
12».S 
1 2 3 . 7 
121.C 
11» .? 
110..? 
116 . ­ . 
ί ο « . i 
6 4 . S 
1 1 1 . . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . « 
I C * . 7 
114 .? 
1 1 3 . : 
1 1 6 . 0 
11fr.7 
ιι*·.ε 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 4 
6 1 . 7 
117..? 
1 2 3 . 3 
12»-. 1 
1 1 * . 1 
12C-.1 
127·.5 
1 " . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 1 
1 1 6 . » 
1 1 4 . 2 
7: · .6 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 1 
1 3 0 . 1 
110..2 
1 2 6 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 0 . 9 
6 0 . 6 
1 2 3 . 4 
IC9.C 
112-.0 
in·.c 
V . 3 . : 
«4..0 
V2·.C 
74.C 
»2 .C 
• 9 . C 
K 2 . 0 
114.C 
114.C 
11» . ' . 
1 2 2 . 1 
120..C 
114 .0 
1C5.3 
'CO.O 
•4..C 
93.C 
1""4..C 
i r » . C 
120.C 
1 2 » . : 
127·.0 
1 2 3 . : 
118 .0 
11» .0 
ICfr.O 
1C2.0 
•v. : 
9 3 . 0 
i:i.c 
i r 7 . 0 
n » . : 
n».o 
124.0 
1 2 5 . r 
11 7.C 
ni·.c 
l ' 2 . ' l 
53.C 
i^.c 
» 9 . : 
0 9 . Ù 
K » . u 
ii».c 
124.C 
133 .0 
13C·." 
1 2 ' . C 
"».o 
t'.o­.O 
1C4.0 
f l · .C 
92·.C 
1C3.C 
1 1 3 . 0 
127 .0 
123 .0 
1 3 7 . 0 
1 2 » . 0 
i?».o 
11« .c 
1C».C 
IC? .c 
» 6 . 0 
» 5 . 0 
9 3 . 0 
1 0 4 . i 
1 0 6 . 0 
I C * . J 
1C0 .1 
1 0 « . ν 
I C i . O 
7 1 . 1 
« C l 
11.1.7 
n . i 
1 1 ! . ' 
t u t . ; 
115 . ' . 
1 1 1 . i 
1 1 1 . 1 
l l t . l 
n « . ; 1 1 5 . 1 
' 1 . 0 
1 0 0 . 1 
1 1 6 . ; 
1 1 7 . 7 
l ' O . l 
io*. · 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . : 
1 1 6 . ' 
1 1 7 . ( 
1 1 6 . ( 
1 1 · . . 
• 4 . ! 
1.11.5 
111.C 
1 1 3 . 0 
1 2 C . Ì 
1 0 « . ' 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . ( 
1 1 7 . 1 
119 .< 
1 1 · . ' 
1 1 1 . i 
» « . : 1 : t . 1 
121 .5 
i ? 4 . ; 
126 .7 
1 2 1 . 1 
1Γ7.Γ 
121 .1 
1 2 2 . 7 
1 3 0 . ; 
12».C 
I ' d . ' 
« I . i 
1 1 Ì . S 
1 3 1 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 7 . : 
1 2 5 . ' 
1 2 6 . 1 
1 2 3 . 7 
1 1 1 . 1 
1 2 Í . Í 
1 2 » . 9 
1 2 7 . 1 
« 7 . Í 
1 1 2 . ' 
116.V 
: 
133.S 
n « . ; 1 1 7 . ! 
1.­C.F 
i f 1 .1 
ΙΓ ( . t 
9 1 . 1 
Α Ι . ; 
101 .5 
ι».'. 
1 ' i . ' 
ο ο . ' 
1Γ1.< 
r« .c 
1" ι . ' 
1 " 9 . ' 
1 2 2 . ' 
I l « , ι 
5 7 . 1 
• I . 1 
I I A . ' 
11?. ' · 
to». : = r. i 
m i . ­ . 
Γ Ι . ' 
ics. ­11?. 7 
1 1 7 . 7 
I H . I 
ι:2.« 7 « . 
η « . : 
1C7.­ . 
i i ? . ; 
ι : ι . ι 
111 .< 
1 1 5 . ' 
1 1 2 . ' 
1 1 0 . 1 
110 . · 
1 1 0 . 1 
113.5 
■ 9 . ' 
1 1 3 . ' . 
112 . ' 
111 .5 
1 1 C . ' 
ì c . " 
! ? ( ■ . · 
1 2 7 . ' 
1 2 1 . ; 
12 2 . : 
I ? i . 7 
i . ; o . ; 
R I . ( 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 5 
no. : 
1 1 5 . ' 
11 ! . t 
1 7 4 . ; 
1 2 3 . Í 
ι ? · . ; 
1 7 7 . 7 
11 f . c 
1 0 « . 1 
7 ? . · 
112 .« 
H T . ' . 
112·.1 
1 0 » . ί 
H J . . 
4 6 . 7 
««·.; 7 7 . ; 
7 2 . 1 
««.ι 
l ' . 4 . r 
Κ » . ι 
i : t> .« 
K e . . ' 
1 1 3 . -
1 1 2 . » 
1 1 3 . 7 
V . 7 . « 
κ ι . . 
0 3 . 7 
Ol · . ' . 
i:s.? 
1 1 3 . ' 
iie.< 
1 1 2 . i 
1 2 3 . ' 
1 2 6 . 1 
1 2 4 . 1 
1 1 5 . 5 
117·.1 
11"N.< 
1 1 3 . 1 
ICO. ' . 
112 . ' ; 
1 1 7 . t 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . ' 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . ·> 
l ? 3 . ' 
1 Í 3 . 1 
1 1 0 . ' 
U E · . ' 
1 1 3 . 1 
i : » . 5 
117 .< 
1 2 « · . : 
1 3 0 . 7 
i ? 5 . ; 
i ? 3 . ; 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . ; 
1 3 3 . 1 
is t . ; 
1 3 ? . ' 
i < 3 . : 
113.Ò 
1 2 5 . 7 
1 1 2 . 1 
13».C 
1 2 7 · . . 
1 3 0 . 0 
132·. 5 
1 3 3 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . : 
1 0 » . · 
1 0 3 . 4 
1 0 9 . í 
·».( 
Oft.L 
«2­.L 
103 .Γ 
« 9 . t 
IG».Γ 
Α » : : 
1U2­.1 
n » . : 
123.C 
112·.C 
9» .C 
ico.: 
10».Γ. 
1 7 4 . r. 
116.C 
1 1 9 . ; 
1 2 » . ι 
7 0 . ( 
1 2 4 . C 
133.C 
1 2 4 . : 
127 .¿ 
1 0 6 . ί 
106.C 
105 . ' . 
1 3 3 . . 
1 0 » . ι 
i i » , c 
13«·. C 
6».v, 
132·.C 
1 3 « . L 
124.C 
1 2 4 . t 
103.C 
113 . i . 
1 0 3 . 1 
116.C 
12» .C 
127.C 
i 4 3 . r 
«7 .C 
π».: 
132·.C 
132·.C 
132­.Í; 
i c i . : 
103.C 
100·.C 
1 2 5 . 1 
123.C 
1 2 » . : 
137.C 
7 0 . C 
143.C 
1 3 » . C 
153 .Γ 
143.L 
103.C 
1 1 6 . · ; 
112·. r 
1 2 » . i . 
122·. t 
11».E 
130 . , . 
7 » . : 
12?. I 
133.C 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E ' A I S C N N A I I S ' S 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
PAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
102­.5 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
9 » . 6 
96­.3 
9 7 . 0 
96­.1 
9 4 . 0 
9T..2 
99..« 
1 0 2 . 1 
102­.5 
104·.3 
107.. 5 
107..6 
10»·.3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 5 
109·. 4 
106V.8 
112..9 
1 0 3 . C 
1 0 3 . ί 
101-.7 
96..S 
97· . 1 
9 5 . 7 
9 3 . C 
9 3 . C 
96· . 1 
99 · . 5 
ιοί·.: 
103 .C 
1 0 3 . C 
1 0 7 . · 
1 0 7 . . ! 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . « 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 6 
102·.« 
1 0 » . 0 
1 0 3 . 0 
10C..1 
» 4 . 9 
9 9 . C 
9 7 . C 
9 4 . 5 
9 7 . 1 
9 7 . 6 
9 9 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 3 
1 0 » . ί 
1 0 9 . 3 
114-.2 
1 0 0 . 9 
1C3.2 
9 3 . 9 
» » . 6 
9 3 . 3 
« 9 . 4 
9 » . 9 
« 3 . 1 
« 9 . 2 
10O.5 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 0 
102Λ.3 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 0 
11C-.3 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . « 
1 1 7 . 0 
1C3.3 
1C3.7 
1C4.0 
101-.1 
93 .A 
«6-.Γ 
« 4 . 9 
92·.2 
« 3 . 5 
9 7 . 5 
1C4.7 
1C7.0 
1C9.« 
110..3 
110 .7 
1C9.3 
1C7..4 
1C6.5 
1C».2 
1CI3.5 
1C9.5 
to«.; 
1C4.é 
ios.: 
9 6 . : 
1 0 0 . 5 
9 8 . 1 
9 7 . 4 
« 4 . C 
9 6 . 0 
9 7 . 1 
1 0 2 . 2 
9 7 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . « 
1 1 3 . 0 
1 1 * . ! 
115 .0 
11 1 .1 
4 7 . 0 
« Í . 1 
io 1. : 
9 4 . 7 
7 1 . 1 
9 7 . 1 
0 3 . 1 
9 7 . 1 
9 6 . C 
10 4 . ' 
9 9 . 5 
9 » . ! 
10 3 . 0 
n s . : 
1 0 1 . « 
1 0 0 . 1 
9 7 . 2 
u s . : 
1 0 3 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 3 . o 
o>.; 
06." . 
9 3 . 1 
0 7 . 1 
« 5 . 6 
««.e 
9 » . 4 
9 9 . 6 
9 9 . i 
1 0 3 . 7 
1C6.S 
1C5 .1 
1 0 3 . 1 
1C».C 
1 C 4 . 1 
1C4 .« 
1 0 6 . 1 
I C » . « 
0 7 . 1 
9 5 . ' 
7 6 . ? 
9 » . « 
« 4 . C 
9 7 . 1 
1 0 3 . 1 
9 4 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . : 
103 .2 
110 .« 
1 1 » . ) 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 1 
113 .7 
1 1 3 . 1 
117-.C 
110 .4 
1 1 3 . 2 
1 1 9 . 0 
PRODUKTIOASINCIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 » 10C 
2 3 . 1 ? . 1 9 3 0 PACE 50 
INDICES DE PROtUCTION 
I 
I E 
1 
I Et.R·. I 
« I I 
IDEUTSCHLARDI 
I I 
I NEEEFLAND I 
I I 
SELGIRUE I I 
I LUXEPBCUF.GI 
8EL6IE I 1 
IRUNDSTOFF.- IND FRODUKTIONSGUETE RIND-. INTERMEDIATE FRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS I N I ERME t IF 1RES 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
PAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUC 
SEP 
OCT 
1 1 0 . 6 
112..6 
1 1 4 . 9 
117..0 
l l f r . 1 
1 1 3 . 4 
114..7 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 6 
112-.0 
110-.9 
1 1 3 . 0 
111..« 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 9 
114..3 
1 1 3 . 6 
114..0 
1 1 4 . 1 
116..2 
116..9 
1 1 7 . 7 
118-.8 
116..6 
1 2 0 . C 
122-.9 
1 2 3 . 5 
122-.1 
1 2 ? . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 9 
124·.4 
124·.3 
1 2 5 . 4 
124..5 
1 2 3 . 1 
124..1 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 4 
122-.3 
1 2 0 . 9 
120·. 5 
114..3 
1 1 5 . 2 
: 
112-.7 
11 K C 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . C 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 ? . 3 
112 · . · 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . C 
112-.1 
112-.C 
1 1 ? . 5 
114-.1 
1 1 3 . Í 
1 1 3 . 4 
t 1 3 . 1 
1 1 3 . 7 
114-.1 
1 1 2 · . ! 
1 1 4 · . ; 
1 1 5 . 5 
ne· . ; 
11»·.« 
1 1 9 . 3 
118-.7 
116-.C 
116..7 
121..6 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . « 
124. .6 
1 2 3 . 2 
126-.1 
124..7 
1 2 6 · . ! 
127·. 5 
126-.1 
126·.« 
129· . 7 
1 2 3 . i 
126· . 3 
1 2 3 . 2 
120·.« 
1 1 9 . 3 
1 1 « . E 
1 0 » . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 3 
1121.3 
1 0 9 . 8 
11 4 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 » . 7 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . « 
116-.2 
11 4 . 0 
1 1 3 . ! 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
112..3 
114-.1 
1 1 4 . 1 
11 tv . i 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 4 
11S-.7 
1 1 6 . 1 
1 1 « . 7 
1 1 3 . 5 
1 2 ? . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 ? . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 ? . 6 
12?.C 
1 2 3 . 2 
1 1 9 . 7 
116-.1 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . ί 
: 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 2 
1 2 ? . 1 
12 0 . 6 
12Γ...2 
1 1 » . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 » . 1 
1 1 0 . 9 
1 0 » . 8 
1 0 » . 7 
1 0 7 . 2 
110 .Β 
1 1 ? . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 » . S 
1 0 9 . 5 
1 0 3 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 » . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 7 
11» .E 
1 1 » . S 
1 1 3 . 2 
1 1 « · . ! 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 7 
123.IS 
1 2 ? . 2 
12C-.0 
123 .S 
121..9 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 ? . 7 
121..5 
1 2 ? . « 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 4 
: 
I N I 
1C7.0 
1 1 3 . 5 
120 .2 
1 1 7 . 6 
113 .9 
1 1 0 . 2 
114 .6 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1C8-.9 
1C3.0 
1C7.7 
1C6.0 
1C7.6 
1C7.9 
1 1 0 . 7 
110 .6 
1C6.7 
1C5.1 
1C3.6 
1C3.5 
1C7.9 
1C4..S 
1C6-.7 
1C».1 
Κ » . 6 
113 .2 
1 1 4 . 6 
114· . : 
113 .3 
113 .7 
113 .9 
113 .5 
1 1 5 . 0 
11C-.6 
114 .1 
114 .3 
1 1 7 . 0 
11?.8 
11fr.9 
11? .7 
1 1 » . 7 
1 1 4 . 1 
114 .3 
1 1 ? . 1 
11?.? 
1C6-.C 
:1C3.9 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . « 
11? .5 
112.C 
112 .? 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 2 
113 .C 
1 1 ? . 6 
IO«·.« 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 9 
1 0 7 . ί 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 » . f 
i i ? . : 
1 2 4 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 7 . 1 
u s . ; 
123.C 
1 2 0 . 5 
1 2 6 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 3 
127 .L 
1 2 0 . ? 
11» .S 
1 2 5 . 4 
126.E 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . £ 
122.C 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 2 
11?.C 
1 0 7 . 1 
9 3 . 1 
io».; 
1 C 3 . Î 
1 0 6 . « 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . « 
1 1 2 . 5 
1C8 .1 
1 0 1 . 7 
1 0 6 . ι 
106 .F 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . o 
1 1 3 . 1 
10P­.7 
10E­.1 
113.7. 
IC « . t 
1 Γ « . ; 
1 1 7 . 5 
1 1 ' . 1 
1 1 1 . 1 
111 .c 
1 1 3 . 1 
114 .2 
1 0 9 . 5 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 1 
119 .5 
114. , : 
117 .0 
n; . : 1 1 6 . 4 
115.? 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . : 
1 1 5 . ( 
1 1 8 . ? 
1 2 0 . : 
1 1 9 . 7 
1 2 C . Í 
i n . : 1 0 5 . ' 
n i . ; 1C2­. 9 
κ ι . ; 
I C 7 . 7 
1 0 9 . 1 
1 1 ? . « 
11» .? 
1 1 9 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 « . 3 
n».e 1 1 4 . 7 
ii?.c 
117.C 
1 1 » . ? 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . å 
1 1 5 . 8 
117.C 
1 1 » . 2 
1 1 « . 1 
1 ? ? . l 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . f 
1 2 ? . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 1 
126.C 
1 2 0 . 7 
13L..1 
1 3 3 . 2 
1 2 9 . 5 
130·.? 
1 3 5 . 1 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 1 
133.L' 
1 2 9 . 3 
1 2 7 . F 
123.A 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . ; 
1 2 0 . 2 
1??.5 
1 2 0 . « 
1 1 7 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . i 
1 1 » . 1 
116 .5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 3 
1 2 5 . 1 
1C7.C 
1 0 9 . 7 
12? .7 
1 0 » . « 
12?.C 
120·.C 
1 1 3 . : 
1 1 5 . 1 
115.C 
1 1 » . i 
1 0 9 . 5 
10» .2 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 7 
126 .7 
1 1 0 . 2 
1 2 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . ' 
114 · . ! 
1 1 3 . 1 
110.C 
i i « . : 
1 1 7 . 5 
1 2 ? . 1 
1 1 » . ? 
1 2 3 . f 
12» .4 
120·.1 
1 3 » . i 
13? .7 
1 2 3 . 1 
127 .3 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . ' 
1 2 4 . 5 
i o » . ; 
1 1 « . 1 
PIOCUKTlOHINtllES U t i l i ! OF PRODUCTION 
1975 ■ 1CC 
¡ 3 . 1 » . U IC «All 51 
INDICFI CI PROIKUCR 
I I » .» . I I I I EEllIOU. I I l A H I t I I I 
I E U R ­ » 1 I IRANI! 1 ITALIA I A i t i l i · « ! I I LU>t»ACUASI I I U I » ! I 01AFAIK I 
I IDIUTSCHLAAII I I I M I S I ! I I KIAICOP I I I 
IRVISTITICIKUITIR1NDUS1RIIN 
1975 
1976 
1977 
197! 
197S 
CAPITAI CCCCS INDUSTRIES 
111 
100·.0 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . « 
1 0 4 . 9 
10» .5 
too­, C 
t o » . : 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 1 
n o · . : 
ice · .c 
103.C 
I C » . 6 
1C4 .1 
1 0 7 . 5 
t r e · . c 
1C3.2 
I O . » 
I t ? . « 
1 7 ? . : 
ICO.3 
1 Γ 3 . Ι 
I f « . 5 
I C » . 2 
1 C » . l 
I C O . ' 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 1 
m».: 1 1 3 . 5 
1CC. I 
9 6 . ) 
5 6 . 1 
« 1 . 1 
» 3 . 1 
K O . C 
4 6 . 1 
9 » . : 
«».: 0 » . l 
IAD. DEI FIINI ('IR*I 11 111IPIN1 
99.7 
1C7.1 
i n . ; 
113.: 
117.1 
AIBEITS1AECLICH PCI6CF" 146 «AY FAR JCll 0UVAARLI 
1975 JAN 
FEB 
P A « 
«PR 
P A I 
J U N 
J U L 
AUC 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
157« JAR 
F E C 
M A I 
APR 
M A I 
J U N 
J U L 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1577 JAR 
F E B 
PAR 
APR 
M A I 
J U N 
J L L 
AUS 
SEP 
o e i 
NOV 
DEC 
1371 JAN 
F E B 
MAR 
APR 
M A I 
J U N 
J U L 
AUG 
S E P 
OCT 
NOV 
DEC 
197« JAN 
F E B 
MAR 
APR 
N A I 
J U N 
J U L 
AUC 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
F E B 
MAR 
APR 
M A I 
J U N 
J U L 
AUC 
S E P 
O C T 
1975 JAN 
F E B 
MAR 
APR 
M A I 
J U N 
J U L 
AUG 
S E P 
O C T 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
F E B 
MAR 
APR 
M A I 
J U N 
J U L 
A U « 
SCP 
9 4 . 2 
IOC..« 
1 0 6 . 1 
100·.« 
1 0 3 . 6 
1 0 « . 9 
8 » . 0 
7 7 . 3 
100­.3 
1 0 3 . 1 
1 0 6 . 7 
1 1 ? . 9 
9 3 . 9 
« 9 . 6 
1C?.2 
1 0 ? . 5 
1 0 6 . 0 
11C­.7 
8 9 . 7 
7 » . 8 
i c i · . : 
10*· .? 
1 1 ? . 1 
114..5 
« 9 . 5 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 2 
t o « . « 
107 .4 
110·.« 
92­ . Í 
8 3 . 4 
1C6.1 
1 0 6 . « 
1 1 3 . 3 
1 1 » . ! 
9 7 . 1 
10? .5 
1 0 » . 3 
1 0 3 . 2 
1C6..9 
1 1 0 . 3 
9 2 . 5 
8 3 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 3 . 9 
1 1 3 . 4 
1 2 3 . 3 
9 3 . 9 
1 0 3 . 6 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 5 
1 1 6 . 1 
9 6 . 0 
8 3 . 2 
1 1 2 . 1 
112­.0 
1 2 0 . 3 
1 3 3 . 3 
1 0 3 . 4 
1 1 1 . « 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 1 
111·.« 
121­.7 
» 9 . 0 
8 4 . 3 
1 0 9 . « 
: 
8 7 · . ! 
« 3 . 1 
1 0 3 . 1 
»».; 1 0 7 . 5 
1C3.7 
8 3 . 7 
8 3 . 5 
9 9 . 1 
«».; 11? .c 
11» .c 
9 » . « 
i c o . i 
9 7 . 5 
1 0 3 . ! 
1 0 » . ? 
1 1 3 . ! 
87 .C 
1 4 . 1 
t o ? . ; 
1C3 .5 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . : 
9 3 . 7 
1C3.4 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 6 
1 0 7 . « 
114..C 
« ? . 7 
8 * . 7 
1 0 3 . 5 
t e ? . ; 
114. .1 
12?.■: 
9 5 . : 
9 9 . 7 
1 0 O . 1 
1 0 3 . 5 
103.C 
1 0 7 . ί 
» 3 . 5 
8 6 . 7 
1 1 0 . 5 
1 0 6 . 2 
I 1 5 . C 
129· . 2 
» 9 . 8 
9 9 . 7 
106· . ί 
1 1 ? . 3 
1 0 9 . 2 
1 2 2 . C 
Ι 0 Ο . 1 
8 » . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 4 4 . 1 
9 7 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 7 
1 2 5 . 0 
1 0 3 . 7 
96-. 0 
1 1 2 . 6 
: 
SAISONBEREINIGT 
1 0 0 . 6 
102-.7 
104-.3 
99-.0 
9 9 . 8 
9S-.7 
» 7 . 2 
9 » . 1 
9 » . S 
» » . 6 
» » . 7 
9 9 . 8 
» 9 . 9 
10O.S 
9 9 . 0 
9 9 . 9 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 8 
10O.2 
10O.4 
102-.7 
9 7 . 4 
9 9 . 0 
1 0 5 . 6 
9 3 . 2 
1 0 3 . 2 
9 7 . 4 
9 5 . 3 
1 0 1 . 7 
9 8 . 2 
9 » . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 1 
101-.9 
1 0 2 . 7 
9 6 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 5 
99- .1 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 0 
« 6 . 6 
« » . 1 
1 C 6 . 1 
1C?.5 
1C3.1 
1 1 3 . 1 
8 3 . ! 
7 3 . « 
9 5 . C 
1C».5 
9 » . 3 
1 3 0 . 9 
ICC·.3 
9 7 . 1 
1C3.9 
1 0 7 . 2 
I C » . 9 
11? .5 
! ? . « 
7 3 . « 
ICC·.S 
I C « . 5 
i i ? . ; 
1 2 » . « 
I C » . 4 
1 0 4 . 2 
1 1 3 . 9 
1 0 7 . 1 
I C » . 3 
1 1 5 . 7 
9 3 . C 
7 » . 5 
5 9 . 1 
I C » . 9 
1 1 ? . ! 
1 3 ? . 7 
9 9 . 5 
103 .7 
I C » . 2 
1C«.? 
1 0 » . ! 
1 1 3 . 2 
! 3 . C 
7 ? . 4 
1 0 3 . 5 
1 C * . 1 
1 1 3 . 2 
1 3 3 . 5 
9 3 . 1 
9 3 . 0 
1 G . . 6 
I C 3 . 3 
10O.C 
1 1 4 . 1 
« 3 . 3 
7 7 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 » . e 
144.7. 
8 7 . 6 
9 7 . 7 
1C3.7 
1 0 9 . 7 
9 3 . 3 
1 2 0 . 5 
8 1 . 2 
7 4 . 6 
9 3 . 0 
: 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 7 
9 9 . 2 
9 7 . 5 
1 0 3 . 5 
9 9 . 0 
9 » . 4 
9 » . 4 
1 0 3 . 3 
9 » . 6 
103.C 
1 0 4 . 3 
» » . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
102·.3 
10O.3 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 1 
1C3.A 
I C « . 2 
1C3.6 
I C 7 . 1 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 7 
I C « . 2 
4 ? . 5 
1C3.9 
1C6 .1 
I C » . 7 
«».! 
7 9 . 3 
t . ' f · . « 
5 3 . 5 
9 5 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 7 
i c » . c 
« ? . ; 
11« · . * 
11? .? 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . : 
1 1 7 . 7 
113.C 
I t ? . 5 
12 0 .» 
11?.5 
1 C ? . l 
« ? . 7 
t i * . : 
ne·.: 
1 1 » . « 
1C3.S 
1C7.2 
n ? . : 
1 1 ? . 7 
1 1 ? . 7 
1 2 ? . ! 
1 2 0 . 6 
i : » . 6 
4 6 . 5 
1 1 3 . 0 
1 * 3 . 1 
1 2 7 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 0 . 5 
1 2 0 . 3 
1 3 6 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 4 . 8 
i ? . 7 
1 2 9 . 1 
1 4 0 . 5 
1 4 6 . 6 
1 4 3 . 5 
1 3 3 . 0 
1 3 7 . 8 
1 3 » . C 
1 5 2 . 1 
Ι 3 Ϊ . 4 
1 4 3 . 2 
1 3 5 . 4 
« 0 . « 
1 4 3 . 5 
F9.C 
5 * . C 
1C3.C 
Η « . C 
1Γ3.0 
1C7.C 
7?.C 
! » . C 
1C3.C 
κ ? . : 
1C9.C 
124.C 
53.C 
«» .C 
1Γ3.Γ 
1C6-.C 
i c « . c 
120.C 
F- .C 
o?.C 
113.C 
113.C 
I C * . C 
i * ? . c 
so.c 
s».c 
IC5.C 
11?.C 
1C6.C 
11?.c 
03 .C 
F9.C 
113.C 
11?.C 
I C * . c 
i : » . c 
50 .C 
1 C 3 . : 
IC?.C 
114.C 
1C».0 
117.C 
« 3 . 0 
93 .C 
11?.C 
11?.C 
1 1 ? . 0 
1 4 3 . 0 
F 7 . 0 
1C3.0 
1C5.C 
173.C 
1C3.0 
1 1 7 . 0 
9 0 . 0 
9 » . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . C 
1 1 5 . 0 
124.C 
9 5 . 0 
1C5.0 
1 1 7 . 0 
1 1 ! . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 0 
9 3 . 0 
1CO.0 
1 1 3 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 6 . 2 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 8 
« 4 . 8 
9 7 . 9 
9 9 . 6 
8 » . 3 
9 6 . 7 
9 6 . 0 
« » . 8 
» 2 . 3 
« 3 . 0 
t o o . « 
« » . 0 
» 3 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 2 
1 0 5 . 8 
9 5 . 1 
9 9 . 6 
1C5.5 
1 0 2 . 3 
9 8 . 3 
102 .6 
» 3 . 8 
9 3 . 7 
1 0 4 . 3 
« 6 . 5 
10O.C 
1 1 2 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
102 .4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
112 .8 
9 9 . 4 
1 0 2 . 2 
1 1 3 . 9 
i c o . c 
1C7 .1 
1 0 » . i 
« « . 1 
i o * . : 
« 9 . : 
7 4 . 1 
i c o . : 
1C4.« 
5 6 . : 
1 1 3 . 1 
υ» . : 
I C S . 5 
1 1 3 . 1 
1 0 2 . : 
i : ? . : 
i : « . : 
i c . » . : 
τ « . ; 
5 4 . i 
i : » . : 
' 1 3 . 5 
i i * . : 
1 0 4 . : 
i : » . ; 
114 .4 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . : 
1-.C.F 
' 1 . 1 
i c » . ; 
1C».< 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . ) 
1C3 .1 
' C l . ( 
11?. 1 
r,».; 
1 1 ? . : 
1 1 3 . f 
1 1 » . ? 
• 1 . 4 
ΐ Γ 7 . ; 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . : 
1 1 2 . 7 
112.A 
1 1 1 . υ 
1 1 7 . 1 
1 0 9 . : 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 2 
1 1 2 . 5 
l i . « 
1 1 0 . 1 
1 2 7 . C 
1 1 6 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 1 
1 2 0 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 1 
11C.3 
1 1 ! . 1 
! 3 . < 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 1 
: 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . « 
1 0 6 . 2 
9 7 . 1 
1 0 2 . 6 
1C0. ! ' 
9 9 . 2 
1 0 3 . 7 
9 7 . 2 
9 2 . 2 
1 0 3 . 5 
9 7 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 6 
9 « . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 6 
Γ. 1 . ) 
1 1 3 . r 
i c s . : 
IC 4 . 7 
IC » . ι 
i e » . ; 
' i . ' 
7 4 . ! 
* ; . ι 
««.'. I ' . ' . ' 
o ',. ; 
5 1 . 1 
Γ ? .» 
9 7 . 1 
1"3.< 
1 Γ 4 . 1 
i ce ; 9 5 . 1 
' » . ! « 5 . ; 
τ s.: 
i c i . : 
5 7 . 1 
i r » . 4 
««.' « 5 . 1 
1 0 1 . · 
• 2 . 1 
0 ' . ' 
o \ . ;· 
» 7 . » 
Ί . ι 
o ; . ' 
«0. .1 
υ . : 
Ί . ' 
«».: ' 4 . ' 
5 7 . 0 
0 ? . ? 
5 3 .5 
5 r . 5 
4 1.5 
o j . : 
9 5 . 1 
0 7 . 1 
' C C 
5 1 . . 
9 5 . ' 
0 6 . 1 
I S . ' 
0 2 . > 
' 1 . 1 
! ? . o 
6 0 . C 
9 9 . t 
« 6 . C 
« 5 . 5 
9 Í . . I 
0 5 . ' 
1DG.Í 
« ! . e 
I C S . 2 
ι ο ί . ? 
1C2.5 
9 1 . C 
« 1 . 7 
« 7 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 3 
1Γ2.Α 
1 0 0 . 1 
»».: 1 0 2 . « 
9 3 . 3 
« 0 . 3 
9 7 . 6 
9 4 . « 
9 8 . 1 
9 3 . « 
9 7 . 0 
9 5 . i 
9 4 . 1 
9 P . I 
» 9 . 9 
9 5 . 0 
9 7 . 5 
9 3 . 1 
9 7 . 5 
« 9 . 1 
i : « . i 
1 1 6 . 1 
«».( 
KO. ; 
K ? . c 
5 » . . ' 
Í 3 . 1 
i c » . : 
i c i . : 
i : ? . : 
S ? . ! 
0 ? . 1 
4 » . i 
I C » . » 
« 5 . · 
;*.* o ? . ; 
P* .2 
7 3 . 1 
0 » . ' . 
5 9 . ; 
i r ? . 4 
5 7 . 1 
04.C 
1C3.0 
1 1 3 . ; 
0 5 . 5 
5 » . l 
i » . ' 
9 „ . 5 
t v ­ . ; 
1C3 .1 
I C O . ' 
κ ? . ; 
5 7 . 1 
5 4 . « 
i c ? . ; 
11?.» 
9 3 . 1 
' 7 . : 
1 0 3 . 3 
r ? . 5 
► * . ' 
1 C 3 . : 
9 » . 2 
5 5. ' · 
5 7 . ' 
7 7 . « 
1 : 5 . r 
1 1 7 . 1 
Í 9 . 1 
U 3 . 3 
U 7 . 1 
0 3 . ' 
! 2 . : 
9 6 . 6 
« 9 . 5 
1 0 5 . 1 
I C I . 3 
9 7 . ; 
1C7.6 
1 1 3 . ' 
0 1 . . 
9 4 . ' 
9 9 . 1 
6 4 . 1 
7 9 . 6 
9 A . 1 
DESI 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 2 
I P S . ! 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 1 
9 B . 3 
1Γ0 .7 
9 7 . 3 
9 9 . 2 
9 B . 6 
0 6 . 1 
9 5 . 9 
« 6 . 6 
» » . 4 
9 * . 7 
9 7 . 5 
9 6 . 1 
9 4 . 4 
9 » . B 
9 5 . 0 
9 6 . 1 
A I S O N N A L I S E S 
«3.t 
103.1 
1C*.C 
ICO.I 
«5.C 
1C3.C 
«7.1 
93.1 
10».C 
1C*.C 
IC».C 
113.ί 
90.C 
ICO.C 
11».c 
IC«.c 
103.1 
12?.C 
6».C 
1C3.C 
12«.C 
113.1 
11».C 
13».r 
1C5.C 
110.C 
12».C 
1Ù7.C 
9».C 
12». ( 
5».: 
11*.c 
129. C 
1 1 * . : 
11». t 
129.C 
IC».C 
1C3.C 
11».C 
10?.C 
107.C 
12 3.0 
«».C 
123.C 
12». . 
12».I 
129.; 
143.1. 
103.: 
107.0 
12».C 
1C3.0 
11?.t 
133.C 
70.G 
119.0 
12?.0 
13 * . ' 
133.C 
146.0 
116.: 
124.Γ 
135.C 
12».0 
113.C 
134.0 
74.0 
11».C 
12«.0 
103.0 
104.2 
93.5 
103. ! 
9».5 
«4.4 
104.2 
93.8 
93.4 
99.9 
96.7 
10O.5 
9 9 . ! 
103.0 
106.C 
103.3 
106.0 
110.7 
109.1 
103.8 
11».1 
23.1».1980 PAGE 31 
PRODUKTIO NSINDIZES 
I I 
Ι E U R ­ 9 I 
B­.R. I 
I 
I IDEUTSCHLANDI 
INVEST IT I ONS CUET ERINDUSTRIEN 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AU6 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1979 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 4 
106­.1 
106­.1 
107­.1 
106­.1 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . Î 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 4 
104­.0 
1 0 3 . 3 
103·. 2 
104..0 
1 0 3 . 7 
10 2 . 3 
103­.9 
1 0 4 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 9 . 5 
101­.0 
1 0 4 . 2 
108·.« 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 7 
10S.6 
1 0 7 . E 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 6 
108­.9 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 1 
10«·.6 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 6 
110­.2 
113­.9 
111 .E 
1 0 9 . 4 
108­.0 
: 
106· . 7 
1 0 3 . 7 
98 · . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 7 
104· . 2 
1 0 4 . E 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 2 
101 .6 
101­.6 
101 . 0 
9 8 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . ! 
105­.4 
1 0 4 . 1 
1 1 1 . 3 
100· . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 1 
109·.« 
105­.5 
1 1 2 . 1 
112­.C 
1 0 6 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . £ 
1 1 3 . 2 
1 2 3 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 1 
117­.1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 1 . 1 
: 
I 
FRANCE I 
I 
1 0 2 . 2 
10 7 .6 
1 0 2 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 » . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 1 
1C4..5 
1 0 0 . 1 
10 5 .« 
1 0 5 . 6 
1 0 4 . 1 
« 9 . 2 
10O.5 
1 0 5 . 6 
1 0 2 . 5 
10 7 . 4 
1 1 3 . 9 
« » . 3 
9 F . 7 
10O.8 
98­.1 
9 7 . 2 
102­.5 
9 9 . 1 
1 0 5 . 3 
1C7 .2 
98·.a 
1 0 3 . « 
1 1 2 . 9 
9 4 . 3 
1 0 1 · . ! 
100­.6 
10A­.4 
9 3 . 0 
1 0 7 . 6 
9 P . 9 
1 0 3 . 8 
9 5 .8 
: 
INDICES OF PRODUCTION 
1975 ­
I 
10C 
I 
ITALIA I NEDERLAND I 
I 
CAPITAL 
1 0 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 7 
11&.5 
1 1 7 . 2 
11B.0 
112­.1 
1 1 3 . 5 
1 0 3 . Í 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 4 
103 .B 
1 0 5 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 4 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 1 
111 .Β 
1 1 5 . 1 
1 3 2 . 0 
12 2 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . Γ 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 9 . 8 
1 3 3 . 4 
13 7 . 0 
1 3 3 . 3 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . ! 
1 1 7 . 7 
1 3 2 . 1 
1 1 3 . 8 
1 3 9 . 1 
1 2 2 . 0 
1 3 5 . « 
: 
I 
BELGIQUE I 
I 
BELGIË I 
GOODS INDUSTRIES 
INV 
1 0 6 . 8 
10O.9 
1 1 6 . 5 
10O.0 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 2 
1C8.6 
1 1 0 . 3 
101­.5 
1 0 7 . 6 
1C7.4 
9 9 . 7 
116­.7 
1 0 2 . 0 
106 .4 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 2 
103 .4 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 8 
107 .2 
107 .1 
1C7.8 
1 0 8 . 1 
1 1 6 . « 
1 0 1 . 9 
107 .2 
1 0 6 . 1 
115 .2 
1C8.6 
K 6 . 4 
1C7.8 
1 1 2 . 6 
115 .« 
1 0 6 . 6 
111­.8 
9 8 . 1 
110 .4 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 0 
1 0 6 . ! 
111 .3 
1 1 4 . 2 
1"S­.7 
: 
1 1 1 . « 
1 0 6 . 3 
1 0 2 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . « 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 2 
10 7 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . ! 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 7 
1 1 3 . 2 
1 0 6 . 1 
11C.G 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 7 
1C6 .1 
1 1 3 . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . f 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . t 
1 1 5 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 2 
: 
I 
LUXEPBOURGI 
I 
9 9 . 6 
9 5 . 3 
9 3 . 2 
1 0 7 . 7 
9 3 . 5 
' 7 . 9 
« 7 . 3 
8 9 . 7 
9 1 . 0 
9 7 . 1 
9 4 . « 
9 1 . C 
8&.S 
9 0 . 1 
9 1 . 6 
0 5 . 1 
« 0 . 3 
9 2 . 2 
9 2 . 1 
0 0 . C 
0­9.7 
« î . 1 
8 9 . £ 
9 i . : 
9 C . Í 
g p. β 
O l . ' 
f 7 . 7 
« 3 . 7 
9 3 . « 
9 0 . 2 
9 1 . 1 
O C . ' 
£ 6 . 3 
« 7 . 7 
5 7 . 4 
0 1 . ' 
8 P . 7 
0 1 . 7 
9 2 . 2 
o i . l 
0 5 . : 
O l . « 
0 9 . 1 
0 9 . 1 
« 1 . 0 
9 1 . 1 
9 5 . 5 
UNITED 
KINGDOM 
I N D . DES 
9 5 . 7 
9 6 . 1 
9 6 . 5 
9B­.4 
9 9 . 1 
1 0 0 . « 
9 8 . 2 
9 8 . 7 
9 6 . 6 
9 8 . 0 
9 8 . 9 
1 0 0 . 6 
9 8 . 3 
9 7 . 3 
9 7 . 9 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
0 « . l 
9 8 . 3 
9 7 . 6 
5 9 . 6 
1 0 0 . 1 
5 9 . 6 
1 0 0 . 1 
9 6 . 4 
9 5 . 7 
9 7 . 5 
9 3 . 1 
1 C 1 . : 
1 C 2 . Í 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . « 
1 0 1 . S 
0 6 . 3 
04·.«. 
9 ! . 5 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 1 
ir.».« 
102·. 9 
« 9 . 3 
5 7 . 1 
9 5 . « 
9 7 . 1 
5 5 . « 
9 4 . ? 
0 3 . 1 
: 
INDICES 
I 
I IRELAND 
I 
DE PRODUCTION 
I I 
I DANMARK I 
I I 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
_ 
­­
. ­­­­­­­­­­­_ 
­­­­­­­­­­ · ­
_ ­­­­­­­­­­­_ 
­­­­­­­­­
1 0 « . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 » . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 3 . 6 
1 1 4 . 4 
9 9 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 ? . ; 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 3 . 9 
1 1 9 . ! 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 7 
11».C 
1 1 0 . ! 
1 1 3 . 1 
1 1 » . 1 
1 1 5 . « 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 7 
1 2 5 . 9 
124..5 
1 2 5 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 0 . 5 
122·.C 
1 2 » . 9 
1 1 » . 5 
1 1 5 . 2 
PASE ' 3 
PRODUKTIONSIN Dl IES INDICES OF PRODUCTION 
1975 ­ 100 
IND I CE » D I PROeUCTION 
I 
Ι E 
I 
I B- .R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NIDERLAND I 
1 I 
BELGIQUE I I 1 
I L U I ! P " 0 U 1 G I 
1 I 
UNITED 1 
1 
KINGDOM 1 
1 1 
IRELAND 1 
I 1 
I I 
1 DANMARK I 
1 1 
VER BR AUCH S CU ETER INDUSTRIEN 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
C O N 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . « 
100.G 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 6 
i t o . : 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 7 . 3 
1CO.0 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 1 
109 .3 
111 .5 
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 0 
i o » . : 
lOO.J 
100.Γ 
Q « . 0 
9 » . Γ' 
1 0 ? . ' 
ICO.O 
131 . » 
1 Û 1 . ' 
1C7 .1 
| " 6 , S 
IHD.D'.S PIENS DE CONSOMMATION 
10O.1 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 1 
I C ? . · 
113 .7 
ARBEITSTAEGLICH PEPVORK INC DAV PAR JOUR OUVHI 'L I 
1975 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
M A I 
J U N 
J U L 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1076 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
M A I 
J U N 
J U L 
AUG 
S E P 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
« A I 
J U N 
J U L 
AUG 
S E P 
OCT 
NOV 
DEC 
1978 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
» A I 
J U N 
J U L 
AUG 
S E » 
OCT 
NOV 
DEC 
197« JAN 
FEB 
NAR 
APR 
M A I 
J U N 
J U L 
AUC 
S E P 
OCT 
NOV 
DEC 
1980 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
M A I 
J U N 
J U L 
AUC 
SEP 
OCT 
9 7 . 3 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
8 9 . 4 
7 7 . 3 
1 0 4 . 6 
10A­.4 
1 1 1 . 3 
1 0 0 . 7 
ICO.? 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . ; 
1 1 1 . 5 
111 · . * 
1 1 1 . 2 
9 7 . 5 
8 1 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 9 
1 2 0 . « 
10Í ­ .6 
110 .5 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 3 
9 7 . 1 
« 4 . 5 
114.C 
1 1 8 . 2 
12D.1 
1 0 7 . 7 
108 .2 
113 .2 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 9 
1 0 3 . 3 
8 « . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 5 
125.E 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 ! . t 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . 5 
121.C 
1 2 2 . « 
1 0 7 . 4 
8 8 . 3 
124..5 
1 2 6 . 7 
1 2 « . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
123 .2 
124­.7 
1 2 3 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 0 
1 0 6 . 1 
8 6 . 1 
1 1 7 . 9 
: 
9 1 . C 
« S . « 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 1 
B 2 . 1 
8 7 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 6 
1 1 5 . 7 
101 . 7 
9 6 . ! 
t 0 7 . C 
1 0 3 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 3 
t l O . l 
8 9 . 1 
« 2 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 0 
1 3 1 . 6 
107 . Í 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . E 
1 1 « . « 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 1 
9 3 . 7 
9 3 . 2 
1 0 6 . C 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 9 
111 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . » 
I l i . 3 
1 1 0 . c 
1 1 5 . 1 
ιο ί . ; 
9 1 . ? 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 1 
1 1 « . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 6 . 1 
1 0 » . ? 
9 1 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . ! 
1 3 3 . 1 
121 .5 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 6 
102-.5 
9 6 . 5 
1 1 4 . 1 
I C « . 3 
103 .5 
1 0 4 . 1 
103 .1 
102.C 
106 .6 
9 1 . 1 
4 » . l 
1 0 3 . 1 
11 C·.3 
1 1 0 . 3 
t O » . 2 
113 .? 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . « 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 » . 3 
1 C Î . 9 
5 1 . 6 
11 » .9 
123 .« 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 7 
124.C 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 » . ? 
1?5 .« 
« 7 . 7 
5 9 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 5 
1 1 5 . 3 
12C.3 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . ; 
1 2 ! . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 2 . 7 
1 0 7 . 2 
6 3.5 
1 2 3 . 1 
133 .? 
1 3 5 . 3 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 3 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 7 
1 2 7 . 1 
132·.« 
1 3 3 . 9 
1 1 1 . 7 
6 » . 3 
1 3 2 . « 
1 3 3 . 9 
1 3 5 . 9 
12 3 .8 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 7 . 0 
1 3 5 . 5 
1 2 7 . 5 
1 3 3 . 1 
1 1 ? . 8 
6 7 . 3 
1 2 6 . 6 
05 .C 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . « 
9 9 . 1 
ICA.? 
I C ? . · 
' « . ? 
1 1 1 . 5 
110 .C 
1 1 0 . 5 
«A.O 
10&.? 
111 .5 
1 1 ? . 1 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 1 
I I A . 2 
1 1 5 . 3 
6 3 . 9 
1 3 2 . 1 
1?« .? 
1 2 7 . 5 
i i « . : 
1 1 » . * 
1 7 3 . 5 
1 2 C ! 
i ? : . ? 
1 1 » . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 ? . ? 
• « . 7 
1 2 * . ι 
1 1 7 . « 
115 .? 
' ? . « 
1 0 6 . ! 
1 1 5 . 3 
11«.C 
1 1 6 . « 
110­.C 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 1 
t í . 5 
ι : : . 7 
ι ; : . 5 
12 7 . 6 
1 1 3 . « 
1 1 6 . « 
1 3 0 . 5 
1 4 3 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 0 . 2 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 2 
7 ? . 5 
114 .7 
1 4 3 . 9 
1 1 1 . 3 
1 2 7 . 5 
1 3 2 . 2 
1 1 5 . 9 
1 4 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 6 . 1 
1 4 3 . 3 
1 3 6 . 1 
6 6 . 1 
1 4 3 . 7 
9 2 . 0 
97 .C 
ICO.C 
1CO.0 
1C2­.0 
1 Γ 0 . 0 
3 1 . 0 
0 5 . 0 
t r . 6 . 0 
1 1 0 . 0 
111 . 1 
1 0 3 . 0 
9 6 . 0 
ici.c 
1 1 2 . 0 
1C9.0 
1 0 7 . 0 
1 1 9 . 0 
o j . : 
0 0 . 0 
115 .0 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1C7.0 
5 5 . 0 
1 * 3 . 0 
1C6.0 
111 . 0 
113..1 
i o « . ; 
Í 7 . C 
loco 
110 .0 
ιι».ο 1 1 5 . 0 
1 1 1 . 0 
9 9 . 0 
K 3 . C 
ice.c 
110 .0 
112 .0 
n?.c 
« 5 . 0 
1 0 3 . 0 
114.Ρ 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 * 2 . 0 
1C7.0 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 0 
111·.c 
97 .C 
1 0 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1?4.0 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1C4.0 
107,.0 
no.o 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 1 
9 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . « 
1 1 5 . i 
1 0 7 . 1 
ms. F 
ιο ί . ; 
I j l . ' 
7 7 . 1 
' 6 . 1 
10 5 . 1 
n i . ; 
1 1 6 . 5 
9 3 . 1 
0 0 . ! 
1 1 0 . ' 
I O » . * 
t u . ι 
ι - ? . ; 
1 1 2 . . ' 
s ' . . ' 
» 6 . 7 
1 1 3 . ' . 
I H . ' 
112 .? 
9 7 . 1 
1 1 3 . 3 
ι:».« 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 1 
ι : « . s 
• r e . 6 
? 0 . ' 
1 1 1 . 5 
111 .« 
1 1 0 . ν 
1 1 ' . ( 
' 0 . 1 
« p . : 
η « . ; 
Γ - 9 . 5 
m . ; 
I O « . » 
ICS .« 
7 7 . 7 
01. . ί 
1 1 ? . t 
n ? . : 
1 1 3 . 1 
1C7.C 
9 ' . ! 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . » 
n i . : 
1 0 0 . 1 
1 1 6 . 1 
7 7 . 7 
Γ./4.7 
1 1 ! . ί 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . * 
1 0 5 . « 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . ? 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 6 
7 7 . 7 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 1 
0 3 . 7 
n e : 
1 0 ! . 1 
I U I . « 
1 ' 7 . . 
1 " 6 . ' 
IC 1 . 1 
' ' . ' 1 1 . 7 
9 1 . . 
o i . ; 
o : . : 
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